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T E S S G S A M á S E S HOY 
ISNALIS. 
Madrid, 8 de abril dé lSQT. 
han recibidc noticias do Filipinas te cíél JUJCI 
niobra política, ban «ido culiScaFas 
muy duraniente por e l i lus t re presi-
dente del Consejo de Ministros. 
Nos compiaceamclio que el se-
ñor CáDOvas(Étfja empieado el 
mismo a r g m m M f ) que nosotros, y 
casi, casi idéntico lenguaje, para re-
plicar á los que üugen creer que el 
nuevo régimen es una inútil satis-
íacción dada á los insurrectos. 2so, 
ya lo digimos rnucbas veces y ahora 
lo repite con su gran autoridad el 
jete del Gobierno: las reformas se 
dirigen á la masa del país cubano, 
á los espíritus sensatos y á los 
subditos leales, independientemen-
que en ciertoniodo son su obra, 
calmen legítimos anhelos de la opi-
nión pública, y asienten sonre base 
firme y perdurable el imperio de la 
paz y del progreso en la Gran An-
tilla al amparo de la bandera espa-
ñola. * 
Preferimos creer que el aplauso 
de los productores catalanes es sin-
cero y que obedece á la creencia de 
que el margen de protección seña-
lado para la industria peninsular 
cóncilia los intereses de la metró-
poli y los de la colonia. Además, 
habrán escuchado—y por ello los 
felicitamos—el patriótico consejo 
uedan merecer-! que nos da á todos el señor Oáno-
¿ioisndo que el general Lachambre ha 
ocupado el pueblo de S^nta Cruz y que 
los habitantes de éste hicieron manifes-
taciones entusiastas áa adhesión á Es-
.̂N L A IIÜ ÉltX'A 
Anoche estuvo muy concurrida la re-
eidoncia particular del presidente del 
consejo de ministros y se habló mu-
cho de todos k itos de actualidad, 
comentándose favorablementa las noti-
.cias relativas i las campañas da Cuba y 
filipinas, 
L A I N F A N T A OOÉA P A Z 
Ha llegado á Madrid la Infanta doña 
María da la Paz. 
CONSEJO Y CO. : s8KJ íLLO 
Después del consejo de ministros que 
presidirá hoy S. M. la Seina se celebrará 
ion serillo & U Socretaría de Estado, 
n a 15 t u s tofiiEECiALm 
&uevct~ F&rk, Abyil ?? 
á l a $ Si de la ¿tiras 
l>#.sfaeaío paye* C0ra»r<;!a!, iljy,, á M 
iB#ao«ríg{strados(!e Ies ?5-it3ái?3»Ua5¿l05* # 
, t>9rcieatí>, i n i , o x ' C n ^ a . 
CeiJtrí?9.?ii3, n« 10, |»dU Jííf, c**f̂  f 9?te * 
k 2 8¿S. 
Ee^alar « bnés re3a», sa píma dé :> a iíi-
iseTeadéj) sogtenide. 
Slf^sdeCo^-i, ea &í)<3!>ye§9 aeaí%i;i... 
Xl«ii^e«ftdéi Oeste, ©a torcérelás, ft $M 00, 
Lon(lre»t A b r i l 7. 
tj^ear edutrf^pigaj poU 96, de 10/<> á 10/9, 
Sáem recalar íi buoa re'sno» .4 O/íJ, 
Cosseüdaííí)?, á l02 ex-satóríSs» 
WescaeuUD, Baaco lagríaterra, Si p^r 
Cltfti.ro p o r 100 espaSoi, á 00ltes:«tstdré9* 
Faris, A b r i l 7* 
iat«réé. 
tes a ÍO 
-i 
idos contra la sobe-
ranía de iüspaña. "A esos aventu-
reros—dice el señor Cánovas—que 
nos hacen una guerra odiosa de 
emboscadas y de bandolerismo, no 
piensa el gobierno español otorgar-
los la menor concesión, y ya que 
han querido la lucha serán someti-
dos por las armas/' 
He aquí explicado el sentido y la 
eficacia de lo que se lia llamado la 
vas, de que uo¿? agrupemos al rede-
dor del Gobierno y -secundemos con 
todas nuestras fuerzas los esfuerzos 
que hace por la pacificación de la 
isla de Cuba. 
b ñ fía 
el hecho irritante de que tan sose-
gadamente pudiera realizar sus 
odiosos trabajos ese organismo se-
dicioso, colocado fuera de toda ley 
y de todo derecho internacional, y 
abiertamente hostil á una nación 
que como España mantiene cordia-
lidad de relaciones con el gobierno 
americano. Hoy, á lo que parece, 
el presidente Me Kinley ha com-
prendido la enorme injiistieia de 
tal conducta, y se propone* castigar 
con mano fuerte á los conspirado-
res de la grotesca jtínta. 
Por nuestra parte, no hemos de 
recatear los más entusiastas elogios 
al'actual presideate de los Estados 
Unidos si persevera en ese camino 
de sinceridad y rectitud. Pero en 
tanto, no sería justo qde dejásemos 
en el olvido la brillante y früetífera 
gestión de nuestro Ministro en 
\yashingtou, que con actividad me-
rltísima y con superior inteligencia 
ha venido trabajando uno y otro 
día hasta conse¿niir resaltados tan 
• .-̂ ¡.-̂ gf. <s>-<Ka»«"~ 
LAS REFORMAS 
Las importantísima,^ declaracio-
nes del señor Cánovas del Castillo 
que publicamos en la edición de es-
ta mañana,no permiten dudar ni de 
la sinceridad de los propósitos re-
formistas del Gobierno, ni de que 
está muy próxima, casi podríamos 
decir que inmedíaía, la fecha de la 
promulgación del nuevo régimen en 
la Gaceta de ta Habana. 
• "Jso depende de mí—dijo—lijar 
una fecha, pero en cnanto el grueso 
de la insurrección haya sido vencido 
y destruido, que creo será cosa he-
cha de aquí á la estación de las llu-
vias, entraremos en el período de la 
aplicación de las reformas/' Las 
insinuaciones de que el Gobierno 
aplaza él planteamiento de éstas 
indefinidamente y de que su publi-
cación no ha sido más que una ma-
grama de nuestro ser-
ilar que ayer publica-
acción política, y demostrada la po-1 raos y del que hoy se ocupa toda la 
sibilidad y hasta la conveniencia de ! prensa, habrán visto nuestros habi-
que coexista con la acción militar, tíiatíes favorecedores cómo los sín-
sin estorbar en lo más mínimo á la j tomas de hostilidad que contra los 
última, antes al contrario comple-
tándola. Por la acción de las 
armas se reducirá la rebeldía y se 
castigará á los rebeldes, y por ta 
acción política se satisfarán las ne-
cesidades publicas y se quitará á 
los que atizan el incendio de la gue-
rra los pretextos que invocan—que 
motivos jamás los han tenido—para 
atentar contra la soberanía de la 
patria, Y una y otra, la acción de 
las armas y la acción de la política, 
coadyuvarán á la pacitícación de la 
isuv 
Las manifestaciones bochas por 
e) señor Cánovas respecto de las 
grandes ventajas que reportarán al 
país las reformas bajo el punto de 
vista económico, han sido muy ex-
plícitas y terminantes, y tienen que 
satisfacer á los más exigentes. El 
país no sólo intervendrá eficazmen-
te en la formación de su presupues-
to .:íc-ing-rc¿c * %-7f6kvsj shio que 
hará el arancel de Aduanas, basán-
dose las relaciones mercantiles con 
el extranjero en (ra ta dos de comer-
cio especiales para las Antillas. Lo 
único que respecto al arancel con-
cierne á la Metrópoli es una pro-
tección de un 35 por 100 para cier-
tos productos de la industria pe-
ninsular, y aun esa cifra de 35 por 
100 es un máximum que sólo será 
necesario para contados artículos. 
Si esas declarnciones nos satisfa-
cen mucho, tanto y acaso más nos 
satisfa el saber por conducto del 
mismo jefe del Ministerio, que en 
Barcelona han sido bien acogidas 
las reformas, y que una comisión 
de grandes industriales catalanes 
ha felicitado al señor Cánovas, de-
claraudo que para muchos produc-
tos se contentarán con una protec-
ción de un diez ó un quince por 
ciento. 
Y esa satisfacción nuestra es tan-
to más legítima, cnanto que la ad-
hesión de los productores catala-
nes nos ha cansado alguna sorpre-
sa; al extremo de que si tan repeti-
das veces no hubiera dado muestras 
el señor Cánovas de la sinceridad 
de sus intenciones, y no acabara de 
calificar de infame la suposición 
de que la actitud reformista del 
Gobierno era una maniobra políti-
ca, sospecharíamos que el aplauso 
de dichos producioreí ocultaba al-
gún peligro. 
Pero no cabe la sospecha de una 
mistificación, á que pudiera ayudar, 
por ejemplo, la existencia de un 
arancel con dos ó más columnas; 
primero porque dicho arancel ha de 
ser formado en el pa í s , según de-
clara el señor Cánovas, y después 
porque el ilustre p r imeV ministro 
tiene empeño en que las reformas, 
separatistas se venían acentuando 
en los Estados Unidos, parecen pró-
ximos á culminar en el procesa-
miento de la llamada junta revolu-
cionaria. 
No podía ocurrir de otra suerte, 
si se habían de afianzar de modo 
definitivo y sólido los lazos de 
amistad entre nuestra patria y la 
vecina república. L a existencia casi 
legal do la irrisoria junta revolu-
cionaria, permitida, si no autoriza-
da, por las autoridades federales, 
constituye un serio motivo de que-
ja y descontento para España, q « e 
no podrá tener gran íe en las pro-
testas amistosas del gobierno ame-
ricano mientras funcione regular-
mente y con impunidad completa 
ese centro de pública, conspiración, 
creado y sostenido exclusivamente 
para dirigir y sostener la rebeldía 
que devasta los campos de Cuba, 
Años hace que venimos protes-
tando desde estas column 
lisonjeros como el que hoy 
la nación entera. 
Reciba, pues, el señor D 
Lome nuestros más caluro 
cernes por tan señala ' 




dad de la Isla, ponga romodio á la ai-
tuacióa creada por el billete y evite 
loa conflictos á qae dan lagar las di-
versas interprtjtacionca que se dan ai 
bando de emiaióu. 
A propuesta del señor Mantecón se 
acordó asioiísino gestionar la excarce-
lación de don Luciano Itaiz, apodera-
do de ios señores Gamir y Compañía , 
cuyo señor se encuentra detenido por 
efecto de una mala in te rpre tac ión del 
bando del Cap i tán Genera! respecto a 
los billetes hoy en circalación. 
Díóse lectura de una carta del señor 
Cónsul en esta ciudad de la K e p ú b h c a 
Argentina, pidiendo datos acerca de 
las producciones de este país aparte 
del tabaco, que puedan ser exportadas 
á aquel mercado. 
Se acordó pasa r í a á la Sección de 
Industria para que intorme. 
Se dió onenta por últ imo de varios 
asuntos del orden interior y se levantó 
ia sesión. 
1^ 
M p e r i i i a i s l a s o r i a s 
t íi § ¿3 
• Bajo la presidencia del señor Santa-
rnariea, por encentrarse enfermo el 
señor don Rosendo Fernández , cele-
bró anoche sesión la Cámara de Co-
mercio, 
Abierta la sesión se leyeron varias 
actas que fneron aprobadas. 
Acto seguido se dio cuenta de ias 
gestioaes practicadas por le presiden-
cia accidental de la Cornoraoión, acer-
ca de la primera autoridad de \* Isla 
á fin de que autorizase la zutra en la 
provincia de Santa Clara, gestiones 
que dieron por resultado e) objeto 
apetecido. 
Se dió lectura (iespuéa de una Real 
Orden del Minist I'Í I de Ultramar en 
carecienio ia concurrencia de produc-
tores del país al certamen que ha de 
celebrarse «m Par í s , el último año del 
preseíite mglo 
E l JleraUt en su sección de fonao, 
echa por tierra las insensatas esperan-
zas, que con tanta asiduidad alimen-
| tan los órganos insurrectos en sus lée-
os y repetidos i tores, de que los Estados Unidos ha-
i yan de intervenir la cuestión cuba-
ua á favor de los separatistas, 
j A juzgar por lo que dice el corres-
¡ ponsai Brqüson Rea, actualmente en 
! el campamento de Máximo Gómez, 
i esas esperanzas locas son casi el único 
| caudal de resistencia con que cuentan 
los insurrectos. 
Ya es hora de que se vayan desen-
gañando y se convenzan de que nada 
pueden esperar de Mr. Me Kinley, 
quifcü, afortunadamente,—cual lo bace 
notar el colega—"'es opuesto iú jingoís-
mo y sabe demasiado para provocar 
una guerra con una nación amiga," 
¡Cuanto mas práctico, humanitario, 
y honroso, agrega Las Novedades, cuán-
to más cubano no será que se acojan, á 
la legalidad que les ofrece E s p a ñ a ba-
jo o« régimen tan liberal y expansivo 
que dentro de ól caben holgadaraent-e 
y sin desdoro, todas las ideas aun las 
mkn avanzada*, siempre que no estón 
reñidas con la realidad hís tór iea! Y la 
realidad histórica en Cuba ea y s e r á 
España , Compréndanlo así los insu-
rrectos y no traten de destrozar mú-
tí imeute la desgraciada Cuba, 
S E R V I C I O S S A N í - T A R I O S MüNIOrAT/BB 
Movimiento del día de hoy. 
invasión reci-Partes de 
bidos 
ídem de altas por cura-
ción 
Idem de defunciones 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. De 










Cajas invert idas. . 
Idem remitidas al 
pital 
Altas en ei Hospital 
Deí'nnciones ocurridas en 
el Hospital 
CondncoiGnesal Cementerio 




A l t a do difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Bander i í as entregadas.. 
Total de servicios 
Habana, 7 de abril de 1S97.— Bí 
Con ceja l Inspeoto r. 
Do juegos ds sala, g a b i t i e t é y comedor; mimbres , camas, l á m p a r a s ^ 
pianos V toda clase da muebles nuevos y de viso y objetos de arte. JOTiS 
coa y s in b r i l l an t ; 
S^LITAEICS.. T o d -
l l U í í l i ) EN * 
m m . 
¿Umacsn importader ds Joyer ía y H i t e b l e r í ^ protos- A pronuesta del señor Cacliaza se 1 Ss cobran muebles v joyas &e uso. Ai aosn i ponaacr ae joysna > 





S r . 
Tengo el mayor gusto en jwrticijmr al bello sexo qae 
frecuenta esta casa, haber recibido ya la grandiosa factu-
ra de abanicos de moda para el actual verano. 
Son ligeros y caprichosos por sus pintorescos varilla-
jes y por la elegante pintura de sus paisüjes, presentando 
un conjunto espiritual, tan sencillo como gracioso. 
Tenemos seis modelos distintos, á rúa ' más nuevo tj 
primGroso, todos de fácil cierre 
Precios de cada uno: 
•A 
XeriilInMas las obras de ensanche decorado <le esta aiitigna y coaocfila r-asiij sn» 
(loeSo« «neAen ofrecer al BUi»éros« piífellpo que «liarjan^nte ia visita r-n fi?iu>'?<> y ele* 
eáriié saló» (p1? scr$ siu dada, digno de IA cultura y buen gasto del di^nigutdo pu» 
bíko qne fáVorece este está'bieelnileato, el que además, tiene para el servicio, mía qne 
numerosa é idónea d En tra casa seguiremos sirviem |0 smeslro espeeial NFXTcR SOBA y S0i>A CKEAM los {piíMio recomeiiüamos perqué el público ha dado tocante ú ellos, su favora» 
ble éinapelable í'allo. , - 3 ^ , i.» 
También serviremos ríeos serbetes y helados, leuuladolos siempre de clases vaiiauas, 
que recomendamos al pítí)lico, los qne por su manera especial de prepararlos resnlUi» 
de lo m á ^ h i g i é n i c o y eetomacal que darse puede. 
E C A K ; 
i r 
J o s é A l o n s o . 
a't f)-aÉ> 
\ m A ' 
f ¡¡ti.* W^X I 
el© P a r í s . Precios desde un centén en adelante. Nueva remesa de adornos de azabache 
Fígaros. Galones, Encajes y cintas de ííHhna novedad, Jüisee ondalí. Nuevo surtido de 
peinetas, Kiza ores y ommiadores, bolones y hebillas, FALDSLLíNES, Gorra* Rónoncl-
tos y Camiíritas, Paríales, eíc—PiiECí^S 81N CO.líPKTENCiA. 
E o p a "b lanca p a r a S e ñ o r a s . V e s t i d o s p a r a n i ñ a s p o r e n c a b o 
I f U O T A H BODA, 
NOTA.—Hoy jueves es uia de moda. 
una gran remesa de calzac 
ileros y nifios, en nlA 
C 574 lCa-5 
Recibid 
C 449 
aspo e s q u i n a a A p i a r 
15 a yd-30 
Esta frecuentada casa de tejidos, la mas popular entre todas las de su <nro 
por su sistema especia de ventas, acaba de practicar su B A L A N C E anual v 
como consecuencia de él, son innumerables las gandas 
i todo el mes de A b r i l b ^ que pondrá, á |a venta en 
Bin excepción., todas las mercancías sufrirán en su venta. ía rebaia de un 
cincuenta por ciento de su costo, y no habrá nadie que salga de esta ca«a M u 
¡ comprar cuanto necesite á como quiera. 
. - . n ^ P ^ f 1 S1ñ0ra ya ÚQne dem^trado de antiguo, que es la casa 
que mas barato vende y para conservar con justicia la fama á Jue se ba hecl o 
acreedora., continuara abaratando, más y más, los precios de todas las telas/ 
^ Se acaba de recibir^ eí̂  gran surtido de telas negras para la S E M A N A 
bA^NJ.A,vCÓlBO son: brociiados, granadinas, telas pongé y de Pequín, rasimi-
res. moarés y otras rnucbas, y parte del gran surtido de telas de verano que 
esta casa espera presentar como el mejor en variedad de telas, dibujos y precios. 
Céfiros, nansuks, batistas, piqués, opalinas, arcadías, brillantinas y . . . l á m a r 
de telas nuevas, bonitas y baratas-
Véanse los precios y los géneros de esta casa y se vendrá en conocimiento 
de que, donde se encuentran verdaderas ventajas es en L A G E A N SENOEA, 
DES M1ACB18 fi8 TEJ100E, COI S Ú m al POH MAYOR f e! DE! Gitái 
S w I . 
Iml t ' l f SI l l f » 
l. .: 
¡A-
fío^ hace cuarenta y nueve aüos que 
«Jejo de existir eu Bérgamo, á los cin-
cumula y siete de edad, el célebre com-
jgqsittír dramático Gaetaao Donizetti. 
Su uoiubre ilustre y auiversalmente 
ceóocido, me ahorra el trabajo de traer 
íi esta nota mil pormenoies de sa vida 
ar t ís t ica que iodos conocemos. No obs-
tante, para probar la riqueza de su 
genio y la exlraordiuaria facilidad con 
quo tompouía, baste decir que en el 
espacio de veinte y seis años escribió, 
curte una luulti tud de obras de dile 
rentes géneros, sesenta y siete óperas, 
de las cuales sóio quedan en la escena, 
gracias á la ÍDjaría del tiempo que to-
do envejece y todo lo acaba, Polinto, 
Ludtxia, Favorita, Don Pasquale (es-
crita en trece días), Don Sthaaüán y 
quizás alguna otra quo de momento no 
recuerdo. Bu caanto á su Lucía, lo úni-
co que puedo decir es qué ha sido has-
ta hace bien poco, una de las partitu-
ras más celebradas del presente siglo. 
Donizetti fué director del Comer va-
iorio de Nápoles, maestro de capilla del 
Jor de A ustria, y ostentaba en 
», catre otras condecoraciones, 
fjeyión de Honor. 
ro aunque Donizetti ha muerto 
medio siglo, aun hay algo de él 
obrevive y sobrevivirá largo tiem-
es la admiración que se despier-
mpre ante sus deliciosas ereacio-
U>s recuerdos grat ís imos que con-
n aquellos que pudieron apreciar 
udad y nobleza de su carácter . 
SERAFÍN KAMÍREZ. 
m pedí 






POR D, J ü á N Y A I B R á 
tTn libro nuevo del insigue autor de 
Pepita Jiménez y de E l Comendador 
Mendoza, es un regalo do las letras pa-
trias y un encauto para los lectores de 
buen gusto. 
Podrá el vulgo preferir las obras de 
otros ingenios con muchos colorines, 
con acción melodramática y con carac-
teres enfáticos de una grandeza épica 
convencional, según la regla estét ica 
de artista barato, que decía: " A mal 
Orlsto, mucha sangre." Mas para la 
gente de paladar exquisito y de ins-
tintos aristocráticos eu materia de ar-
te, no hay autor ninguno en E s p a ñ a 
que cautive, entretenga y admire como 
-1). Juan Valera, 
La novela que acaba de dar á la es-
tampa con el t í tulo que encabeza es-
tos apuntes, si no supera, emula con 
gran éxito á sus publicaciones anterio-
res, señoreando de tal suerte la aten-
ción, que es de aquellas cuya lectura, 
una voz empezada, no pueda interrum-
pirse sin enojo ó molestia hasta llegar 
á la últ ima página. 
El principal méri to que hallamos en 
Genio y figura es común á todos los de-
más libros del Sr. Valera: el estilo. 
Castizo sin caer en lo anticuado; am-
plio y elocuente sin pecar de prolijo; 
elegante y aun algo atildado evitando 
el escollo del empalago y de la afecta-
m n, j3#>ti ugiiüse,». íbr ¡a au d cyi n ^géi^vo, 
aparte de los noveladores contemporá-
neos, por el riquísimo vocabulario, ú 
opulento léxico, con el raro y singular 
arte de unir palabras y frases nobles y 
vulgares, popularizando aquél las y en-
noblecieudo estas últimas. 
Destácase también, como privilegia-
da cualidad dei autor, lo lino y delica-
do de la ironía, que consigue hacer reir 
á costa de los personajes, sin escarne-
cerlos ni deslustrarlos. Rarísimo don 
es este, de que pocos han gozado. Hay 
en la sá t i ra del Sr. Valera cierto rego-
cijo bonachón y aun misericordioso, 
que se acerca tanto á la gracia de Ho-
racio y de Cervantes, cuanto se aparta 
de Juveua í y de Quevedo, 
Como ejemplo, entre otros de este 
género, puede citarse el barón de Gas-
tel-Bourdao, personaje episódico de la-
novela, que, siendo un famosísimo em-
bustero y presentándose en escenas de 
un cómico estupendo, resulta, á pesar 
de todo, un beudido de Dios y uu cum-
plido caballero. 
Genio y figura ejs una novela de lec-
tura sabrosa, de pintorescos inciden-
tes, de acción interesante y de profun-
dos estudios psicológicos y mundana-
les. 
El escennrio es inmenso; su primera 
parte se representa eu Río Janeiro, 
cuya gran bahía está "sembrada de is-
las fértilísimas, siempre fioridas y ver-
des, y cuyos árboles llegan y se incli-
nan hasta el mar y bañan los frondo-
sos ramos en las ondas azules. Los 
bosques de naranjos y de limoneros 
con fruto y con flor á la vez, embalsa-
man el aire. Los pintados pajarillos, 
las mariposas y las libélulas de res-
plandecientes colores esmaltan y ale-
gran el ambiente diáfano. Por la no-
che el cielo parece más hondo que en 
Europa, no negro, sino azul, y todo él 
lleno de estrellas más luminosas y 
grandes que las que se ven en nuestro 
hemisferio." 
Allí vivimos algún tiempo alternan-
do con la buena sociedad fíuminense; 
asistimos á giras do la gente alegre, á 
banquetes opíparos de grandes casas 
y nos connaturalizamos con las fiestas 
y costumbres de entre-trópicos. 
Hay luego un viaje á Europa, bien 
descrito; uu rápido paseo por Lisboa y 
el Mediodía de España , hasta que en 
los últ imos cuadros descansamos en 
Pa r í s , cuyos salones y círculos es tán 
retratados de mano maestra. 
Los personajes son numerosisimos, 
pertenecientes, eu su mayor partCj al 
cuerpo .diplomático y al mundo que 
más se divierte y suele frecueatar las 
reuniones y saraos en las altas esferas 
sociales. 
Las figuras se hallan, uo ya pinta-
das y esculpidas, sino reproducidas de 
la propia naturaleza, con tal verdad y 
exactitud, que al cerrar el libro diría-
se de todas ellas que han sido perso-
nas vivientes á quienes hemos conoci-
do y tratado durante mucho tiempo y 
á las que hemos visto por dentro y por 
fuera. 
Liegamos al punto crudo de nues-
tras observaciones, á aquella parte en 
que el elogio tiene que i r mezclado con 
la censura. Lo principal de la novela, 
lo que constituye su alma y esencia, es 
el carácter, es la vida de una mujer-
zuela perdida, que rodó en su adoles-
cencia por inmundos lodazales, que 
llegó luego á ser dama de alto copete 
en el Brasil, que unió siempre los no-
bles arranques de uu corazón genero-
so y las luces de una inteligencia pri-
vilegiada á una liviandad impenitente, 
contumaz y casi filosófica y que, por 
último, elevando su espír i tu á ciertos 
misticismo del amor, acaba suic idán-
dose, sin que pueda averiguarse, en el 
trascendeii tal ís imo de sus postr imerías 
nebulosas, si se quita la vida por el 
asco y remordimiento de sus muchas 
culpas ó por el miedo á quedarse pron-
to fea y vieja. 
Por muchos que sean los encajes, las 
gasas, los velos—y realmente nadie 
compite con el Sr. Valera en la delica-
deza y primor de tejerlos y acomodar-
los,—es de todo punto imposible que 
no aparezcan el color verde más subi-
do y las desnudeces más alarmantes 
en el relato ininucíoso de las livianda-
des y en la lista grande de los aman-
tes, ya dichosos, ya infelices, donde fi 
de sesenta y 
Ibete para-
jon guran desde el 
tantos años hasta ei moz 
guayo de diez y ocho. 
Cierto es que en el fondo moral de 
esta famosa Aspada contemporánea 
hay delicadezas inefables, abnegacio-
nes gallardas é inspiraciones sublimas 
de poesía, de bondad y de heroísmo; 
pero su facilidad pecaminosa, la ma-
q^¿a ex t raña con que la lieroína en-
tTeade ía generosidad y el imperio ab-
soluto que sobre ella ejerce el más es-
candaloso enemigo del alma, ponen á 
la individua en el caso do ser clasifica-
da con matr ícula , no ya- entre los t i -
pos estéticos de poética creación, sino 
en las secciones más recónditas de la 
policía gubernativa. 
Todo ello podrá ser real y efectivo, 
y semejantes casos, aunque singulares 
y rarísimos, se dan de cierto en la v i -
da; pero por dictados de la moral y 
por disposición en la costumbre, la 
pluralidad de amores simultáneos ó 
sucesivos resulta lo más repugnante 
para toda noción estética, y la misma 
Damas de las Camelias, que tanto da-
ño ha hecho á la juventud romántica se 
deñendo y salva por la unidad y la 
constancia de su pasión postrera, que 
la redime y purifica. 
No negaremos que Rafaela la gene-
rosa, ó sea la señora de Figueredo, in-
ventada por Valera es más verosímil 
y humana que la famosa Margarita 
G-autier; paro con todo ello, esta últi-
ma es más ideal, más pura y más de-
cente que esotra filósofa del amor, 
profunda ca tedrá t i ca en las disquicio-
ñes d é l o ideal, sin que le de importan-
cia mínima siquiera á aquello en que 
por fortuna vincula su recato y deco-
ro el bello sexo, 
¡Qué diantre, señor Valera! Ouandp 
hay tanto hermoso, dramát ico y deli-
cado que describir, que coatar y que 
novelar eu el mundo, ¿cómo un inge-
nio tan peregrino cual el suyo, dispo-
niendode una paleta donde la natura-
leza ha pue-to los más vivos y p r o d i -
giosos colores, ha ido á escoger asunto 
y figuras corroídos por las torpezas 
que menos se perdonan cuando se ha-
cen públicas, notándose cierta delecta-
ción morosa al relatar el pecado más 
que al contar las impetuosas exalta-
ciones hacia redentoras enmiendas? 
Gran defensor fué siempre ei señor 
Valera de que lo bello es siempre i n -
dependiente de lo moral; paro como no 
ha sostenido, ni nadia puede sostener 
que sean incompatibles, es grava error 
colocar a los lectores en el trance de 
optar por el principal y más indispen-
sable de ambos conaeptos categóricos. 
La Venus de Milo, con su casta des-
nudes, ha sido, es y será pasmo de las 
edades; mas si por arte diabólico, su 
desconocido autor la hubiera labrado 
en piedra que oliera mal, ¿quién po-
dr ía arrobarse en su contemplación 
ex tá t i ca sin la molestia de taparse las 
narices? 
Es, por lo tanto, muy recomendable 
que las damas quo aparecen en las no-
velas, sobre todo si funcionaa de pro-
tagonistas, no tengan el tufo que ad-
ver t ía el confesor del cuento en la pa-
nitente tan delicada de olfato que uo 
podía resistir ei dejo de la nicotina. 
Hay salones eu los gcaudes museos 
del extranjero á c u y a entrada se ad-
vierte que las señoras no deban pasar 
adelante, lo cual no ob.íta para que al-
gunas entren y admiren verdaderas 
maravillas del arte. Pero con aquel 
aviso indiscreto nadie puede llamarse 
á engaño y sabe mediar á tiempo el do-
minio de las propias fuerzas a r t í s t i c a s 
sobre las flaquezas y tentaciones más 
vulgares. 
Así en los libros debiera consignar-
se oportunas advertencias previas pa-
ra que fueran sóio leídos por jóvenes 
mayores de edad ó damas de talento 
emancipado ó gran solidez en la vir-
tud ó en ía despreocupación. 
Lo bello será siempre bello; pero lo 
que no es moral será ' s iempre m á s no-
civo á las costumbres si se adoba con 
bellezas espléndidas y delicadas. 
Las novelas no se escriben para las 
pulcelas tiernas, es cierto, ni para los 
mancebos inocentes—que no deben 
leer ninguna clase de ellas, según la 
regla de Juan Jacobo—pero el autor, 
á nuestro parecer, podr ía hacerse esta 
pregunta: ¿Ent regar ía yo este libro 
para solaz y deleite de una persona que 
estuviera encomendada á mi guia y á 
mi cautela? 
Y si aquella no lo debía leer, ¿por 
qué ha de entregarse ai libre comercio 
de todos los otros sin un toquecico 
previo de la vara del doctor Pedro Ke-
cio de Tírteafuera? 
Algo nos hemos extendido, y q u i z i 
quizá con harta severidad, soore este 
punto, porque hemos aprovechado la 
ocasión de insinuar lo que pausamos 
desde hace tiempo sobre cierta tenden-
cia, muy pronunciada entre varios au-
tores de nuestros días, que han com-
puestos libros deliciosos, mas con liga-
ras, cuadros y personajes que otros 
tiempos solían ser recluidos 0 tapados 
en tiempo santo y aún en épocas o r d i -
narias no pueden mostrarse en públi-
co, sino en las altas horas de la noche 
cuando ya ha vuelto á sus casas las 
gentes do buen vivi r -
No puede deciraa tanto, sino mucho 
menos, de la ú l t ima novela del señor 
Valera, que en la forma es basta pu-
dibunda y en el fondo más alegre que 
escandalosa; pero se acentúa en ella 
la inclinación peligrosísima hacía ese 
género que empieza á privar y que 
lleva hechas dos ó tres apariciones en 
el teatro. 
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A B E O F I C I O E3S LCS CAlsDICTAS 
Sara Bernhardt dio noches a t rás en 
P a r í s una función á beneficio de las 
víct imas cristianas de las matanzas de 
Creta. 
Un redactor de B¡ Ficaro, que ce-
lebró el día anterior una conferencia 
con la célebre artista, explica la causa 
que impulsó á Sara á organizar el es-
pectáculo en cuestión, y se expresa en 
estos términos; 
" L a tragedia, de que Sara Ber-
nhardt es el más hermoso ornamento, 
nació en Grecia, cuyos sentimientos é 
ideas nutrieron el espír i tu de la gran 
actriz. Grecia le enseñó á expresar 
con su divina voz los tormentos de I f i -
genia, de Ciitemnestra y de Fedra-
¿Quó terribles recuerdos no evoca 
esta úl t ima tragedia, donde á tan ex-
traordinario nivel raya el talento de la 
insigne artista? 
La hermana de Ariadna, la hija de 
Minos, la esposa deTeseo, es toda Ore 
ta, unida á Grecia. 
Fedra fué la obra elegida por Sara 
Bernhardt para la función á beneficio 
de los cretenses,5' 
PRECIOSO ESSOUBEmiBlNÍTO 
E l señor Maigrot, propietario do 
Grand (Francia), ha descubierto en 
sus posesiones un pozo romano, d e l 
cual ha sacado setenta y dos monedas 
de Agripa, de Nerón , de Trujano, de 
Adriano, de Marco Aurelio, de Dio-
cleciano y de Constantino, todas en 
perfecto estado de conservación. 
Tres de estas monedas de plata, tie-
nen el t amaño de una moneda de cinco 
francos. 
Maigrot ha encontrado, además , seis 
admirables jarrones de bronce y una 
mano esculpida en mármol, proceden-
te, sin duda, de una estatua, que es-
pera descubrir, tan pronto como el des 
censo del agua permita proseguir las 
investigaciones. 
S U I 1 N EÁ INVENTADO LA BICI-
C L E T A ? 
No faltaba más sino que, después 
de haber reclamado la pr ivat iva por 
la invención de la pólvora y de la im-
prenta, reivindiquen ahora los chinos 
la invención dei velocípedo. 
Según afirma un periódico inglés, la 
bicicleta exist ía en China 2,300 anos 
antes de Jesucristo, en la época ae la 
dinast ía de Yao, y estaba muy en bo-
ga en el Celeste Imperio hace mas de 
cien años. 
El modelo, que se conserva en 1 e-
kín, tiene la cadena engranada en la 
rueda delantera. 
Llamábanlo entonces el Drayon afor 
tunado, sin duda por la predilección 
que las mujeres tenían por la bici-
cleta. 
La pasión del bello sexo por este 
medio' de locomoción llegó hasta e. 
punto de hacer olvidar á las esposas 
sus deberes domésticos, y obligó al go-
bierno imperial á impedir el uso de la 
bicicleta á todas las chinas indistinta-
mente. 
Mensaje del Pres idente D í a z 
E l día Io abr ió sus sesiones el Con-
greso nacional de la Repúbl ica mejica-
na y, como era de rigor, el Presidente, 
general D . Porfirio Diaz, dió lectura 
á su Mensaje, reseñando la marcha y 
estado de los asuntos públicos. 
Méjico cultiva, relaciones de paz y 
amistad con las demás [naciones í5ia 
que tenga pendiente con ninguna difi " 
cultades de cuant ía . 
Refiriéndose á la insurrección cuba • 
na, hizo constar el insigne gobernantip, 
que cada vez que uu ciudadano dé 
Méjico fué detenido por las autoridad 
des españolas por creérselo complicado 
en la revuelta, el Cónsul de la ¿enú-
blica, Sr. Vázquez, obtuvo sin difictiú 
tad la libertad de dicho ciudadano, 
•. . , • 
Epíío ^ OpÉm* de C É 
E. M . G. 
O R D E N G E N E R A L D E L E J E K O I T Q I 
D E L DÍA Io D E A B R I L D E 1807, E N 
E L C U A R T E L C E N E R A L D E C l E N . 
F U E G O S . 
ORGANIZACION lí SÍTOACiON DEL EJERCITO 
C Ü 1 E P 0 D 1 S J S E O I T O D S O C O I D S N T B 
P r i m e r a D i v i s i ó n . --Pinar del S?io 
T R O P A S A F E C T A S Á L A D I V I S I Ó N 
Un escuadrón do Guardia Civil, 






Ras y Cantabria. 
Segunda inedia brigada, 
batallón, lor. Regimiento do intantoría do 
Marina y Valencia. 
S E G U N D A B R I G A D A 
Primera media brigada.—Batallones, pri--
mer batallón del Regimiento (k Cuba y San 
Marcial. 
Segunda inedia brigada.—Batallones do 
Valladolid y San Quintín, n0 47. 
B R I G A D A S I N D E P E N D I E N T E S 
B R I G A D A C E N T R O P l N A R D E L RÍO 
25 Sección, 6a batería, 5o Regimiento de 
Artillería do Montaña.—Caballería.—17n 
escuadró! irioa do Iberia. 
ae 
Este es el titulo del gran estaDiecimieirco 
tejidos, novedades y fantasías, que sentará sus reales en la 
ar calle de Xeptmio esquina a Campanario, y abrirá sus 
puertas al público en todo el mes de AbriL 
Los Señores Alonso y I)iaz dueños dé esi 
mercantil se proponen hacer de su nueva casa 
gran centro 
M A M I S 














;ntiempo oportuno anunciara su overmra ai puolico con 
Verdadera moda y novedad para el vera 
no, es el precioso abanico T . i k X j " " ' " 
Es la perfección en su clase, de fácil ciei 
de lujoso varillaje; cubre sn paisaje toda la música 
ele la preciosa Habanera fTIT! por lo que no ha de 
quedar ninguna elegante señora y señorita que rio 
use el lindísimo abanico que la diosa Taiía la ofre-
ce en esta ocasión, recibido por sus únicos impor-
tadores 
c ó l l 
M E D I D A 
¿i 
B Ü E M C O 
n n o 
m m ' m ñ M Q general para € a M l é r * 
DA COLECCION EN TRAJES BE ALPACA NEGRA 
uu, ñ p l l u u u U Ü 
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IBBHBÉ WBÍÉÍB "^ f̂ê í} 
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I ? ! rw^ 
ñtr da *asfr d n s 
6-2 
a j í g •Abril 8 
Primera media bridada.—Batallones de 
Castilla y Reina. 
Se^uuda media brigada - -L>atalioni-í de 
¡0¿¿ai ias v Hateares 
B ü l C . A D A O l i l K N T ! . 1 1 N A R 
cu; 
B R I G A D A L Í N E A Ü A R I S L 
CD escuadrób volriütaiios de Iberia 
11a Compañía de Trúü¿porres, 
Fríméra tuedia brigada.—Batallones 2? 
fótalJoo Isabel la CatóJIea y Compañiae es-
'^wiioioDarias de Baleares, Luchana y Ga-
SrgfuuUa luodia brigada.—Lucnana, Vo-
JuíUíii ius iDovili/.ados do Colón; afecta á la 
|i(rt¿H(la <'<-,i) umión eépeeial vía fóvroa y 
Sur, bfitrtilóa do Otu;i¡l.ay Rcígimionto de 
Cfcballeria de Alfonso X I ü , 
PK O V1NÓ l A D10 L A U A B A N A 
l i Hntona de la brigada rnlxtá. 
Dos escuadrones doía Guárdíia Civil. 
B R I G A D A DK C A U A L I . F . i t í á 
Hegiraicníor- de Horbón, Pízanro y VI-
íjanoíosa*. 
I * Zona.—Uatallón de iSan Qalritlo, aá-
ajero 7. 
2'Zona.- iíMtallOu Pronsioaal de HH-
loafes. 
3' Zona.— Hatailói) do (^éálcad. 
"1* Zoija.- -H;i!;i!líSii de Harbastre. 
h* Zuna.—HÜtallón de OuadalajarA 
í»' Zona.—Batallón de Almansa'. 
M B O! A I* RÍG A DA I X I) K f E N D1 !í N t K 
/5HIaliones de Kspaña y Cananas 
M A T A N Z A S 
i r U l G Á D A I)B MATAN'¿Aá 
Seeción montada: Artiüería do la Brigada 
Mixta. 
Afsctos á la Brigada: 
Kalalfón de Voluntarios Bdoviiua'loa da 
>a 11 abana. 
Dos KseaiMdronos de la Guardia Civil. 
1' ZoDa.--:'/' Batallón de María Cristina, 
'i-1 Zomi.—oer. Ha tallón do María Cris-
tlña. 
A' Zona.—Hatallón de Bailón Peninsular. 
4* Zi>ua — lor. Hatallón de María Cris-
tina, 
b" Zona,—Intanrcria. de Marina. 
Zoua.—Voluntarios Movilizadosde Ma-
tanzas. 
Zona.— Batallón do Caeuea. 
8' Zona — Hátallóii de Navarra. 
j< ü E R Z A 8 A MIS ÍNMK I) f A T'A S 
O l i D E N ES 
P R I M K R A B K I O A D A 
'V Batería del 4° Regimiento do Mon-
taña. 
Priroeia media brigada.—Batallones del 
Rey y Maíloroa. 
Segunda media brigada.—Batallonés» de 
Ménda y Zamora. 
SKi) UN'DA U R K Í A D A 
3' Havoría del 4" R'tsgimionlo de Mon-
taña. 
Priiuera media brigada. —Batallones de 
Asturias y Princesa. 
Segunda media brigada.—Batallones de 
Amérmu y Albuevá. 
T E R C E R A JtRVG ADA 
3" Hatería <lel 5o Kegi miento de Mon-
t a ñ a . 
Piimerá media brigada,—-Batallones de 
Tartfa y I^ivía, 
Segunda media brigada.—Batallones de 
Barcelona y Careliano. 
VA) A R T A H K K J A D A 
Una Seeeiójj: 5» Hatería del 5? Regimien-
to Montan.!,. 
Primera media brigada. —Batallones de 
4,>.)VM.donga y G uipázeoa., 
Segubífa media bii^ada, —Batallones de 
4n loquera y Saboya 
M K D Í A S B R I G A D A S S U E L T A S 
l ^ imera media brigada. —Oua Sección de 
la 5* Batería del 5" Regimiento de Mon-
taña.—Ha tal i ÍMÍB 3 de Puerto Rico y Ara 
pües. 
Segunda media brigada. —Batallones de 
Na^as, Lle'rena y Toledo. 
Fuerzas de cabailtíría. —Regimientos de 
la Reina, del Principe y de Saguruo; P21 
Cotüpañ'as de Trasportes, 
DIVISION VILLAS 
4" Ratería del 5o Regimiento de Mon-
taña. 
i/a y 17a compañías de Trasportes. 
TRIMERA BRIGADA 
Un Escuadrón de la Guardia CiviL 
Priroera media brigada,—BaíaUones de 
Zaragoza y Extremadura, 
Segunda media brigada.---Batailones de 
Ltuóu y Galicia. 
S K G I Í N D A B R I G A D A 
Escuadrón déla Guardia Civil. 
Primera media brigada.—Batallones de 
Soria y Cataluña. 
Segunda medí» brigada,--BataRonM 
TIÍRCERA B R I G A D A 
Piunera media brigada.—Batallóne^i do 
Burgos, Bailón y Movilizados Gallegos, 
Segunda media brigada,—Escuadrón de 
la Guardia Civil; Regimionto Voluntarios 
Caballería de Dragones de España, 
DIVISION ESPIRITUS—REMEDIOS 
Afecto á ia división: Escuadrón Hernán 
Cortés. 
78 y 13 Compañías do Trasportes. 
C I U M E R A B R I G A D A 
Sección Arfillefía, 5* Batería, 4o Regi-
miento de Montaña. 
Un Escuadrón de la Guardia Civil. 
Primera media brigada.—Batallones de 
Granada y Cbiclana, 
Segunda media brigada.—Batallones de 
León y Tetuán. 
S E G U N D A B R I G A D A 
Sección Artillería, 5* Batería, 4o Regi-
miento de Montaña, 
Un escuadrón de la Guardia, civil. 
Primera media brigada.—Batallones de 
Isabel I I , Borbóu y Murcia. 
^ Segunda media brigada,-Regimiento ca-
D a d e r í a v o l u n t a r i o s de Camajuauí. 
DIVISION DE LA TROCHA 
G4 Compañía de Trasportes, 
Ia Zona,—3er. batallón de Alfonso X I I I . 
28 Zona,—ler. batallón de Alfonso X I I I 
S" Zona,—2o bataUótí de Alfonso X I I L 
4* Zona.—Provisional de Puerto Rico 
námero 1. ' 
5' Zona.—Batallón de Reus, 
6' Zona,—Batallón ds Sevilla. 
DIVISION DE PUERTO PRINCIPE 
Dos escuadrones del Regimiento cabala-
ría Hernán Cortés. 
Un escuadrón de la Guardia civil. 
V* Seccióu, Batería, ó0 Regimiento de 
Artüleiia de Montaña, 
4' Compañía de Trasportes. 
Afectos á la división,—Voluntarios do 
Madrid. 
Primera madla brigada.—Batallones Io y 
3* de Tarragona, 
Secunda msdia brigada,—Batallones de 
C i i i i j Proriiional de Puerto Rico, núme-
ro 2. 
DIVISION DE MANZANILLO 
3er, «caadréu dsl Regimieato-caballería 
del Ray, 
2* Batería do! 4o Regimiento Artillería 
¿e UonUSa, 
3? 7 10 Compaíiíaa ds Trasoortosi, 
PRIMERA BRIGADA 
Pr'mera rcediá l r:gnda.—Bñtnllcnes de 
Andalucía y Alcántara 
Segim'da media br.cnda.—Hatalloncf de 
•KIG.xI'A 
ra media bn 
iJuicn Peniuí 
- i . ataho;.-.; oe 
— BátáiloBés de 
Isabel la üató-
DTVlSiON DE EOLGUIN 
Un escuadrón de Hernán Cortés, 
Un escuadrón de la Guardia civil, 
Ia batería 4? Regimiento de MontaT»^ 
3a compañía de Trasportes. 
P R T M E I ; A B R I G A D A 
Primera inedia brigada.—Baraiioncs ie 
y de ia Ua'baua, numero 06. 
Segunda inedia brigada.—Batallones de 
Córdoba y Asturias. (Principado de) 
S E Ú D N D A B R I G A D A 
Primera media brigada.—Batallones 2o 
del regimiento,de Infantería de Manna y 2° 
del 3er. id. itK id. 
Segunda inedia brigada.—Baraliones de 
Sicilia y Provisionai Puerto Rico, núme-
ro 5. 
DIVISION CUBA 
• Trea escuadrones Rogimiento caballería 
6" Batería 4° Regimiento Montaña 
Ia y 3" Compañías do Trasporten 
P R I M E R A B R I G A D A 
Primera media brigada.—Batallones íc. 
do la Gonstituclón y Escuadras de Santa 
Catalina. 
Segunda media brigada.—Batallones 2o 
do! Regimiento Cuba, número lió y Asia 
S E G U N D A B R I G A D A 
Primera media brigada. —Batallones Io y 
2o de Simancas, mímero di. 
Segunda media brigada.—Batallones 1? 
del Príncipe y Talavera. 
Las Guerrillas locales, Bomberos y Vo-
luntarios movilizados, operarán á las órde-
nes de los Comandantes Militares ó de ar-
mas respectivos, y las Guerrillas volantes y 
escuadrones voluntarios movilizados lo ha-
rán con las columnas que operen en la ¿ona 
de la jurisdicción. 
De orden de S, E, so publica en la gene-
ral de este día para conocimiento y cum-
plimiento. 
El Coronel Jefe de E. M. G. interino, ¡U-
cardó Gonzalo. 
m í . 
ñ h R E I N A MER'JKDES. 
Hoy, á las ocho y inedia de la m a ñ a ' 
üa, se hizo á la mar el buque deuues 
tra marina de guerra Reina Mercedes. 
Ea la mañana del 31 de mayo tomó 
posesión el capi tán de uavio don Fe 
layo PedemoQte del cargo de Comaa-
dante de marina y capi tán del puerto 
de Santiago de Cuba, cesando en ellos, 
para mandar el crucero de primera 
clase Alfonso X / i , el de igual gradua-
ción don l í ánue l Éliza y Delgado. 
ifl 
E L A L A VA. 
Ayer tardo salió para Cárdenas. Sagua y 
Caibarión el vapor costero Alava, llevando 
carga, pasaje oartloular, uu oficial de Ad-
ministración militar, un cabo y oo in'divl-
daos de tropa. 




El vapor Adela, de los sebores 
de Herrera, entró en puerto 
dente de Sagua y Cárdenas, 
22 pasajeros. 
E L P O L I N E S I A 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios los Sres. Enrique Heilbut y Cn 
s. en c, dicho vapor salió de Ponce el miér-
coles 7 del corriente y se espera en este 
puerto el domingo, I I del actuaL 
E L W H 1 T N E Y 
Llegó esta mañana procedente de Nueva 
Orleaus. travendo carga y 5 pasajeros. 
B h S A N T O D O M I N G O 
Procedente de Veracruz fondeó en puer-
to esta mañana el vapor español Santo Do-
mingo, trayendo carga y 72 pasajeros. 
E L O R I Z A B A 
Esta mañana ibbmó puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor americano Orizaha. 
E L O A 8 P I A N 
Para Petnaudína salló esta njaüana ol 
berganrín inglés Caspian. 
l-V «astroscorrespon^aleí? espeelsle* 
(POR O O R R K O ) 
S í . ' 
•t* 
.Abril, 3. 
Operaciones ixi i l i tares . 
B) general Linajes salió desde Son-
go con una columna á sus órdenes, ha-
biendo llegado antea de ayer á Tigua-
bos. ju rml icc ión de Guau tánamo , y 
en tan extensa zona reconoció los mon-
tes de Mácurijés, Oorralillo y Arroyo 
Piedra, sin otra novedad que un lige-
ro encuentro con una pequeña partida 
enemiga cerca del ingenio Sabanilla, 
á la que causó nn muerto que identi-
ficado con los documentos que se le 
encontraron resultó ser e l ' t i t u l ado 
sargento Rufino Cadapo, ocupándole 
el caballo con montura y su armamen-
to; habiendo tenido por nuestra parte 
3 soldados heridos del batal lón de 
Asia. 
Caney. 
En ceconocimientos por la finca Jan-
eo, la guerrilla de este pueblo encon-
tró tres individuos de color, armados, 
hiriendo á uno de ellos, que murió y 
fué ideutiñoado, recogiendo en el lu-
gar del suceso dos sombreros, un re-
mington, una canana y varias cápsu-
las, siu haber tenido novedad Ja gue-
rr i l la . 
Zona minera . 
E l capi tán OarreSo con fuerzas mo-
\ v í l h a d a s de esta zona á sus órdenes, 
detuvo en Las Cruces á un individuo 
que armado de revólver trataba de ro-
bar á los caminaute's, siendo conduci-
do á esta plaza en uuión de otros sie-
te más en quienes se sospooha compli-
cidad ea el suceso, 
G u a n t á n a m © 
El Comandante de guerrillas señor 
Gabaldá , en reconocimiento por "Moa-
te Amarillo", encontró un gi\ ipo ene-
migo que dispersó con varias desear-
«ías. oausAudole na muerte, 
E l Grenérál W s / i e r 
Según noticias particulares qne 
aqní t-nemos el G meral Weyler ha 
salido antes de ayer de Cieufuegos en 
flhhíón ñ la trocha del ei Leo ¡:picoi 
J ú c a r >. 
jsvonsal. 
F 
c í a 
Ahrü, 3. 
Zxsportante oparacisn. 
Una fracción d e ia columna del capPáo 
dé la guaraia civil señor Castaño, ai mando 
de] teniente de1. rQl«mo cuerno señor fl-oni. 
con laerzas de la guardia civil y gaerriila 
Ibcal o ; ! e ; . ú i d j par" los accidentados terre-
nos de Portillo. Llanadas y Junco, encon-
tró en este último punto al enemigo, Que 
ocupaba posiciones ventajosas. 
Nuestras bizarras fuerzas, tomando la 
ofensiva y después de sostenido fuego, lo-
graron üesaiojar al enemiĵ o de sas po si-
dones, ocasionándoles algunas baja?, cu yo 
número no podemos precisar. 
Se Ies cogieron dos mulos cargados con 
ropas de hombro y mujer, y varias piezas 
de telas, pantalones, camisas, eolebouetas, 
nueve poso? plata, cuatro caballos con mon -
turas, una bayoneta, calzado nuevo de 
hombre y mujer, otros efectos, y lo que es 
más importante, una bomba de dinamita 
de 10 libras y de 0 70 metros de longitud. 
Con la referida fuerza iban también los 
bizarros tenientes RodrígüeZ, de la guardia 
De S a g u a l a Grande . 
Abr i l , 4-. 
Pyssentados 
Procedentes del campo insurrecto se pre-
sentaron ayer en esta plaza los blancos An-
tonio Mediavillá Avila, FelipePeraza Ca-
ballero, Estanislao Velasco Collazo, Anas-
tasio Pcraza Caballero, Francisco Peraza 
Caballero y José Raúl Cartaya. con 4 ma-
chetes y '1 cuciiiHos. 
En la Chinchilla lo efectuaren Ensebio 
Roque y Jósó Reinóse, de la partida de 
Castillo; con un machete y una cartera con 
municionos, 
3a t ida 
La columna del teniente., coronel Romo, 
de Oalicla, alcanzó á loa insurrectos en Ba-
za y Jiquiabo, batiáudploa y recuperando 
el ganado que se llevaban. 
D i n a m i t a 
ííd dia 3 ocupó una prefectura al enemi-
go la columna de Zaragoza, 
Entre otras cosas se halló una bom-
ba de dlnandta que fué remitida 4 esta 
p laxa. 
(IR m üíüui 
Abr i l 5. 
Lilsgada de f aersas 
A bordo del-vapor " J o s é G ó m e z " 
tlesembarcaron ayer en Júoaro , poco 
después de efectuarlo el pasaje del 
"Argonauta^, fuerzas de uu ba ta l lón 
del regimiento de Alfonso X I [ í , que 
vienen á prestar servicio á esta Tro-
cha. Por jornadas, han ern prendido la 
marcha para este pueblo, donde son 
esperados hoy. 
E l Q-sa@ral A r ó l a s 
Desde hace unos días se encuentra 
en Morón el enérgico Comandante Ge-
neral de la Divis ión de la Trocha, que 
ha salido para recorrer los diversos 
puntos de la misma. 
Z t & B for t i f icaciones. 
Con incomparable rapidez se prosi-
gue en los trabajos de construcción de 
los alojamientos defensivos de la l í -
nea. 
En J í ícaro es tá muy adelantada la 
fábrica de producción de gas para el 
alumbrado de la Trocha. 
Los trabajos para asentar la vía fé-
rrea de Morón á la Laguna Grande ó 
Blanca, se hacen ya más arriba de Ca-
yo Angui la . 
La preciosa máquina locomotora 
"General Almirante^, sa ldrá m a ñ a n a 
de los talleres del Parque de ingenie-
ros de ésta , donde se ha hecho su mon-
taje, recorriendo por primera vez la vía 
hasta Jucaro. 
S n el hospi tal . 
E s t á mereciendo justos elogios el 
in te rés con que el personal facultativo 
módico mil i tar cumple su elevada y 
humanitaria misión en el hospitalario 
centro do és ta en que presta sus ser-
vicios. 
Afánase el ilustrado director del es-
tabíemientO, distinguido jefe de Sani-
dad militar, don Eustasio Maside, por 
que los enfermos tengan una asisten-
cia inmejorable, y en sus disposiciones 
se ve perfectamente secundado por las 
facultativos á sus órdenes. 
Hace poco se preseataron tres casos 
de fiebre amarilla, de los cuales uno 
tuvo un resultado funesto; los otros 
dos quedaron completamente curados, 
y ya se han dado de alca para ei ser-
ví cío. 
E l Corresponsal, 
A b r i l , 5. 
Presentados 
Ayer, á las 7 de la noche, se presentaron 
al senor Comandante Militar de esta ciu-
dad, procedente del campo insurrecto, 
Juan Chaviano Pérez y Joaquín Cid Pórez, 
pardos Juan Ledón, Teóñlo Vargas, Rafael 
López y Francisco Díaz Echevarría, natu -
rales de Santa Clara y Telesforo González, 
natural y vecino de la Habana. 
Entregaron un revolver, 3 machetes y 2 
caballos. 
D E M A T A N Z A S 
A b r i l , 6. 
Ayer se presentaron á indulto: 
En Alfonso X I I , Venancio y Antonio Re-
yes y Ramos González, con armas; Tomás 
Ortiz, con un rémington recortado, 
Ortíz dice que la partida de Rosas, anda 
dispersa por la Ciénaga, huyendo de la ac-
tiva persecución del General Molin a. 
Presos 
Procedentes de Cárdenas, en el vapor 
Coweía, han llegado hoy á esta ciudad 18 
presos, qu^ han ingresado en la cárcel. 
Raciones 
Ayer se repartieron en el cuartel munici-
pal, á los pobres y reconcentrados en esta 
ciudad, 2,000 raciones do boniatos. 
E l general M o l i n a 
Hoy se ha auseutado de esta ciudad, des-
pués de una permanencia de pocas horas, el 
activo é insustituible General Molina, Un 
querido por los sollados, qua sabea apra-
Olftf todo lo que vale. 
A u d i t o r de Guer ra 
Ayer llegó á esta ciudad el Auditor de 
Guerra don Rafael Santamarina, con obje-
to de empezar la celebración de los conse-
jos de guerra pendientes en esta plaza, y 
que empezarán á llevarse á efecto á las cua-
tro de la tarde del día de hoy, en el cuarto 
4§ Iwiitaá M Quartüi da .Santa Cristina, 
£ 3 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas del batal lón de Cuenca se 
apoderaron de un campamento entre 
Jaca a y Fuste, habiendo nn muerto y 
cogiendo tres caballos. Perseguidos los 
rebeldes, volvieron á encontrarlos en 
Santa Lucía, haciéndoles otro amerfo 
y apoderándose de nna ^ercero^a. mu-
uicíones y cuatro caballos. 
La guerrilla del 3o ba ta l lón de Ma-
ría Cristina, reconociendo Sabanas 
Grandes y Costanera, Ciénaga, encon-
tró un pequeño grupo rebelde, apode-
rándose de los caballos y haciendo pri-
sionero al abogado José Manuel A l i o 
Govín, titulado auditor de guerra. 
D E I J A H A H A W A 
La columna de Valencia, practican 
do reconocimientos en combinación 
con la de A l mansa, bat ió nn grupo re-
belde en montañas Marengo, haciendo 
un prisionero gravemente herido, l la-
mado Enrique Núuez, y apoderándose 
de cinco caballos. 
B l Comandante Mil i tar de San Nico-
lás, practicando reconocimientos el día 
7 por los potreros Colector y Batalla, 
batió una partida rebelde, á la que to-
mó el campamento y la dispersó, cau-
sándole cinco muertos y ocupándole 
una tercerola, un botiquín, municio-
nes y ropa. La columna tuvo seis muer-
tos y cinco heridos". 
Fuerzas del destacamento del Cano 
y Guardia civil batieron en Santa Cruz 
y Orive un grupo rebelde, que persi-
guieron hasta el potrero Dorado, ha-
ciéndole dos muertos y apoderándose 
de dos tercerolas rémington, dos ma-
chetes, una bandolera, cartuchos y va-
rios efectos. La columna tuvo un he-
r ido . 
( M E A BE C O l i í . 
El 21 de los corrientes celebrará 
Asamblea General la Cámara de Co-
mercio para elecciones y otros asun-
tos del orden interior de. la Corpora-
ción. 
EETRETA.—Programa que ejecuta-
rá la Charanga de Puerto Rico, hoy, 
jueves, de S á 10 de ia coche, en el 
Parque Central. 
Io A Volencía y su Reino, Paso do-
ble, por Reinóse. 
2° ¡Dame un beso! Tango, ü r a l d e . 
3* Cantos Canarios. Sinfonía carac-
ter ís t ica, arreglada por Uralde.^ Po-
wer. 
4o ro l iu ío , Fan tas ía . Gounod. 
5o Miss-JJelyet, Mosáico. Audran. 
G0 Madrid Cómico, Jota. Zabalza. 
Habana, 8 de abril de 1897.—El Mú-
sico Mayor, Bfaulio üra lde . 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad, y su 
entierro se efectuará á las cuatro de 
la tarde de hoy, el Subintendente gra-
duado, comisario de guerra retirado, 
D. Ramón Cabaleiro y Scnlle, 
Descanse en paz. 
Víct ima de la epidemia variolosa de-
jó de existir, ayer, ia apreciable señora 
Da Ramona Tortega y Mart ínez, espo-
sa de nuestro amigo D. Guillermo Gó-
mez Parra. 
La señora Tortega fué asistida du-
rante su enfermedad por la asociación 
de la iSiervas de María, siendo digna 
de toda mensión la hermana Sor Mar-
tina, pues la abnegación y constancia 
con que atendió á la enferma hasta sus 
últ imos momentos. 
Reciba el Sr. Gómez Parra nuestro 
más sentido pésame. 
i m i R I O 
El batallón de Gerona, practicando 
reconocimientos, según instrucciones 
del general Suárez Inc láa , encontró 
los días 5 y 6 en Sopapo y San Miguel, 
San Francisco y Encrucijada, á la par-
tida de Perico Delgado y restos de la 
de Ducassi, á los que hizo once muer-
tos al arma blanca y ocho prisioneros 
negros,recogiendo cuatro armamentos, 
municiones y machetes. 
La columna no tuvo novedad. 
Manifiestan los prisionsros que Pe-
rico Delgado está gravemente enfer-
mo, Vidal Ducassi fué herido en el en-
cuentro con Gerona y Vergara, el día 
2 de marzo, y que La Hoz, segundo de 
Daca&si, está herido. 
P r e s e n t a d o s 
E n Matanzas, dos; en la Habana, 
cuatro, dos con armas; en las Villas, 
seis, uno con armas, y en Pinar del 
Rio, cuatro, entre ellos el titulado co-
ronel José Dolores Aiuieva Fuentes, 
En la madrugada del 3 del actual 
salió de Sauct i -Spír í tus á operaciones 
el Excmo. Sr. General Luque, acom-
pañado de su Estado Mayor, ayudan-
tes y fuerzas de varios cuerpos de los 
que operan en aquella división. 
1? O i ^ U l I L T Í V O 
Por el General en Jefe ha sido ya 
concedida la autorización para esta-
blecer la zona de cultivo de Cárdenas 
en terrenos del ingenio San Joaqu ín de 
Mora. 
B l capitán de voluntarios don Be-
larminio García ha sido nombrado pa-
ra mandar la fuerza que p ro tegerá di-
cha zona, 
Por disposición del Gobierno Gene-
ra l será embarcado hoy para Méjico, 
en el vapor americano Orizaha, don 
Enrique Carvajal, que se hallaba de-
tenido en ta Jefatura de Policía. 
CAUCE 
Ingresaron ayer don Juan Brujosa 
Canet, don Alíredo Palomino Castro 
y moreno Eufemio González Bouero, y 
fueron dados d© alta don Juan Reyes 
Velázquez, don Juan Sabatell, don O-
nofre Juan Sabatell, don Manuel Me-
néndez Avi la , don Marcelino Fernán-
dez y clon José Muñoz Montes. 
'•••"«Btil'-^^-^raii . 
Por el gobierno general le ha sido 
aceptada la renuncia que del cargo de 
celador de policía de esta provincia 
presentó don Gabriel Roca Mir. 
H a sido trasladado al barrio del 
Templete e l celador del Pr íncipe, don 
José María Crespo. 
H a sido nombrado celador de pol i -
cía, con destino al barrio del Luyanó. 
don Prudencio Contreras, 
Se ha dispuesto el cambio de dest i-
no entre los celadores do los barrios de 
Paula y Santa Clara, respectivamen-
te, los reñores don Eduardo Montes y 
don Eduardo Moreno, 
D . José María Cabrera, celador del 
barrio del Luyauó, ha sido trasladado 
al del Pr íncipe. 
E l señor Bermejo, escribiente de la 
inspección de la tercera zona, ha sido 
nombrado interinamente celador del 
barrio de Atares, mientras dura la l i -
cencia concedida al propietario señor 
Quintanal, 
Las oüeinas de la inspección de la 
segundo zona, han sido trasladadas á 
la calle de Aguacate, número 70, entre 
las de Obrapía y Obispo. 
V E N T A S E F E C T U A D á . S H O V 
250 sacos arroz semilla corriente, á i}¿ 
rs. ar, 
100 sacos arroz semilla amarillo, á 9 rea-
les ar. 
200 sacos arroz semilla corriente, á 0 rea-
les ar. 
50 tabales bacalao, á $0^ qq. 
30 id. robalo, á 
30 id. pescado, á $0i 
40 cajas medias latas petít-pois, á 3 i 
las 24[i 
40 sacos frijoles negros, Veracruz, á 10 
rs. ar. 
Por accidentes casuales han sufrido 
heridas y contusiones leves don Car-
los González Lougoria, que tuvo la 
desgracia decaerse en la calzada del 
Monte esquina á Infanta, don Pastor 
Rodríguez, al estar trabajando en el 
circo de Cortada, calle de San Rafael 
y Oquendo. y don Rafael Soza Pérez, 
al i r á voltear una pieza de hierro en 
la Estación de Cristina. 
A L C U A E T E L MUNICIPAL 
E] celador de Dragones remitió a; 
cuartel municipal al pardo Manuel 
Fernández de la Rosa, con objeto de 
que cumpla un arresto que le fué im-
puesto por la autoridad judicial. 
HOEDIDO P0B UN PJSBEO 
Ayer tarde fué asistido en la casa 
de socorro de la segunda demarcación 
él moreno Pedro Pablo Pluma de una 
desgarradura en la cara dorzal de la 
mano izquierda, de pronóstico leve, 
que íe causó de una mordida un perro, 
al transitar por la calzada de San Lá-
zaro. 
ESTAFA 
U n individuo blanco le estafó cierta 
cantidad de dinero á don Francisco 
Fernández , vecino de Zanja, número 
130, so pretexto de colocarlo en la la-
tendencia de Hacienda. 
BOBO 
A doña Rosa Sabas y á la parda 
María Rivero, vecinas del barrio do 
Tacón, les robaron varias piezas de 
ropa del patio de su domicilio. 
SesFeísria k tes taÉ a l » 
LAMPARILLA N. 2 
(L,ONJA D S V I V S H S S ) 
Horas? d© despacho: da 7 á l O da 
la ra a ñ a na y d© 12 á 4 de la tarde, 
T E L E F O N O 8. 
Representan re en Madrid D. Antonio Oonzáloc 
López. C4!)l P \X \> 
al sediento. E s t a es m í a d é 
ias obras de miser icordia *mo 
cumple gustoso el D r . O o n z á -
\ lea en el Aparato de Soda que 
' t iene establecido en la l ío t i ra 
C A M B I O S 
Centenes á 6.40 plata. 
Bn cantidades á 6.42 plata, 
Luises á 5.10 plata. 
Bn cantidades á 5.12 plata.. 
Plata 82 á 82* 
Calderilla 25 á 27 
ica General 
Fin el mes de marzo ocurrieron en 
Manzanillo 89 defunciones. En Tr in i -
dad alcanzaron la cifra de 91. Las en-
fermedades que han dado mayor con-
tingente á la mortalidad ban sido las 
infecto-contagiosas, 
D. Angel Garc ía y Echemendía lia 
tomado posesión, con carácter de inte-
rino, del cargo de registrador de la 
propiedad de Sanct i -Spír i tus . 
Ha tomado posesión de la Adminis-
tración Subalterna de Hacienda y A-
duana del puerto de Biguá , D,. José 
Beruff y Jardines, 
Después de algunos meses de ausen-
cia, pasados en la Fcnínsuia , ha regre-
sado á Santiago de Cuba el Excmo, 
Sr, D, Oástulo Ferrer, 
E l vapor español Santo Domingo que 
fondeó en puerto esta mañana , proce-
dente de Veracruz, trae 12 toros de di-
cho punto consignados á D. Rafael J i -
ménez, 
En Santa Olara se registraron á dia-
rio de 16 á l o defunciones, en su casi 
totalidad de niños menores de siete 
años; siendo de advertir que no existe 
allí la epidemia variolosa. 
Cal le de la Habana n. 11S5, esq. 
á L a m p a r l i l a . L a reapertura 
del Aparato t e n d r á lugar el día 
y desde esa fecha pueden las 
personas de gusto acudir ñ sa-
c iar l a sed, y á saborear ios ex-
quisitos r e í r e s c o s que se con-
feccionan en l a B o t i c a de Smt-
J o s é con todo g é n e r o de ga-
r a n t í a s para el consumidor. 
P a r a que los refrescos de? 
E l Alcalde municipal de üiení 'uegos, 
ha comunicado al Gobierno Civi l que 
D. Manuel Muniz Garc ía publ icará en 
aquella ciudad un periódico que se t i -
tu la rá E l Eeraldo de OMnfuegos, 
Dice un colega de Ságua que son 
varias las escogidas de tabaco que se 
ins ta larán este año en dicha vi l la . 
Entre ellas habrá una que d a r á tra-
bajo á centenares de trabajadores, pues 
es mucho el tabaco que se es tá reu-
niendo, procedente de otros términos. 
De la ganader ía de D. Miguel Pé-
rez, vecino de Tudela (Habana) ha si-
do recogido un raro ejemplar zoológi-
co, que consiste en un carnero negro, 
con dos cuerpos, ocho patas, dos colas 
y una sola cabeza con cuatro orejas. 
•iilfl' «PH Quilín 
FALLECIMIENTO. 
Anoche, poco antes de las once, fa-
lleció repentinamente en la habi tación 
alta número 26, del Mercado de Ta-
cón, doña Caridad Mesonier Alvarez, 
natural de Canarias, de 40 años y sin 
domicilio fijo, la que momentos antes 
hab ía llegado á dicha habi tac ión don-
de reside la morena Hig in ia Linares, 
pidiendo permiso para quedarse á pe-
noctar allí, y como era amiga de ella 
no tuvo inconveniente en acceder á su 
petición. 
E l cadáver de ia Mesonier fué remi-
tido al necrocomio por disposición del 
señor juez de guardia. 
resulten buenos es necesario 
que el Agua Carbón ica sea p u -
ra , que tenga la fortaleza ne-
cesaria, que e s t é bien ir ía y 
que los jarabes se hallen pre-
parados con ñ utas verdaderas, 
y esas son precisamente las 
condiciones que r e ú n e n los re-
frescos d é l a B o t i c a de San J o -
sé , Personas autorizadas que 
l ian viajado por el E x t r a n j e r o 
aseguran que n i en F r a n c i a , n$ 
en Inglaterra , ni en los Esta~ 
dos Unidos, ban tomado re-
frescos que superen & los que 
se expenden en la 
rm 
solo .̂ e aprovechan las 
frutas del pa í s , s e g ú n ía esta-
c i ó n , como el Tamarindo, l a 
Naranja, la Guayaba, el L i -
m ó n , la Pifia, etc., sino tam-
b i é n las frutas de otros países* 
como la F r e s a , la Frambuesa , 
la Mora, y habiendo a d e m á s 
jarabes de O h o c o í a t e , Va in i l la , 
Zarzaparr i l la , Té, y el N é c t a r 
Soda que es NON PLUS ULTRA. 
Como novedad de este a ñ o 
hav la FOSFATINA, delicioso 
ren-esco que l leva fosfatos, que 
sirven para dar tono y vi^or 
a l cerebro y á la m é d u l a . L o s 
Ponches hechos con leche, A -
gua gaseosa y jarabea de fru-
tas, son deliciosos. 
Se expenden t a m b i é n la di -
gestiva A f i n a de V i c h y , y Agua 
purgante de l a Salud, para los 
que e s t é n apretados. 
¡No o lv idar las s e ñ a s ! 
BOTICA de S. JOSÉ 
C A L L E de l a E A J A N A n . 112 
e s q u i n a á 31Ja3aaparilla. 
C 458 a ydl? Ab 
Se ha recibido en 




no i t í í i e r o 63, A. e i i t r é Cialiaiii 
alt 
1897 
A la edad de dieciocho años. Mag-
dalena, la hija menor del joyero V v 
Jatte, era amada coa delirio por el 
pintor Esteban Oní'roy. Pero no hubo 
medio de vencerlas preocupaciones de 
ios padres que habían creído cometer 
un sacrilegio al dar su luja á un ar-
í is ta . 
Criatura obediente y esclava del de-
ber, Magdalena, sometiéndose á la vo-
luntad del autor de sus d ías , contrajo 
matrimonio cou Ernesto Oharon, due-
ño de una magnitica tienda donde se 
vendían los mejores encajes det mundo. 
l*erp el enlace no fué feliz, porque el 
mísrido no pensaba más que en diver-
tifse y en concurrir sin su esposa á los 
espec táculos pú b í i eos. 
Magdalena sufría con paciencia los 
desdenes do Citaron, y madre de dos 
lujos, Koborto y Enriqueta, consagra-
ba todos sus cuidados á aqueilas dos 
criaturas, 
A l poco tiempo mu rieron los padres 
de Magd¡ilena y Ernesto dió entonces 
gran vuelo á sus negocios, podiendo 
considerarse como rico. Sin embargo, 
los pesares domésticos le eran cada vez 
ir&s insoportables. (Jharon se dedicó 
al juago y á ta c rápula y su conducta 
esciiudalizó a cujintos le conocían. 
Magdalena, lloró en sileucio, y no sólo 
se abstuvo do censurar á su esposo, 
fgjfiO que le ocultó su angustia, con la 
esperanza <lo conquistar su afecto. 
Transcurrieron los días, los meses y 
los anos y la si tuación de las cosas 
había variado de una manera extraor-
dinaria. Charon estaba ausente de su 
casa, semanas enteras y su fortuna ha-
tíin desaparecido casi por completo. 
TNTO obstante, Magdalena lo hab í a 
íiacriticado todo y no pensaba más que 
en asegurar el porvenir de sus hijos, 
trabajando sin tregua durante todas 
Uis horaK del día. 
Una tarde recibió Magdalena una 
sarta de su marido, en la que és te le 
decía, que había resuelto abandonarla 
para siempre. 
La esposa, llena do dolor, ni fué 
débil ai se dejó abatir por la desgra-
cia.. Sintióse madre hasta la médula 
de los huesos, y quiso Ser fué ido y ' V i -
v i r para sus peque únelos. 
A) tratar de poner en regla sus a-
sontos, vió que la casa estaba comple-
tamente arruinada y cargada de deu-
das. iV\n embargo, en vez de reclamar 
del activo oí importe de su dote, preíi-
rió pagar á l»s acreedores y salvar por 
h> menos el honor. 
Una vez liquidado el pasivo, Mag-
dalena alquiló una modesta habita-
ción, quedándola tan sólo cíen francos 
en el bolsillo, 
Al tener noticia dé su mibr tunío 
Esteban Oufroy, el artista que tanto 
había amado íí la esposa abandonada, 
le escribió una carta humilde y respe-
tuosa, en la que le ofrecía sus servi-
cios. Magdalena le contestó negándose 
iccmeltamentc á admitir todo género 
de apoyo, pues era una de osas muje-
res que jamás se apar íuu de la senda 
del deber. 
La infeliz, sin más recursos que su 
trabajo logró evitar los rigores de la 
miseria, y entró á d i r ig i r un estableci-
miento de tapicería, cou tros mil fran-
cos de sueldo. Y tan grande fué al oa 
bo de poco tiempo la reputación de la 
obrera, que todas partes llovían los 
pedidos, y vióso Magdalena precisada 
á abrir un taller por su propia cuenta, 
mediante la ayuda que le prestaron 
algunos de sus antiguos amigos. 
Varias jóvenes , aleccionadas por 
ella, realizaron tales maravillas, que 
la fortuna volvió si sonreír á la desdi-
chada esposa, cuyos trabajos eran ad-
miradas en todo París y celebrados 
con gran entusiasmo. 
Y el éxito fué tan extraordinario y 
HC presenté cou ta l intensidad, que al 
cabo de doce años madame Charon po-
seía una fonuaa. 
D t ves en cuando tenía noticias de 
sá marido, el cual, eu una de sus car-
tas mostraba su arrepentimiento y pe-
dia perdón á su esposa, áicióndoíe que 
vivía en el Colorado, que había hecho 
buenos uegocios, que iba á ser rico y 
que pensaba regresar á Francia para 
echarse á los pies de su mujer y dotar 
y establecer á sus hijos, 
A l cabo de un año. escribió desde 
.Nueva York, en un tono menos resuel-
to y termiüante . Para realizar una 
gran empresa que tenía entro manos, 
faltábanle clíea mil francos, que po-
dr ían dirigírsele al banquero Mooro, 
Magdalena envió el dinero con una 
carca afectiiesa, éü 1» que nada lo de-
cía del pasado y qui» quedó sin res-
puesca. 
A l tía, aü* mañana del mes dojunio 
de ISScí, supo Magdalena por uu tele-
grama fechado en el Havre, que Er-
nesto Charon estaba allí, sin dinero 
para paga r e í hotel y ponerse eu ca-
mino para Par ís , 
Magdalena le remitió fondos, y al 
día siguiente se le presentó Ernesto 
pobremente ataviado y envejecido de 
un modo extraordinario. Lo primero 
que hizo la esposa márt i r fué obligar 
¿ Charon á que se pusiera un traje 
uuevo, antes de que le vieran sus hi-
••os. 
La vida de Ernesto eo e) seno de la 
familia no era ya posible; pero afortu-
sadamente aquel malvado murió ai ca-
bo de dos meses, víct ima de sus malas 
costny)bies,í{ las que se había entrega-
do de nuevo con el dinero de su mujer. 
Herida en el alma por tantas emo-
ciones y trabajos, Magdalena se vió 
obligada á refugiarse por a lgún tiem-
po eu una casa de salud, cou objeto 
de seguir un tratamiento h i d r o t e r á -
} \ ' C O , 
Una tarde, mientras se paseaba por 
e! ja rd ín al mismo tiempo que la mar-
quesa Juana de Feydel, el doctor Sa-
íTray y so. colega Gensouff admiraban 
á aquellas dos mujeres tan hermosas, 
¿i pesar de sus anos. 
—Al i ) tiene usted—dijo Gensoaff— 
dos seres cayo destino ha sido casi 
Idéntico. Las dos fueron en su juveu-
iiíd muy dignas de ser amadas, y , no 
obstante, sus esposos las abandonaron 
escandalosamente, Y las dos no se 
portaron del mismo modo, porque ma« 
dame Charon fué virtuosa como una 
í r r i ta , al paso que la otra 
—No me a t rever ía á coiuleuarla— 
inífPrrumpió el doctor Saffray—pero 
>L)gda!ena es digna de mayor respeto, 
ucion á ía clase social á que per-
v al heroísmo sublime de sas U 
m m T i A T M U S 
: u u o 
La opera "Dolores".—Un libreto de asun-
to español. — L a música — Adelina 
PattL 
La primera representac ión de Dolo-
res, drama lírico eu dos actos, letra de 
Mr. Boyer y música de A n d r é s Pollo-
nais, efectuada en Niza hace pocas no-
ches, ha sido un verdadero aconteci-
miento teatral. 
La fama de que gozan sus dos 
autores, lo macho que se venía ha-
blando de la obra y, por últ imo, la cir-
cunstancia de tomar parte eo la re-
presentación la incomparable Adelina 
Pat t i , habían logrado despertar la cu-
riosidad general, y buena prueba de 
ello era el aspecto que ofrecía el tea-
tro la noche del estreno, á pesar de los 
precios exorbitantes de las localida-
des (un palco, por ejemplo, costaba 
200 francos.) 
La acción de la obra se desarrolla en 
E s p a ñ a en los agitados días de la gue-
rra de la Independencia. 
Un guerrillero español, el conde de 
Alvina , ha logrado llegar al pueblo en 
que vive su prometida. 
De pronto se anuncia la llegada á 
aquel punto de una columna francesa. 
Por la desigualdad de fuerzas, la re-
sistencia es imposible, y para conjurar 
el peligro que pesa sobre el conde, cu-
ya cabeza ha sido puesta á precio, los 
guerrilleros acuden á una estrata-
gema. 
Ueuuidos en la iglesia del pueblo, 
fingen celebrar los funerales de A l -
vina. 
Los invasores al mando del coman-
dante Faubel, entran en el pueblo. 
La hermosura y las lágr imas de Do-
lores—la prometida de Alvina—con-
mueven al jefe francés, que no sospe-
cha nada de lo que ocurro; pero un 
teniente, menos impresionable, da prue-
bas de mayor perspicacia. 
Interroga á los actores de aquella 
farsa fúnebre y advierte sus contra-
dicciones; habla con la madre del con-
de de la muerte de su hijo y ve que á 
sus ojos no asoma ni una lágrima 
Fauveí , deseoso de congraciarse con 
los españoles, decide dar un baile y 
ruega, á Dolores que asista; pero el con-
de, que está oculto en su casa, le pro-
hibe terminantemente que vaya, 
Dolores vacila, 
—Pues bien—dice el comandante, 
instruido de las sospechas que abriga 
su segundo,—yo sabré obligarte. 
Y ordena |á sus soldados que abran 
el a taúd del pretendido muerto. 
Dolores, para salvar á todos, no se 
atreve á sostener su negativa y pro-
mete á Fauvel que asist i rá á la fiesta 
si revoca su orden. 
Eu el acto segundo, el celoso Alv ina , 
incapaz de comprender el sacrificio 
que su novia se impone reprocha su 
conducta y ía acusa de haberse dejado 
seducir por el oficial francés. 
Dolores, indignada, lanza una excla-
mación, no muy ^usada ciertamente en 
las óperas. 
—qímbóciib—exclama en el colmo de 
su desesperación. 
Después de este desahogo, ía acción 
se precipita r áp idamen te hasta llegar 
á un deseniace t rágico. 
Fanvel se presenta en casa de Do-
lores, y Alv ina se descubre á su r ival , 
Dolores, viendo que su prometido 
duda de ella, hiero mortalmente á 
Fu u ver. 
Llegan ios soldados franceses y van 
á prender á Alv ina ; pero Fauvel se 
muestra generoso y declara que fué 
herido por él en desafío y que le x)er-
doua. 
Conmovida Dolores por aquel rasgo 
del oficial francés, quiere dulcificar su 
agonía, y le j u r a que no será j a m á s la 
mujer de Alv ina . 
Y mientras uno muere y el otro se 
desespera, se ve á Dolores á lo lejos 
que va á llamar á la puerta de un con-
vento para encerrar en él su juventud, 
su hermosura y sus remordientos. 
E l poema de Mr. Boyer presenta al 
compositor algunas situaciones musi-
cales en que lucirse, y que Mr, Pollo-
nais ha sabido aprovechar. 
Han sido especialmente aplaudidos 
uu coro patr iót ico, un aria de tiple y 
el final del primer acto; y en el segun-
do un preludio, un baile de gitanos y 
una preciosa canción, cantada en cas-
tellano por la Pat t i , y en la que la gran 
artista ha hecho primores, luciendo 
esa agilidad de garganta que le pro-
porcíonüdo siempre los mayores t r iun-
fos, 
P. O. 
NUEVA CRISTIAN I.—Oon gusto he-
mos sabido que el día á de los corrien-
tes fué redimida del pecado original, 
conjlas sacrosantas aguas del bautismo, 
una graciosa nena, hija de nuestros 
distinguidos amigos don FranciscoOar-
balio y de su señora esposa doña An-
tonia García. 
La ceremonia se llevó á cabo en la 
Oatedral, habiéndola presenciado va-
rias familias, invitadas por los padres 
de la neófita. A ésta se pusieron los 
nombres de Mar ía Josefa. 
Terminado el acto religioso hubo 
fiesta íntima en casa de lo-s esposos 
Oarballo, quienes obsequiaron á la 
coucarrencia con dulces y licores ex-
quisitos, mientras los padrinos repar-
t ían las targetas conmemorativas que 
son de rigor en tales casos. 
Dios derrame sus dones sobre la an-
gelical María 'Jogefa, y alfombre de ro-
sas el camino de su vida. 
EXCELENTE "FUMA".—En la comi-
da con que el Presidente ele la Eepú-
blica de los Estados Unidos obsequió | 
á los miembros de su Gabinete, á raíz 
de la exaltación del primero á la Casa 
Blanca, ofrecióles tábanos que le ha-
bían sido regalados, los cuales tenían 
ocho pulgadas de largo por una y me-
dia de diámetro. 
Los congregados, entre los cuales se 
encontraban fumadores tan aguerridos 
como son los señores Gage, Bíiss. Han-
na y coronel Derri l í , declararon eran 
excelentes, pero manifestaron al mis-
mo tiempo que no les era posible dar 
fin cada uno al suyo, aunque dedicaran 
toda ia noche á tan agradable ocupa-
ción. 
Esos tabacos interminables le fueron 
enviados al Presidente por un fabri-
cante de la Habana, y formaban ¿ a r t e 
de una factura destinada al emperador 
de Austr ia , á- quien la g u s t o fuertes y 
largos, y paga §20 por un cajón de 10 
tabacos ó sea $2 por cada uno. 
Estos son de lo mejor que se encuen-
tra en Cuba, han sido torcidos con es-
mero y se encuentran colocados en lu-
joso envase y elegante envoltura. La 
cantidad de material que se emplea en 
cada diez de estos tabacos equivale á 
la que forman cien de tabaco del tama-
ño corriente. 
LA LISTA DE LA SEMANA.—La Com-
pañía de Opera que ac túa en Payret 
ofrecerá hoy, jueves, la celebrada obra 
Un Bailo i n Masckera, por las señoras 
Gay, Fons y Eiera, y los señores Ven-
tura, Sotorra y Vizconti . 
E l sábado van (JavaUeria Rusticana 
y el juguete cómico-lírico E l Dúo de la 
Africana, 
Para el domingo se anuncia La A f r i -
cana, á beneficio de la Sociedad Coral 
asturiana, y en los intermedios el repu-
tado maestro Chañé dir igirá dos piezas 
cantadas á voces solas por el Orfeón 
beneficiado. 
JUGUETES,—Para pasar ei rato 
Dijo á Ponte Petronila 
(qué abusa del tocador): 
—Nada hay que huela luejor 
que ¡ai maatóc de Manila. 
- ¿ E s e maníótil—dijo Ponte.---
Va 8t5 que huele á íoanlU). 
- ¿ P o r quéí 
—Porque el pobrecüiv 
.•asie estar sieuipre ea el Moute. 
Juan T?. Zúñiga. 
Ayer me cijo UD amíg-j 
íjue desea mucho más 
la felicidad de Pedro 
que la que él pueda al cania,; 
Me chocó mucho al priucipi» 
rasgo de nobleza tal, 
i j es que la mujer cíe Fedrí) 
te llama Felicidad! 
• I . Garda Caminero. 
E l NÚMEEO "TEEOS",—Piave va a 
comer á un restaurant y pide una do-
cena de ostras. 
—Le t rae ré á usted docena y media 
—dice ei camarero. 
—¿Por qué razón? 
—Para que no sean ustedes crece á 
la mesa. 
TACÓN.—No hay función. 
PAYBET.—La ópera, en cuatro ac-
tos, Un Bailo in MascJiera.—A las 8. 
ALEisu .—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Las 
Bravias.—A las 9: Acto primero de M 
Mismo Demonio.—A las 10: Segundo 
acto. 
ÍEIJOA.—Oomoañla cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Lo juguetes 
cómico-líricos M Dorado y estreno de 
Panorama Habanero. — Baile por la 
Cosmopoiitan Troupe. A las 8¿. 
ALHAMBRA.-^Tres tandas.—A las 8: 
Frégolimania.—A las 9: Sangre y Oro. 
— A las 10: Mujer Descarada.—Baile al 
ñnal de cada acto. 
N A C I M I B I \ T O S -
C A T E D R A L . 
No hubo. 
BELÉN 
1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE-
1 hembra, negra, legítima. 
JESÚS MARÍA. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, natural. 
2 hembras, mestizas, legítima.5! 
PILAR. 
No hubo. 
C E R R O . 





Gumersindo Carrillo, 43 años, Habana, 
mestizo, H. de Paula. Endocarditis. 
Sixta Frías, 24 años. Habana, negra, H. 
do Paula, Tuberculosis. 
Don Ernesto Suárez, 3 años, Habana, 
blanco, Aguiar, núniero 12. Bronco pneu-
monía, 
Dou Anastasio Roban ívomero, 24 años, 
Madruga, blanco, F. de la Cabana. Asfixia 
por extraugulacióu. 
Dou Florencio Ramírez Sanz, 24 años, 
Cayajabos,- blanco, F. de la Cabana. Asti-
xia por extrangulacióu, 
Don Nicolás itomán Palacios, 3ü horas, 
Habana, blanco, Casa de Beneüceucia, En-
tero colitis. 
BELÉN 
Filomena Coppinger, 72 años, Habana; 
mestiza, Luz, 46, Enteritis. 
Doña Patrocinio Miyaya y Quevcdo, 70 
años, Habana, blanca, Gómpostela, n, IOS. 
Enteritis. 
Don Arturo Espejo Fernandez, 22 años, 
Habana, blanco. Maestranza de Ingenieros, 
Hemorragia pulmonar. 
G U A D A L U P E , 
Doña Inés Agüero, 70 años, blanca, Ba-
yamo, Salud, número 82, Afección car-
diaca-
Justo Bárrelo, 40 años, Habana, negro, 
Campanario, .130. Afección cardiaca. 
Pedro Quintana, 59 años, Cautón, Gene-
ral Casas, 7, Tuberculosis. 
Don Antonio Nevares y Tcjuca, 14 meses 
Habana, San Lázaro, 22. Meningitis. 
Don Ramón Martín E i vero, Baaños, Ha-
bana, blanco, San Nicolás, 7. Disenteria 
aguda. 
J E S U S M A R Í A . 
Doña Luisa Valdés Gutiérrez, 34 años, 
Habana, blanca, Antón Recio, SO. Hiper-
trofia. 
PILAR. 
Doña Gregoria Santa Clara, 10 meses, 
Habana, blanca, Romay, 2. Sífilis. 
Don Alfredo García, Almería, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Fiebre 
amarilla. 
Doña Angela Rodríguez, 18 anos, Haba-
na, blanca, San Rafael, número 129. Tu-
berculosis. 
Caridad Arredondo, 39 años, P. Príncipe 
mestiza, Zanja, 81. Caquexia.' 
Doña Rita López, 75 años, Bauta, Nep-
tuno, 208. 
Don Pedro Pérez, 20 años, blanco, Cora-
ña, Q. G a reí ni. Viruelas.-
Doña Rosalía Castillo, 11 meses, Habana 
blanca. Zanja, 126, Disenteria, 
Don Rafael Rionda, 5 años, Oviedo, Ger-
vasio, 12. Degeneración mental. 
José Armando, 30 años, Habana, Belaá-
coain, 3. Tuberculosis. 
CERRO. 
. Don Carlos Si bles Alvarez, 63 años, Ha-
bana, blanco, Carrillo, número 3, Fiebre 
perniciosa. 
Doña Ana María Pérez Vizcaíno, 8 años, 
Cano, blanca. Santa Teresa, número 6, En-
teritis-
Don José Mederos, 64 años, Calvario, 
blanco, A Ramírez, 9, Disentería, 
Atanasio Iglesias, 25 años. Habana, mes-
tizo, Q. del Rey, Viruelas. 
Bruno Izquierdo, 58 años, Africa, negro, 
Q. del Rey. Viruelas. 
Don José Arco Canales, 25 años, Sautaú-
der, blanco, La Purísima. Viruelas, 
Felicia, González, 23 años. G, de Melena 
B a ñ o s (Sel Vedado. 
!T„N« arrprtítadoB baüos. libres de todas clases de 
^.mundi^s Vuedan abierto., al público En les al-
S B T S ^ C S I amueblad, refrescadas por 
las brises del mar y sumarneule sauas. 
2087 alt 13Ü-2O loa-^o 
Doctor Alf redo V a M é s Gallo) 
M E D I C O C I R U J A N O 
Esi.emlista en partos, enfermedades de eeáoras y 
liñas. S A L U D 31 c_&a8u¡tfÍ0ü,VoüJl 12 
1400 a2G-27F d26-28F 
Miguel Alfredo Labastida 
Licenciado eu Filosoiia y Letras, da clases parUcn-
lares con valide/, académica, de 1? y 2? ensei.or.za y 
Fvanc^ - R e w a á los que estudien Ampliación de 
Movelae baratas 
de Dunas, Zola, Pcre2 Escrich, Fernandez y Gon-
zález, Can illo, Alareóu, Moutepiu, Lámame, ?tc., 
etc Se vemieu y se flan á leer, baiud p; 23, lipiem' 
2228 a8-o{) 
m a mm% CUBANAS. VX-i*»* vfi*^ A****** va^--™---
Colección coiuDleta desde la amorosa Bayamcsa 
hasta la más muderna, 1 tomo 50 ets Colección de 
décimas v cautos cubanos, 1 tomo 50 cts. De venta 
Salud u. 23. librería. 2227 a8-',J 
Bizceci ios M a n n e i U 
fia llegado la cueva remesa de estos exii«isítos 
bizcochos que se expeudeu en ia calle do la Miira-
11 







S á S á BSPECIál 
i l l i p i k M ? U m 
110 E S T E 1 L L A 110 
c 433 HABANA • all. al3-2ó?d 
General Trasatlántica 
ño iraunreit! '""nTí̂ on? trs'WGPn? 
ílu vüpiua mam ümmm * 
Bajo ecmtrato posta! eon el OÍS-
Memo francés , 
S a n t a n d e r . I ^ ^ J ^ 1 
S t . l a s a i r e ^ - ^ B A l F C I A 
Saldrá para dichos puertos direotameníe 
sobre el 15 deAbril el vanor francés 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . P A S T É 
L E R I A Y C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
\n BU s a l ó n A.̂  
P A R A SEIS;OEAS. 
Se sirven los exquisitos T o c i n i l l o s de l 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs , y Chocolates especíalos 
de la casa, cerno también vnriedací de re-
frescos y el tan agradable I\ecta.r Soda y 
Ice Cream; habiendo reeibitío un exce-
lente surtido en Bombones y frutas délo más 
selecto que se fabrica en los centros Euro-
peos y América. 
C463 26- 1 A 
Se vende todo el ajuar de una casa, compuesto de 
muebles finos y otros objetos, á P A R T I C U L A R E S 
Y NO A M U E B L I S T A S . Egido 75 
2471 4a-7 4d-7 
capitán DUCKOT. 
Admite pasajeros para Goruña, Santan-
der y St. Nazairé; y carga para to(?a Euro -
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-vi-
deo con conocimientos direetos. Los eonoei-
mieníos de carga para Kio Janeiro. Monte-
video y Buenos Aires, deberán especincar el 
peso bruto en kilos v ei valor de la factura. 
La carga se recibirá ünícameníe ei día 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
balleria; los conocimientos deberán entre 
garse el día anterior en la casa coasignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
1Ü. 
Los bultoa de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sobados, sin 
cuyo requisito la Compañia no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mngón bulto despuóa del 
día señalado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán em con-
fiignatanos, Amargura núm. 6, "BRIDAT. 
MONTAROS y COMP. 
Habiendo circulado rumores 'que ya no 
quedaban pasajes de torcera ciase, en el va-
por francés LA NAVARRE, avisamos al 
público que basta ia víspera del día de In 
la salida se darán nasajes, 
2550 dD-G al) G 
s la casa que más yentajas ofrece á las faiiiilias 
D E M U E V O Y E L E G A N T I S I M O C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S 1 N 1 N 0 S 
H A R E C I B I D O P A R A V E N D E R L O T O D O , A B S O L U T A M E N T E T O D O 
S E R A S I E M P R E D E G R A T O R E C U E R D O P A R A T O D O S 
N O T I E N E C A N T I D A D E S D E C A L Z A D O A T R A S A D O Q U E L I Q U I D A R 
D E S D E U N P E S O H A S T A E L C A L Z A D O D E M A S V A L O R , T I E N E V A R I A D O 
Y E S P L É N D I D O S U R T I D O . 
A L O S P A D R E 8 D E F A M I L I A 
O F R E C E L O S U S T ^ O ^ E F I B L E S Y S O L I D I S I M O S N A P O L E O N E S D E 
B E C E R R O I N G L É S , A L P R E C I O D E $ 1 - 2 0 D E S D E E L N . 2 4 H A S T A E L 3 2 . 
M E R C A D Á L , R O C H A Y C O M P . , A N T I G U O S D E P E N D I E N T E S D E L A S P E L E R I A S 
0 N P A R L E FRANCAIS T E L É F . 76. ENGL1SH S P 0 K E N 
En c o m n i B c a c i ó n c o n l a t i e n d a d e ropas d e l misino nombro. 
'M T i T I rrs O "Ti ^ 
.'•A ufan» ala Víí' *ía¡f fc} 
i-r* .... -. m 
I t r ^ r ' p o o ^ l -
Creer y d u d a r , 
'ji dirigía al cicJo la mil aria 
cuando eti su amor crftía, 
'.•.onio absorto pensaba muchas vcctíi 
¡Cuánta luz, cuánta vida! 
Pero, en amor, la dutia es muy Lorribio 
mas que ia verdad propia; 
>• hoy murmuro mirando Iiaci i el csoacii • 
¡Cu'inlft miáferio y sombra!... 
La verdad en pensamier.iK.s, palabrasV 
bras es un compendio do todas las virtu 
dos sociales. 
virtu-
7i'. Florentino tfanWÍ 
robustez es 
de abundan-
& ellos vives 
El pscándalo es una cosa que ia mitafl 
del mundo so complace nr; inventar y 'u 
otra mitad en creer. 
( ¡ ¡ordos y flacos, 
Ei pleito entre los gordos y ios ílacoá no 
se '¡'aliará unuca eu deünitiva. 
En favor do los, primeros alegan la bon. 
dad, y en favor do los segundos el tener 
las facultades mentales monos embotada 
por la materia. 
Dicen los gordos que sn 
muestra inequívoca de salud ; 
cia de sangre. 
Y replican los delgados qi 
más. 
¿Quién tiene razón? 
Napoleón I era pequeño y grueso. 
Balzac era muy grueso. 
Rossini no se veia las rodillas por impe-
dírselo el vientre. 
Julio Jánin, el principe do los críticos 
franceses, solía romper toda butaca eu que 
tomaba asiento, 
Lablache, el gran cantor, tenía que to-
mar dos asientos para él solo en la diligen-
cia. 
Dumas, padre, era grueso. 
Saint-Beuve tenía una panza tremenda; 
y otro tanto le sucedía á Kenan. 
Eugenio Suó bebía vinagre á todo pasto, 
para combatir su creciente gordura. 
Ejemplos que prueban que la obesidad, 
lejos de ser obstáculos para ei talento, pa-* • 
rece servirle de aliento. 
{FinaUearái\ -
C h a r a d a . 
(Por Lin-Co.) 
¿2* 1* JL* 4a? 2a iTí ¿LM^ 
Ia 4a Ia, Ia 2» 3a 4a 
El todo es lo que quedan! do nosotros. 
J e r o g í l f i m c o i n p r i m i d o . 
P a s a t i e n i p O r 
(Por Faetón.) 
0000000 DO 0 
0000 RE 00 
00 MI 00000 
FÁ 00000 
00 BOL 000000 
0000000 LA 
SI O000OO00ÜÜÜO 
Sustituir con letras los coros, que unidas 
á las notas musicales, den en las líneas ka» 
móntales siete nombre de óperas. 
20 3 4 
SUstrella n u m é r i c a , , 
(Por Juan Lanas.) 
8 
5 9 ¿5 
1 2 3 4 5 6 7 3 9 
1 9 6 9 3 7 8 9 
8 9 6 9 3 7 9 
2 5 1 2 8 9 
2 6 2 8 1 7 9 
1 2 8 6 2 8 4 5 
9 8 9 5 6 9 5 7 9 
\ 9 8 
4 
Sustituyéndoso los números por letras, 89 
encontrarán en las lineas homoñbaíóai ío 
que sigue: 
1 Numeral romano. 
2 Mineral. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 En dramas y comedias. 
7 En los perfumes. 
8 Desgracia y felicidad efe nmft>í««i 
9 Nombre de mujer. 
10 Animal. 
.11. Vocal. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por M. T. Río:) 
* * «f. ,t> ,J* ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, do moda 
que eu la primera línea horizontal y primeí 
grupo vertical do la izquierda, resulta: 
Filósofo antiguo. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer. 
Tercera línea Idem y tercer grupo idenii 
Nombro de mujer. 
Solucione*. 
A la Charada anterior: 
ESTORNUDO. 
Al JeroglíSco comprimido: 
SEMANARIO. 





S O L D A D O S 
D E S I D E R I O 
E L I S A R D O 
R O S A L I A 
D O R A D O R 
I S I D O R O 
D O L O R E S 
O R I L L A S 
D I A R I O S 
S O L E D A D 
L I R I O S 
D R I 
B 
Al Anagrama anterior: 
MANUEL SEDAÑO Y SALICRUP-
Han remitido soluciones: 
Ru-E-Boc; Max-Jonew; M. T. Rio; Lo» 
Lilas; Juan Cualquiera; Juan Lanas; Dos 
amigos; El de antes, ^. 
lupila j imép del DIARIO M L¡ ¡fflS 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
— « — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
d s l a M a r i n a . ¿ai ¿C-~̂  « W 
AL DIARÍO DE LA HARINA. 
HABANA. 
^A^AtfA&IuAu iíJíi Ai-i v'wiilli 
Madrid, 7 fte a&riX 
RECOMPENSAS 
, S. í . la Reina ha firmado el ascenso á 
General de División del Q-enerai Bey, se-
gún anuncié en telegrama anterior. 
Han siáo ascendidos á Generales de 
Brigada los Coroneles señores Moneada y 
Maroto. 
Se ha ccncerldo la gran cntz ¿ol Ivléñ-
Militar roja, pensionada, á los Generales 
Linares y Suáres I n a i n , 
b;É F I L I P I N A S 
En el combate y toma de Malabón ha 
cido herido el cabecilla Andrés Bonifacio, 
á quien los tagalos llamaban "empe-
rador." 
C A M B I O S 
I-as libras esterlinas se han ectisado 
hoyen la Bolsa á 32,08. 
Nueva YorJ:, 1 de ahril . 
M A N í ^ K S T A C I O N E S 
%\ pueblo de Atenas se aglomeró 
anoche en las calles dando vivas á Srecia 
7 á Creta y pidiendo la guerra centra 
Tare; nía, 
E X P L O S I O N 
Dicen de Lisboa que á consecuencia de 
tina explosión ocurrida en una fábrica 
de fuegos artificiales en dicha ciudad» 
perecieren veinte personas 7 quedaren 
heridas de más ó menos gravedad otras 
lauchas. 
L L E G A D A 
Ha entrado en puerto, procedente de 
la Habana el vapor americano S é n e c a , 
(QuvdarprohíMda Ja reprodveción de 
ios tclcfjramas que anteceden, con arreglo 




i . r l / j 
K o es un augurio íavíyrable , res-
pecto de lixs buena d i spos i c ión del 
pr incipa] ó r g a n o de los constifcncio-
jecundar los p r o p ó s i l o a del 11 Í 
s e ñ o r C á o ó v a s del O a s ü l i o , la aíir--
m a c i ó n de que, "para, afianzar l a 
i^az, no basta n i es sn í i c i en t e el es-
t a b í e c i i n i e n t o de rio r é g i m e n pol í -
t ico y admin is t ra t ivo que d é s a í i s -
l acc ión á o p m i m m (y solo á opinio-
nes, s e g ú n L a Unión) y deje al 
Gobierno el uso oporlmio é inteligen-
te de resortes que sirvan para pire-
veni r y evi tar graves cont ra t iem-
pos." rarecenos que estos concep-
tos, tomados de un a r t í c u l o del co-
lega, si bien 'pneden revelar cierta 
i ivers ión a l nuevo sistema, envuel-
ven una visible contrariedad, su-
puesto que, reconociendo en l a re-
l o r m a medios de allanar dif ical ta-
dcs de gobierno, no jus t i f ican el 
aserto de que s e r á n insuficientes 
para afirmar la paz. 
Entendemos que la paz mater ia l 
e s t á m u y p r ó x i m a , merced á los 
esfuerzos que las tropas e s p a ñ o l a s , 
siempre victoriosas en todos los 
encuentros con el enemigo, e s t á n 
l iaciendo para dominar la r e b e l i ó n , 
para restablecer el orden, y para 
afianzar en todas partes el imper io 
de la ley, la s o b e r a n í a nacional y 
e l respeto á las autoridades p ú b l i -
cas. Pero t a m b i é n es evidente que, 
tma vez llegado el momento en que, 
a j u i c i o del Gobierno, hayan de i m -
plantarse las reformas, ya acorda-
das, é s t a s se rán un poderoso est.í-
m u l o para que renazca la paz moral , 
si se aceptan de buena fe por todos, 
si se ponen en v igo r con sinceridad 
completa, y si se muestra decidido 
e m p e ñ o en que prosperen y den 
ó p i m o s frutos. 
Todas las medidas que el colega 
indica, si l legan á estimarse conve-
nientes, caben dentro de las fun-
ciones del nuevo r é g i m e n , que no 
es deficiente en verdad en fac i l i ta r 
el juego de los resortes de gobier-
no.^ E l peligro, si existiera, no es-
t a r í a en esa supuesta insuficiencia, 
smo en d intento de oponer obs-
t á c u l o s á los resultados naturales 
de los organismos que h a b r á n de 
crearse/ y en el deseo de mix t i f i ca r 
el sistema, para mantener Va direc-
ción y manejo de los intereses lo-
cales en manos de los que siempre 
combatieron las reformas y hoy las 
aceptan por fuerza mayor y á be-
úeí ic lo de inventar io . 
Conviene no o lv idar los alcances 
n i los p ropós i t o s de las reformas cu-
yas bases, precedidas de un notabi-
l í s imo p r e á m b u l o , acaba de redac-
tar la háb i l , experta y elegante p lu-
ma del Sr. C á n o v a s del Casti l lo. No 
se t ra ta solamente de sust i tuir un 
régimen anticuado con otro que se 
acomode á las modernas nociones 
de la po l í t i ca colonial . Se preten-
de t a m b i é n dar sa t i s face ióó , no á 
meras opiniones, sino á las necesida-
des p ú b l i c a s en esta A n t i i l a , para 
evitar que en ella sea perpetuo el 
estado de guerra, pues no debe dar-
se mot ivo á que la n a c i ó n tenga 
Q e hacer en lo sucesivo los g ran-
des y heroicos sacrificios, con que 
ha demostrado en la otra y en esta 
guerra su v i t a l idad y su p o d e r í o . 
Y a s p í r a s e a d e m á s á desvanecer en 
pueblos amigos la e r r ó n e a creencia 
de que E s p a ñ a , en el gobierno de ' 
sus colonias, es refractaria á las i n -1 
novaciones aconsejadas por la cien- [ 
cia. Sobre esto , ú l t i m o conviene i 
recordar lo que en el ci tado p r e á m -
bulo se expone en los t é r m i n o s si-
guientes; 
Otra de las declaraciones del presi-
dente del Consejo de Ministros fué 
que, aparte de los graves motivos pre-
cedentsaieate indicados, movíale á pro-
ceder cual se proponía en la política 
antillaua, la preocupación general en 
América y en Europa, de que obstina-
da nieíi te negábamos los peninsulares á 
nuestros hermanos de Cuba y Puerto 
líico lo que otras naciones otorgaban á. 
sus provincias uitramarinas, preocupa-
ción que nos estaba en grado no corto 
perjudicando. 'Tal idea era y es verda-
deramente injusta, según ío prueban 
nuestra tradición colonial y nuestra 
misma conducta muchos años ha en ei 
orden político de las Anti l las ; mas no 
por eso debía el Gobierno despreciar-
la, sino antes bien, acudir á desvane-
cer las causas del común sentir con pa-
tentes hechos. En ningún tiempo, á 
decir verdad, ha sido útil para nación 
alguna el separarse en sus procedi-
mientos políticos de la corriente gene-
ral de las demás, y la historia de Es-
paña con exceso lo demuestra; pero 
mucho menos hoy, cuando la solidari-
dad de los pueblos civilizados llega á 
tanto, que el mero desacuerdo en las 
formas con el sistema general de las 
naciones predominante suele traer in-
c m venientes. 
Claro es tá que la dignidad nacional 
rechazará siempre, y en todas partes, 
todo cuanto no sea expresión de la 
propia conciencia, ín t ima y espontá-
neamente formada, y mucho más cual-
quier linaje de imposición forastera; 
mas no quiere esto decir que poder al-
guno deba por sistema sustraerse á la 
opinión pública, que cuando está legí-
timamente expresada, y llega como á 
causar estado, merece igual respeto 
que de los individuos, de las grandes 
asociaciones humanas. 
Todo esto demuestra la necesi-
dad de que todos propendamos á 
obtener, no solo la paz ma. ter ial que 
nuestro bizarro e j é rc i to nos garan-
tiza, sino t a m b i é n l a paz mora l que 
devuelva la t ranq u i l i dad y el sosie-
go á las famil ias , que r e s t a ñ e l a 
sangre en las heridas del cuerpo so-
cial , que res t i tuya al ¿ s i s los capi-
tales de él e x t r a í d o s , que abra am-
plios horizontes á la ac t iv idad eco-
n ó m i c a , y que pe rmi ta buscar en 
el t rabajo honrado y d i l igen te los 
medios de reconstruir la r iqueza 
pr ivada, con la cual la p ú b l i c a se 
f o m e n t a n í y crecerá.. 
Ins i s t imos en creer que desde a-
hora , y a ú n antes de l legar de f in i t i -
vamente al t é r m i n o de l a guerra , 
la paz mora l se bene f i c i a r á en gran 
manera, si se suprime toda i n d i c a -
c ión de inqu ina contra las reformavS 
por par te de los que t an rudamen-
te las impugnaron en otro t iempo, 
y sol)re todo si el Gobierno Supre-
mo adopta, sin m á s tardanza, me-
didas que prueben su decido empe-
ñ o en l levar á cabo sus p r o p ó s i t o s . 
Suponemos, no sin fundamento, 
que el Sr. C á n o v a s del Cast i l lo re-
conoce ia conveniencia y a ú n la 
necesidad de que no in te rvengan 
en la i m p l a n t a c i ó n del nuevo r é g i -
men los funcionarios que t engan 
compromisos con part idos p o l í t i c o s 
hostiles al cambio de sistema. Su-
ponemos t a m b i é n que el Gobierno 
desea depositar su confianza en ele-
mentos del p a í s , que hayan dado 
pruebas de leal tad y pa t r io t i smo en 
estas azarosas circunstancias. T i e m -
po es por t an to de que, vacando 
algunos gobiernos civiles ú o t ros 
cargos semejantes se provean en 
naturales de Cuba que, habiendo 
dado pruebas de lealtad, se hal len 
dotados de la idoneidad necesaria 
ó en peninsulares que, l levando 
a q u í algunos a ñ o s de residencia, 
tengan Jé en la v i r tua l idad de las 
reformas quo acaba de decretar el 
Gobierno de la N a c i ó n . T i empo es 
t a m b i é n de rea l iza r la tantas veces 
promet ida le forma arancelaria. D e 
este modo se d e m o s t r a r á la sinceri-
dad del gopierno en el p lanteamien-
to del nuevo r é g i m e n , y se o b t e n -
d r á el comienzo do ia ansiada paz 
mora l . 
—"oaS8i--oiB>—SE»—» . 
m¡ MHmi i m 
U n telegrama que del Di rec to r 
de E l Libera l r ec ib ió anteayer 
nuestro querido amigo e l redactor 
corresponsal de dicho p e r i ó d i c o , se-
ñ o r don A n t o n i o R o d r í g u e z L á z a -
ro, i n d i c á n d o l e que si deseaba des-
cansar de su penosa y b r i l l an t e 
c a m p a ñ a p o d í a regresar á la P e n í n -
sula cuando fuese de su v o l u n t a d , 
ha decidido á é s t e nuestro estima-
do c o m p a ñ e r o á embarcarse para l a 
Madre Patria en el vapor correo 
que z a r p a r á de este puerto el n ró -
x i m o d í a 10. 
El s e ñ o r R o d r í g u e z L á z a r o , que 
en u n i ó n del s eño r M o r ó t e ha ele-
vado á tan grande a l tu ra en esta 
j Isla, y fuera de ella, el nombre 
| de E l Liberal , deja entre sus 
c o m p a ñ e r o s de la prensa, entre 
sus amigos particulares y en l a 
selecta sociedad que ha frecuen-
tado, s i m p a t í a s y afectos que h a r á n 
que siempre se recuerde a q u í con 
c a r i ñ o á tan i lustrado periodista y 
correcto caballero. 
Unicos nosotros a l s e ñ o r L l z a r o 
por sincera y estrecha amistad, y 
sintiendo como sentimos su ausen-
cia de esta t ierra , que t an cordial-
mente acoge á loa que como é l sa-
ben granjearse general considera-
ción y aprecio, só lo hemos de re i te-
rar ie nuestro deseo de que, con u n \ 
viaje feliz, se vea pronto en el seno ¡ 
de su hogar y entre sus amigos y |¡ 
c o m n a ñ e r o s Sa la Corte. 
duiítjl Caooi npphrpr-innap fioj Uüblü lü idynua üul 
Le Journal, de Par í s , publica decla-
raciones muy interesantes que el señor 
Cánovas del Castillo ha hecho al dis-
tinguido perioaista parisiense M . Gas-
tón Routier, corresponsal en Madrid 
de dicho periódico. 
E l presidente del Consejo opina que 
de dos meses acá se ha operado un 
cambio notable en la si taaoión políti-
tica y que puede ahora preverse coo-
üadaraente la solución pacííica y deí:-
ni t iva de todas las cuestiones que an-
tes podían inspirar temores. 
Cree que el triunfo en Cavífce de las 
tropas españolas mandadas por el ge-
neral Polavieja, no es dudoso, y á lo 
sumo en un mes es tará dominada la 
insurrección en Filipinas, puesto quo 
Cavite es el único foco peligroso de la 
rebelión. 
Combate el señor Cánovas lo dicho 
por el señor Silvela respecto á abusos 
de laadmin is t rae ión de Filipinas, y con 
datos comparativos muy justos, de-
muestra que en ninguna de las colo-
nias de Oriente goza el indígena de 
régimen tan dulce como en Filipinas, 
donde es tá colocado ante la ley bajo el 
mismo pie que el español y considera 
como principal factor do la insurreo 
ción á los mestizos chinos. 
A este propósito combate la teoría 
de que ha contribuido á la insurrec-
ción la t i ran ía de los fraílesele ios cua-
les hace cumplido elogio. 
E l presidente del Consejo no cree 
necesario hacer en Filipinas reformas 
como en Cuba; bas t a rá una adminis-
tración vigilante y prudente, evitar 
todos los abusos y todas las debilida-
des y continuar dando á ios indígenas 
un régimen paternal que no sea ni se-
vero ni excesivamente bonachón. 
Mr. Routier interrogó luego al señor 
Cánovas sobre las reformas do Cuba 
publicadas en la Gaceta; su ilustre in-
terlocutor insistió en que prosiguiendo 
su plan de siempre de hacer seguir el 
triunfo de nuestras armas de la ejecu-
ción de reformas muy liberales, y pa-
ra que no quedase duda sobre sus in-
tenciones, había publicado el proyecto. 
"Las reformas—dijo—se dirigen á la 
masa de los cubanos, á los espí r i tus 
sensatos y á nuestros subditos leales, y 
j amás tuve la pretensión de hacerlas 
aceptar por los cabecillas que nos ha-
cen en Cuba una guerra odiosa de em-
boscadas y de bandolerismo, pues á 
estos aventureros no piensa el gobier-
no español otorgarles Ja menor conce-
sión, y ya. que han querido la lucha 
serán sometidos por las armas. Todos 
los que amen sinceramente á Cuba 
comprenderán ahora que su único in-
te rés es agruparse á nuestro alrededor 
y secundar con todas sus fuerzas los 
esfuerzes que el gobierno español ha-
ce por i a paciticación de la gran An-
t i l i a . " 
A las insinuaciones de que aplaza 
indefinidamente la aplicación de las 
reformas y que su publicación es una 
maniobra política, responde el señor 
Cánovas calificándolas de infamia y 
afirmando que las reformas serán apli-
cadas lo más pronto y más liberal men-
te posible. 
"No depende de mí—dice—fiiar una 
fecha, pero en cuanto el grueso de la 
insurrección haya sido vencido y des-
truido por Weyier (y creo que de aquí 
á la estación de las lluvias será cosa 
hecha) entraremos en el período de 
aplicación de las reformas. Lo impor-
tante es concluir con la insurrección 
organizada; una vez vencida ésta, la 
destrucción de las úl t imas partidas 
sólo será una cuestión de policía, y 50 
perdidos no podrán hacer creer en la 
revolución de todo un pueblo. 
"Si bajo el punto de vista político— 
añadió el presidente—las reformas dan 
á los cubanos una gran libertad, una 
autonomía concillada con el respeto á 
la soberanía española, bajo el punto 
de vista económico les dan también 
grandes ventajas. Ellos mismos harán 
sn arancel y es tarán basadas sus rela-
ciones comerciales en tratados de co-
mercio especiales para las Ant i l las . 
Lo único que nos concierne es una pro-
tección de c>5 por 100 para ciertos pro-
dnctosde la industria española. Y ten-
go la convicción de que coa buena vo -
lantad por ambas partes, será fácil 
conciliar los intereses de nuestra colo-
nia y los fabricantes catalanes. 
Las reformas bajo el punto de vista 
económico son bien acogidas en Barce-
lona. Hace pocos días ha venido una 
comisión de grandes industriales cata-
lanes á felicitarme y darme las gracias 
por ellas, y en general aquellos indus-
triales e s t á n coatentos de las reformas. 
" Y aun la cifra de 35 por 100 es un 
máximun. que sólo será necesario pa-
ra algunos art ículos, y los mismos 
miembros de la comisión de Ca ta luña 
me declararon que para muchos pro-
ductos se contentar ían con una pro-
tección de 10 ó de l o por 100. 
"Por lo demás , los intereses de los 
cubanos no son opuestos á los de los 
industriales españoles: los fEstados 
Unidos son el mercado natural de los 
productos de su agricultura; pero las 
relaciones comerciales de Cuba y de la 
república norteamericana no ;han sido 
jamás mejores que bajo el régimen 
del famoso MU Mac Kinley: el tratado 
que regía entonces los cambios comer-
ciaies de nuestra colonia con loa Esta-
dos Unidos fué denunciado por és tos 
mismos. 
^Al l a veremos; pero lo que sé "y lo 
que puedo añrmar es que en este mo 
mentó estamos perfectamente de acuer 
do con los Estados Unidos, y que ei 
período de rujsioa y de u-mores de ua 
coaflicto está bien lejos de nosotros. 
Los peligros pasados se olvidan pron 
to: pero si se compara la si tuación po-
lítica de E s p a ñ a con la de hace tres 
meses, sólo hay motivos para felicitar-
se y para mirar al porvenir con con 
fianza." 
Para terminar, acogió el señor Cá-
novas con una sonrisa los rumores de 
crisis, que ni siquiera parcial cree po-
sible, por lo menos hasta que llegue el 
momento de aplicar las reíormas á 
C uba. 
"Cuando los periódicos, dijo riendo 
el presidente, no tienen noticiones que 
dar. publican rumores y suposiciones. 
Eso no hace daño y entretiene: pero 
no hay que dar á esas informaciones 
de íantas ía más valor del que tienen." 
I P l i u M i M ü 
Dentro de pocos días se ordenará 
por el Gobierno General, que las em-
presas ferroviarias que se hallaban su-
jetas á combinaciones, efectúen és t a s 
con toda regularidad, debiendo rendir 
viage hasta los puntos extremos de su 
itinerario, dentro del mismo día de su 
partida. 
i^J •'ja 
Según declaración del Departamen-
to de Estado de la Unión Americana, 
no es cierta la noticia de haberse con-
cedido al general Fitzhugh Lee, Cón-
sul de los Estados Unidos en la Haba-
na, licencia para ausentarse de su 
puesto el 15 de abril n i en ninguna 
otra fecha. Hasta ahora ni se ha acep-
tado su dimisión n i se ha tomado a-
cuerdo alguno para nombrarle sucesor. 
M c r i í i l i l i É 
Kos consta que el Consejo de A d m i -
nistración ha ieraítido informe sobre 
si debe continuar ó no vigente el de-
creto de 15 de mayo de ISífO, soste-
niendo el criterio de que debe man-
tenerse el decreto ea cuanto á las 
fincas rúst icas , estableciendo ciertas 
modificaciones respecto á otros c r é -
ditos. 
Sabemos también, que ^e trata de 
buscar un medio de t ransacción en-
tre acreedores y deadores. 
A las dos de 
constituvó en el 
l i i i i i mm 
la tarde de ayer se 
despacho del Admi-
nistrador de la Aduana una coraisiÓD 
de la Unión de los Fabricantes de Ta-
bacos, designada por su presidente á 
virtud, de oficio de dicho adminis-
trador, para que procediera al recono-
cimiento de una mercancía que fué 
declarad» tabaco breva á aitáuUo. al 
objeto de que determinara si en efec-
to era andullo ó tabaco en rama, y en 
esto caso su clase. Puesta de manifies-
to una maestra, se examinó, y la comi-
sión por unanimidad dijo que era ta-
baco en rama—con un 10 por ciento 
de capa y el resto de tripa—propio pa ra 
la elaboración; y deseando examinar 
las calas pasaron al depósito y ha-
biéndose designado uiaa de ellas para 
tal examen, la comisión ratificó su 
opinión sustentada antes. 
Se trata de cien cajas, de un quin-
tal cada una, de tabaco de los Esta-
dos Unidos. 
Es sabido que el tabaco en general, 
así el elaborado como la rama, es ar-
tículo de importación absolutamente 
prohibida en esta isla; y las ordenan-
zas de Aduanas señalan una fuerte 
responsabilidad pecuniaria á los que 
intenten la introducción de dicho ar-
ticulo y además la reexportación de 
este, ó su destrucción por el fuego. 
Dícese que la responsabilidad con-
traida por los importadores de las cien 
cajas de tabaco examinadas ayer en la 
Aduana asciende á la respetable su-
ma de 43.000 pesos en oro. 
E l vapor Laurada, surto en el puer-
to de Willmington (Delaware) fué a-
presado el día Io por el inspector de 
aduanas. Alien, por haber violado las 
leyes sobre inspección de calderas, y 
navegado después de expirada su l i -
cencia. 
Aun cuando no se ha formulado a-
cusación de filibusterismo, todo sa ld rá 
en la colada, pues en ei interrogatorio 
judicial á que será semetido el capi-
tán del buque, tendrá que declarar, 
bajo juramento, donde estuvo, lo cual 
va á ponerlo en un grave compromiso, 
y suministrar probablemente materia 
para un juicio ulterior. 
De Washington comunican que el 
Secretario de Justicia ha recibido un 
diario de derrota del vapor Tkree 
Frienüs llevado por un alguacil fede-
ral que, disfrazado de marinero, estu-
vo á bordo del vapor durante su últi-
mo viaje. De este diario resulta—se 
agrega—que el Three Friends, se de-
dicó á fines lícitos, sin atentar contra 
las leyes de neutralidad. 
Anuncian de Cayo Hueso que ha 
llegado allí el remolcador Monaroh, 
convoyado por el guardacostas federal 
Wimna, que lo detuvo en el punto de 
la costa í loridana denominado Bahía 
Honda, donde se hallaba el Monarch 
en circunstancias sospechosas, ü n o-
ficial del guardacostas se ha encarga-
do provisionalmente del remolcador. 
Agrégase que habiendo sido sorpren-
didos haciendo carbón en aquel puer-
to el vapor Otyde y la goleta Cora (so-
metidos á la vigilancia federal) y no 
habiéndose explicado satisfactoria-
mente el destino de este combustible, 
se personaron inspectores á borao de 
las dos embarcaciones, para cerciorar-
se de sus movimientos si és tas salían á 
la mar. El pat rón de la goleta se negó 
á salir en tales condiciooes, y el Oípde, 
que lo realizó, varó accidentalmente 
en los arrecifes Hcrse, y regresó á 
puerto con aver ías . 
Veremos si al ün los filibusteros lo* 
Ig ran burlar á las autoricláie«, 
(POK LA VIA DE TAMPA) 
Madrid, 30 de marzo, 
E i gobierno ha felicitado al general 
Weyier por la captura do Rivera, y 
le recomienda que siga activando 
las operaciones á fia de plantear cuan-
to antes los decretos de reformas y el 
Kiievo arancel. 
El señor Cánovas es tá firmemente 
resuelto á llevar á cabo las reformas 
con espíri tu de gran gineeridad y am-
pliamente liberal, teniendo fundadas 
esperanzas de que le da rá su coopera-
ción en esta obra pat r ió t ica el Sr, Ro-
mero Robledo y ios constitacionales de 
Cuba, La aplicación de las reformas se 
confiará ai general Weyier, 
Las Cortes serán coavocadas para 
ía primera semana de mayo, y, según 
acuerdo del Consejo de Ministros, antes 
de que se reúnan se habrán planteado 
las reformas. 
Madrid , 30 de marzo. 
El gobierno se propone establecer 
un nuevo impuesto para gastos de la 
guerra de Cuba. 
Madrid, 31 de marzo. 
Se asegura en los círculos ministe-
riales que en el mes de abri l se plan-
t ea rán las reformas antillanas. 
LO DE FILTPI>7AS 
Madrid, 30 de marzo. 
Dice un despacho oficial de Manila, 
que ha habido ua encuentro con los in-
surrectos á los que se les hicieron 30 
muertos, ent regándose 1.000. 
Han llegado á Manila 3000 familias 
procedentes del campo insurgente. 
La prensa discute la conveniencia 
de cambiar de sistema en las islas 
Filipinas, creyendo ios periódicos libe-
rales que procede implantar un régi-
men que sustituya al que durante si-
glos ha existido, basado en la inliuen-
cia moral de los frailes. 
PIDIENDO PERDÓN 
Madrid, 1? de abril . 
E l Presidente del Consejo señor Cá-
novas del Castillo ha recibido un tele-
grama de Manuel Banguily, pidiendo 
el perdón para RíüS Rivera. Sanguily 
dice que este ruego es "el consejo de 
un enemigo honrado." 
¿QUIERE GÓMEZ LA PAZ? 
Madrid, 2 de abril. 
En el salón de conferencias del Con-
greso corrió hoy el rumor deque el ge-
neraHsimo insurrecto Máximo Gómez 
ha. hecho proposiciones de paz. 
TENDENCIAS DE PAZ 
Extractamos de un despacho de Ma-
drid al World' 
Por noticias oficiales de Cuba y los 
Estados Unidos, el Gobierno tiene mo-
tivos para creer que hay elementos 
importantes del separatismo dispues-
tos á trabajar á favor de la sumisión 
de un gran número de insurrectos, si el 
Gobierno s imul táneamente con el de-
creto de reformas da otro de amplia 
amnistía. 
Los promotores de este plan se dice 
quo son Julio Sanguily y otros depor-
tados cubanos de significación, entre 
los elementos menos extremistas, á la 
vez que los autonomistas. 
Por noticias fidedignas se sabe que, 
en efecto, muchos insurrectos es tán 
dispuestos á rendirse si se les dan se-
guridades de clemencia. 
Los emigrados y los rebeldes en ar-
mas empiezan á v e r que tienen per-
dida la partida, y que g a n a r á n más 
cooperando al establecimiento de la au-
tonomía que permaneciendo alejados 
de la legalidad, 
Los militares que han residido en 
Cuba, y los representantes insulares en 
las Cortes observan numerosos indicios 
para creer que la si tuación en (Juba 
se va pareciendo cada vez más á la 
que precedió al té rmino de la gue-
rra anterior por el general Mar t ínez 
Campos. 
5 m ÍEIÍO imm\ 
Del 22 de marzo. 
( m E S R A M A OFICIAL) 
Operaciones en Bulacán^—En Bataan-— 
Los insurrectos do Asia.—Bl caño-
neo de Oavito-
Manila. 20 (recibido el 21 á las 11'50 no-
che.—JBZ Capitán- general al ministro de Ja 
Guerra: 
Desdo último parte de operaciones en 
Búlacán se hicieron 22 muertos, entre ellos 
uu cabecilla, y oeho prisioocros á grupos 
de partidas. 
Hoy, después de doa horas do combate, 
se tomó campamento en Minuyán (Bula-
can), límite Manila, causando 300 muertos 
á rebeldes atrincherados; enemigo dejó en 
el campo armas y caballos; nosotros tuvi-
mos un oficial contuso, dos soldados muer-
tos y 17 heridos. 
En Llorón (Bataan) destruido campa-
mento partida Gelasio, cogiendo muchas 
nrmas blancas; continúa persecución restos 
que carecen de importancia. 
Igorrotes Quiangan, entraron ayer o n ol 
cuartel del destacamento de Áisa, con pre-
texto de recoger herramientas, ó incendian-
dolo, mataron un cabo y tres soldados. 
Gobernador del Valle Cagayán envió 
fuerzas para castigar autores. 
General Lachambre termina, fuertes cam-
pamento Zapote y hecho racionamiento, 
en breve emprenderá operaciones sobre 
Imus. 
Cruceros Cristina y Castilla continúan 
eañemeaudo Imus con acierto; resto escua-
dra sigue fuegos sobre Bacoor y Cavite 
Viejo, apagando los de trincheras. 
Cañonero Villalobos se distingue por cer-
teros disparos de ametrallodora y Mauser; 
boy un marinero he\\áo.—Polavieja. 
La salud ds Polavioja-—La columna 
Olaguer-
Telegrafian á E l Imparcial que Jos mó-
dicos más notables de Manila so reunieron 
ayer para examinar Jas dolencias quo sufre 
eí general Polavieja y que comunicarou al 
Gobierno su opinión. 
—La columna quo tomó el campamento 
rebebió de Minuyan iba mandada por el co-
ronel Olaguer. 
Regreso del gansral Polavieja. 
En Ja mañana de boy ha recibido el Go-
bierno el telegrama siguiente del capitán 
geaerai de Filipinas: 
MANILA, 21 m ó oocbe).-MADRID, 82 
\b'10 mañana). 
El capitán general dt Filipinas al minis* 
tro de la Guerra: 
Ruego á V. E. que trasmita al rresidon-
te del Consejo de ministros lo que" sigue: 
Celebrada junta médicos presidida por el 
inspector general do Sanidad con asisten-
cia de los médicos militarss señores Brea* 
tíauza, Aycart y Montoro, después de mi. 
nucioso reconocimiento, y en vista de la 
gravedad que presenta mi afección bepáti-
ca, se ha acordado declarar de urgento 
necesidad mi inmediato regreso á la Penín-
sula en el más breve plazo, por las gravea 
complicaciones que pueden surgir, y eu 
atención al clima en esta época; no podien-
do esperar, sin peligro grave, la llegada da 
los meses de abril y mayo. 
Con gran sentimiento mío, me veo obli-
gado á presentar la dimisión al gobierno 
ele S. M,, rogándole me autorice para em-
barcar on el primer vapor del próximo a-
bril, fecha impuesta por los médicos, por 
no haber otro antes. 
Continuaré desde aquí dirigiendo opera-
ciones,—Polavieja. 
D E S D E P A R A Ñ A Q U E . 
OFSRACÍONISJN CáVITS. 
(DE ÜX CORRESPONSAL) 
Parañaqne—11 chino Palanca.—Deta-
lles en la toma de Bignaj, Capote, 
Pamplona y Silang.—Episodios cu" 
riosos.—Bi soldado Cnl lá .~La es-
cuadra.—L03 víveres-—La Presa de 
Imus-—Mindanao-
CUARTEL GENERAL DEL PARAÑAQÜE .17 
de febrero. 
Hasta las cuatro déla tardo pienso estar 
en esto pueblo, distante de Manila hora y 
media, cuando so hace el viajo, como yo lo 
he hecho, en desvencijado mmwwtío cedi-
do por un dependiente del gran chino Pa-
lanca. Y digo gran chino, porque no se 
puedo negar quo los servicios que estáa 
prestando estos aprecíables asiáticos desde 
que estalló ol movimiento, sólo elogios me-
recen, tanto en el aprovisionamiento, como 
ocurrió al facilitar raciones á la columna 
Ríos, cuanto por Ja prontitud en facilitar 
material para el servicio de convoyes. 
En esto pueblo, situado junto al estero 
que lleva, su nombro y que aún se lo conoce 
con ol dictado do tripa de gallina, nada se 
encuentra útil para na ia; es y ha sido 
siempre pobre, sin dar de sí más quo algu-
nas fanegas do. sal. 
Como punto estratégico tiene valor, pues 
ha de servir de centro de operaciones, y 
bajo tal concepto puedo decirse que está 
perfectamente elegido hoy como cuartel 
generaV, por la ventaja de su proximidad á 
Manila. 
El general Jararaiílo, que según el plan 
do operaciones fué el primero on tomar la 
ofensiva, se posesionó del fuerte de Bignay. 
Hace unos momentos participa haber to-
mado el caserío de Bayujungan, San Ga-
briel y Baraquilan, continuando ta perse-
cución do los rebeldes que tratan de subir 
á. los montes del Songay; en la toma del 
fuorto Bigníty el primer soldado que lo co-
ronó fué Gaudencio Garay (del T,>) ayuda-
do por el capitán Fita. 
Por el cable sabrán la toma del poblado 
de Pamplona. Ocurrió un incidente digno 
de mención. Al ser tomadas bis trincheras 
levantadas por los rebeldes pasado el rio 
Zapote, y darse la orden de avance á la 
artillería, el teniente señor Badell vió cerca 
do una do ellas un hombre y una mujer 
muertos, y á su lado una nina de unos cua-
tro años que gritaba: ¡Tafay! ¡Nanay! 
(padre, madre). Dicho oficial levantó á la 
criatura, que se hallaba bañada on sangre; 
no la encontró herida alguna, y recogién-
dola, se la dió á su asistente para que la 
condujera á Manila y se la entregase á su 
señora; tan generosa conducta habla muy 
alto en favor de los caritativos sentimien-
tos de tan bravo oficial. 
El cañón cogido á los rebeldes por las 
fuerzas que mandaba ol capitán Bnrgueto 
es de tubos de hierro reforzados con ma-
dera; so hallaba cargado con pólvora y uu 
trapo lleno de pedazos de hierro. 
Merece también consignarse la heróica 
conducta del soldado de la séptima compa-
ñía del batallón de cazadores, Agustín Cu-
yá Cbenía, natural de Badalona (Barcelo-
na), con quien he hablado an el cíiarbel ge-
neral. 
Este soldado, estando bat iéndose con tros 
rebeldes en las orillas del Zapote, cayó al 
río hacia la parte de Cavite, eu el que per-
maneció desde las cinco de la tardo hasta 
las nueve de la noche sin deshacerse de su 
armamento, consiguiendo al fin cogerse á 
una rama y subir á la ribera, después do 
desesperados intentos. 
Toda la noche estuvo alerta escondido 
entre unas matas, sufriendo las molestias 
de dos heridas de púa en uu pió, viendo 
pasar grandes grupos de insurrectos, entro 
los quo iban mujeres y niños huyendo hacia 
Pamplona. 
Al sor de día orientóse por los disparos 
de cañón, dirigiéndose á nuosfcraa avanza-
das, donde algunos soldados nuestros, ero 
yéndole un insurrecto, le hicieron varios 
disparos, de los que resultó ileso. 
El teniente coronel lo mandó á las Piñag 
y el jefe de la. fuerza al general Polaviejn, 
quien elogió su conducta, por lo que será 
seguramente recompensado. No perdió eu 
todas estas peripecias ninguna prenda de 
equipo ni de armamento. 
En el ataque de Pamplona, un gaupo de 
insurrectos escondidos detrás de unos7m-
í/a/^íícomenzó á gritar: "no tiréis, que so-
mos cazadores." Al pronto los nuestros so 
detuvieron, pero el jefe, comprendiendo 
que era una estratagema, continuó el avan-
cê 'y arrollándolos los destrozó. 
Uno do los rebeldes apuntaba con una 
arma, quo al parecer era una pistola do 
gran tamaño; al caer muerto y recogida^ol 
arma, se vió que eran dos cápsulas unidas 
yíjeargadas, puestas sobre un afuste de ma-
dera. 
La escuadra cañoneó ayer por la mañana 
las posiciones insurrectas, cansando gran-
des baias y destrozos en las posiciones de 
la costa; el general Polavieja, acompañado 
de su cuartel general y á bordo de la lan-
cha de la comandancia general do Marina, 
revistó toda la línea que forman nuestros 
buques que se hallan fondeados en línea do 
frente, comprendiendo desde Las Piñas 
basta Cavite. 
Desde la madrugnda de boy nuestras 
fuerzas (división Lachambre) están sobro 
Silán, pueblo en el que se bailan concen-
trados en gran número los rebeldes. Rom-
pió ol fuego la batería de nueve centíme-
tros. No so tienen otras noticias basta esto 
momento. 
Los víveres por las nubes. Se pagan sei? 
cuartos por uu huevo y á peseta ios pollitos 
recien nacidos. Hay carne en abundancia á 
veintiocho cuartos libra. 
DE3DB M A N I L A 
Pocas noticias hemos podido recoger des-
de mi llegada de Parañaque. Aquí so sien-
to relativa tranquilidad, y digo relativa, 
porque parece que hay alguna agitación on 
Tondo y témese alguna algarada, encami-
nada á distraer fuerzas de las quo compo-
nen las columnas de operaciones. 
Ha oido esta tarde en el atrio de la iglc-
r 
ra i A b r i l 8 uc 1 8 9 7 . 
eia de San Miguel que la presa que cos re-
beldes deatruveron en Imus, propiedad de 
los Recolectes, estaba tasada eu más de 
80,000 pesos. 
La prensa de Visayas viene dercousoia-
dora: dice que produce pena pasar por el 
muelle do Ílo-Ilo, sin gente, sin movimien-
to, las íórclias vacías, cuando codos ios años 
en esta época daba alegría ver los camari-
nes repletos de nicos de azúcar. 
De Misamis (Míodánao) dicen que no o-
enrre novedad saliente; sólo la presenta-
ción de una partida en el pueblo de Gin-
gooc (limite del distrito con el de Butuan), 
tuie saqueó, asesinando á varios chinos y 
un indígena llamado Felipe Jaso. El gober-
nador, no obstante alguna resistencia en-
contraáá ei? el pago del. tributo, llevo a e-
fecto la-recaudación de 40,000 pesos, que 
condujo el cañonero Pampvnria. 
Se dice oue las salas del hospital militar 
de Cañacao (Cavite) se ampliarán, desls-
tíéndosé del pensamiento de habilitar para 
heridos el convento de Santo Domingo de 
dicho minto. • _ 
El Kvdo. P. Fr. Vicente Carreno (fran-
ciscano) ha estado espuesto á ser victima 
de ta ferbeidad de un preso. 
En el convento de la parroquia de Santa 
María de Pandi (Bulacán,) se encontraba 
alojado el comandante señor Oiaguer. Sos-
pecbando de un tao del pueblo, lo detuvo, 
m'eMéodoío en el sirong (piso bajo); el tao 
pidió conlosióu, y al acercarse el citado pa-
dre lo embistió bolo en mano, resultando 
imlagrosamente ileso. 
Salé mañana el Isla .de PdnáiJ: hago, 
pumo final y me despido hasta el próximo 
corroo.— O. 
•«aso-tfSP— Ŝ'»"" 
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, VAPOR C A T A J J I N A 
Esre hermoso vapor saldrá fijaméaté 
0\ ','){) del actual, directo, para la Coruña, 
Sanuaider, CüdiJí y Barcelona. 
El, SARATOííA 
l:t vapor americano Sarainya jondeó cu 
pmrlo ayer, A las once de, la mañana, tra-
jeado carga dñ tránsito y U pasajeros. 
EL OLJVKTTK 
Ayer, 4 la una y media de la tarde, salió 
para Cayo-Hueso y Tampa, ol vapor-correo 
anuM icano Olimitc, llevando corresponden-
Cía; caiga y pasajeros. 
P T Í C I A Á X Ü D Í C U L E 8 
PABEO DE LA 'i'OKUIENTE 
Lá Lf.'ga y la espada; estos elementos tan 
Opuestos se han unido en íntimo consorcio 
en el joven oficial de caballería de Pizarra 
Él que hasta hace pocos meses luchó con 
teHaeidad contra loa enemigos de España, 
en el día do ayer prestó juramento en nues-
tra ilustre Audiencia para ejercer la abo-
gacía. 
Si en las armas so distinguió tantas vo-
ces como combates empeñó, siendo pre-
miados sus servicios con varias condecora-
eiones, entre ellas la honrosa dé María 
Cristina, no dudamos ha de conseguir 
grandes trinnfos en su segunda profesión. 
Dotado de gran amor al estudio, vouce 
todas las dificultades con su inquebranta-
ble voluntad. 
Auguramos al joven letrado muchos lau-
ros en el foro, donde sin duda sus informes 
1® colocarán á la altura do los primeros ju-
risconsultos. 
Reiteramos nuestra felicitación al mo-
desto é ilustrado oficial, deseándole muchos 
frutos y que obtenga el título do Doctor en 
Ja próxima convocatoria de mayo, 
AUXILIAR 
La Sala de Gobierno ha habilitado íi «iéd 
Pedro Mazana Pulido como auxiliar de 
¿ribano D, Juan Hipólito Vergel. 
SEÑALAMIENTOS PAP A LO y. 
/S'rt/a de lo Civil . 
Ejecutivos seguidos por D. Andrés Gó-
roe/. Mena contra don Francisco Rodríguez, 
eu cobro de pesos. Ponente Sr. Gisnerós: Le-
trados; León de la Guardia y García Balsa. 
Prororadores; Sres. José Mayoría y Vdlar. 
Juzgado, de Belén. 
Secretario Edo. La,Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Ignacio Alzóla, por contrabando. 
Penante: Sr. Presidente. Fiscal: señor Mon-
torio. Defensor: Ldo. Fuentes. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de la catedral. 
f Secretario, Ldo. Valdós Pauli, 
Sección Segunda. 
. Contra José y Tomás de Armas, por aten-
tado. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Ldo. 
Berual. Deleusor: Ldo. Figarola. Procura-
dor: Sr. González. Juzgado, del Pilar. 
Contra Clara Veytía, por estafa. Ponen-
te: Sr. Astudillo. Fiscal:'Sr. Berual. Defen-
sor; Ldo. Lazcauo. Procurador: Sr. Mayor-
ía. Juzgado, del Pilar. 
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( Continúa,) 
—A esta Jóven me la recomienda, 
como ya he dicho, uno de mis herma-
inos. Ha tenido que salir de oculto de 
Bu país por librarse de graves peligros 
y necesita por algún tiempo*un asilo 
fcn que pueda vivir sin que se sopa su 
paradero y eu donde nadie se atreva 
¡á venir á molestarla, aun cuando 
—¿Y qué peligros son esos?—inte-
irnmpió la señora.—Perdone usted, 
Padre guardiánj no me diga las cosas 
tan enigmáticamente^ ya sabe usted 
que las monjas somos curiosas y de-
seamos saber las historias con todos 
sus pelos y señales. 
—Son peligros—contestó el guar-
dián—que á los castos oídos de la re-
Verenda madre deben indicarse ape-
jotas 
—Cierto, cierto,—dijo apresurada-
mente la monja poniéndose algún poco 
colorada. 
^ ¿Electo acaso del rubor? El que hn-
biese visto la rápida expresión de des-
hecho que acompañó á aquella altera-
CÍÓQ, tal vez lo hubiera dudado, y ma-
cho más, comparándole con el que do 
tuaado en cuando coloreaba la cara 
íde Lacia. 
—Bastará decir—prosiguió el guar-
dián—que un caballero prepotente... 
js'o todos los grandes de este mundo 
emplean los bienes que Dio» les ha 
concedido en honra y gloria suya y en 
utilidad del prójimo, como lo hace la 
Beñora Un caballero prepotente, 
después de haber perseguido largo 
Jiempo á esta infeliz para seclucirUj 
C A R T A S G A L I C A S 
Roma, 20 de Marzo de 13D7. 
La fiesta dél Rey.—Las eleccione-s itálicas.—El blo-
queo de Greta por las escuadras de las grandes [ 
potencias, y próxima ocupación de la Isla por fuer- 1 
zas de Francia é Italia.—Decisiones de los parla-
mentos extranjeros sobre la cuestión de Oriente. 
—Vaticano. 
El 14 de marzo celebraron Roma é 
Italia el 53 aniversario del nacimiento 
del Roy Humberto. Tuvo lugar la acos-
tumbrada revista en el campo Preto-
riano, lla mando principalmente Ja aten-
ción que al lado del monarca figurase 
á caballo el Emperador extraordina-
rio de Schah de Penda, Mirza Reza 
Khan, acabado de llegar á Roma con 
la más espléndida de las Embajadas 
Persianas, y el cual ha traído la nv-
sión de notificar á este Soberano el ad-
venimiento el trono del nueve Shad 
de Perdaj recibiendo grandes distin-
ciones en esta Corte y entre estas el 
gran Cordón do la orden de San Mau-
ricio y de San Lázaroj así como otras 
condecoraciones, los demás diplomáti-
cos que componen el personal do la 
misma, como Saleiraan Khan y Mirza 
Ismael Khan. Tiene de especial esta 
Embajada, por lo cual rae he detenido 
en ella, que por vez primara en los 
anales de Roma, desde que es doble 
capital del reino itálico y de la Santa 
Sede, que el enviado persiano trae la 
misión de notifioar también el adveni-
miento do su soberano al Santo Padre, 
León XÍII, de quien será recibido en 
la próxima semana. 
Coincidieron con el aniversario del 
natalicio del Rey, numerosos comicios 
electorales y discursos de peresonajes 
políticos, por ser el último domingo 
anterior á la lucha electoral que ha de 
desenvolverse los días 21 y 28 marzo, 
suoediéndose los manifiestos y las ar«n 
gas del marques de líudini, de los mi-
nistros Prinetti, Branca, Brin y otros, 
alternando con los de los diferentes 
jefes de la oposición, ó de las fraccio-
nes más importa? tes de la comarca, co-
mo Zanardelli, Giolitti-, Cris?-»] v Barón 
de Sonnino, que durante cierto retiro 
relativo del que fué sujete en el go-
bierno anterior, lleva ahora la voz de 
la oposición constitucional. Zanardelli 
parece inclinarse á la política gubar-
namental, íiguraudo su nombre con el 
de Bianchen para la presidencia de la 
Cámara abandonada por Villa, el cual 
tiene que consagrarse á las funciones 
de director de la próxima exposición 
de Tarín, su patria, que se anuncia be-
llísima. Giolitti mantiene una actitud 
impacial respecto del gabinete Rudini, 
combatido por Crispí; y en primer tér-
mino por el Barón de Sonnino, minis-
tro que fué con él del Tesoro, en un 
escrito que es la antítesis del manifies-
to del Presidente del Consejo. En él, 
con la autoridad que le dió el haber 
sido, juntamente con el Barón de Sa-
racco, ios dos consejeros que en el go-
bierno Crispí se opusieron á la insen-
sauta campaña contraía Abisinia, que 
condujo á la catástrofe de Adua, si 
bien les faltó el valor suficiente para 
retirarse del gabinete, declara que 
si el insistir en planes de conquista 
africana sería insensato, le parece po 
co decoroso para Italia abandonar una 
parte de la Eritréa escribiendo por vez 
primera en la badera del reino Itálico 
la frase a t rá s Sahoya, contraria á la 
que imprimió con letras de oro la Rei-
na Margarita, proclamando siempre 
adelante Saboya. Más resueltamente 
hostil se presenta respecto á la políti-
ca ministerial, que por lealtad al con-
cierto de las grandes potencias, ha 
realizado en sus actos el gobierno, ad-
hiriendo á las medidas coeeitivas res-
pecto de Creta y Grecia. El barón 
Sonnino, fiel, dice, á los principios á 
que se ha debido la unidad y la inde-
pendencia de Italia, envía en nombre 
de ésta un saludo de admiración y de 
simpatía al pequeño estado helénico, 
donde el Rey y el pueblo conmovidos 
por los dolores de sus hermanos ere 
tenses martirizados, y fuertes en el 
sentimiento de su buen derecho, man-
tienen virmente alta la bandera de la 
nacionalidad griega. 
Son estas las cuestiones exteriores 
que más pueden interesar á lectores 
extranjeros. Con respecto ai interior 
no es favorable á la introducción en 
Italia del sistema del referendum ensa-
yado eu Suiza, y al voto plurimo conce-
dido á propietarios y clases ilustradas 
viendo, por último que todo era inútil, 
tuvo valor de perseguirla abiertamen-
te por medios violentos, de manera 
que la pobre se ha visto precisada á 
huir de su casa. 
—Acércate, niña,—dijo la señora á 
Lucía, haciéndola señas con el dedo. 
—Sé que el Padre guardián es la boca 
de la verdad; pero nadie mejor que tú 
puede estar al corriente de este nego-
cio. Tú, pues, debes ahora decirnos si 
efectivamente aquel caballero era para 
tí un perseguidor odioso. 
En cuanto á acercarse, obedeció Lu-
cía inmediatamente; mas por lo que 
toca á responder, ya era otra cosa. 
Una pregunta de aquella naturaleza 
la hubiera puesto en confusión, aun 
cuando se la hubiera hecho una per-
sona igual áella; pero hecha por aque-
lla señora, y con cierto tonillo como de 
duda, la dejó enteramente sin ánimo 
para responder. 
—Señora Madre reverenda 
—diio con voz trémula. 
Y como daba indicio de no poder 
proseguir, Inés, que seguramente, des 
pués de su hija, era la que mejor debía 
estar impuesta, se creyó autorizada 
para ayudarla, por lo cual tomó la pa-
labra diciendo: 
—Señora, yo puedo asegurar en mi 
alma que mi hija odia á aquel caballe-
ro más que el diablo al agua bendita; 
quieio decir queél era el diablo. Vues-
tra señoría me perdonará si hablo mal, 
porque nosotras somos como Dios nos 
ha hecho. El caso es que esta pobre 
muchacha estaba para casarse con un 
mozo, igual nuestro, hombre de bien, 
timorato, y bastante acomodado; y si 
el señor cura hubiese sido un hombre 
como yo me entiendo Sé que hablo 
de un sacerdote; pero el P. Cristóbal, 
amigo del P. Guardián, también es 
sacerdote como él, y es un hombre muy 
caritativo, y si estuviera aquí, pudiera 
decir 
—Muy pronta estáis para hablar sia 
que os pregunten,—interrumpió la ee^ 
ñora coa cierto tona de autoridad QT-
como en Austria, para atenuar las 
consecuencias del sufragio universal. 
En cambio proclama como remedio á 
los males que se señalan en el régimen 
político de Italia al restituir á la coro-
na aquellas facultades que le han ido 
usurpando los excesos del régimen 
parlamentario, quitando la alta inicia-
tiva que en ciertos momentos debe e-
jercer el jefe del Estado y la estabili-
dad á los gobiernos. Dos grandes co-
rrientes políticas, dice el manifiesto 
del actual j f fe de la oposición, se acen-
túan en Italia, ambas igualmente a-
menazadas para la libertad, la radical 
socialista y la rea-ccionaria clerical, quo 
aprovechan el descrédito de las insti-
tuciones parlamentarias para exten-
der su propaganda y consolidar su or-
ganización. El parlamentarismo ase-
sinará la libertad si no oponemos á los 
conceptos de la tiranía social colectivis-
ta y á la teocracia el ideal del estado 
liberal, representado por la monarquía 
constitucional de la casa de Saboya. 
El socialismo colectivista con su eter-
na lucha de clases, es el peor enemigo 
de la redención de los pobres y el fiero 
enemigo de Ja libertad, de la civiliza-
ción y del progreso. El se concilia 
con el cesarísmo y con el principio au-
tocrático, renegando de la libertad y 
condueiondo á la sociedad humana al 
despotismo más absoluto. Reasu-
miendo sn programa, pide en Africa 
el mantenimiento de las fronteras ac-
tuales, salvo los acuerdos con Inglate-
rra para la eventual cesión de Oassála 
al Egipto. El equilibrio absoluto del 
presupuesto, y la clausura del libro 
de la deuda pública, fortaleciendo las 
ínneiones activas de la corona sin me-
noscabar en nada las legislativas y fi-
nancieras del Parlamento. 
He consignado mi opinión de que 
las elecciones darán una mayoría al 
gobierno Rndini • Viseenti- Venosta, 
pues que en los momentos presentes 
desprestigiados Crispí y Giolitti, on 
tanto enfermizo Zanardelli, no creo 
que los barones Saraceo y Sonnino 
puedan constituir una situación más 
fuerte que la actual. Sin embargo el 
socialismo trabaja vivamente en gran 
parte de Italia, y nombres tan revo-
lucionarios, como loes de Andrea Cos-
ta, Irnbriani, De Felice y otros son 
llamados en la Romagaa, Sicilia y eu 
ia propia Roma, donde en sus cinco 
Colegios se han presentado candidatos 
socialistas de la más infausta nombra-
dla, y pertenecientes á laínüma plebe. 
Cuando las clases inteligentes del pue-
blo romano sintieron el peligro de ver-
se así representadas, .se combinaron á 
última hora otras candidaturas respe-
tables que ooonerles, entre ellas la de 
Baccelli, ministro que ha sido de Ins-
trucción pública y vioepresidente de 
la Cámara, y la del Duque Tortonía, 
alcalde de Roma hasta el día .que me-
reció la desaprobación del gobierno 
Crispí, por haber ofrecido, como cató-
lico, sus homenajes á León X I I I cuan-
do su jubileo episcopal. Si los católi-
cos aoudierau á las urnas su triunfo 
sería por inmensa mayoría, Pero lo 
que constituye el peligro de Roma, co-
mo la eventualidad deque triunfen en 
Milán, Ravenna, Géuova, Cagliari, 
Venecia y otras ciudades los candida-
tos del socialismo y del radicalismo, 
nace de la perseverancia en la.absten-
ción de los electores católicos; pues si 
bien del Vaticano no ha partido hasta 
ahora ninguna manifestación oüoial 
proclamando el alejamiento de los ca-
tólicos de las urnas me consta que así 
al patriarca de Venecia, como á los 
araobispos de Florencia, Milán y Ná-
poles, respondiendo á sus consultas se 
ha manifestado que ios católicos deben 
abstenerse de la lucha; y la presiden-
cia de los congresos y comités católi-
cos de Italia ha enviado una circular 
á las comisiónes regionales reprodu-
ciendo la prohibición de 1880 y de 
1895, de que los electores afectos á la 
Santa Sede no tomen parte en la pró-
xima contionda por razones, dice, de 
orden al ti simo, de las cuales es la prí 
mera el estado de cosas creado ai 
Pontííice en Roma, que no puede res-
ponder á la plena libertad ó indepen-
dencia de su ministerio apostólico. 
Más que las elecciones inmediatas 
podría afirmarse que casi interesan en 
primer término á los políticos itálicos 
las noticias conexionadas coa Grecia 
y Creta, y con el acuerdo entre las 
grandes poténcias sobre los asuntos de 
Oriente. Cuando no pudo caber duda 
de que el Rey Jorge se negaba á acep-
gullosa, y un ceño que la hizo parecer 
fea.—Callad: ya sé que á los padres 
nunca les faitaa excasas para discul-
par á sus hijos. 
Abochornada Inés, dió una mirada 
á su hija como dioiéndole: Mira io que 
padezco por no saber tu hablar: tam-
bién el padre Guardián indicaba á Lu-
cía con la cabeza y los ojos que aque-
lla era la ocasión de animarse, y no 
dejar fea á su pobre madre. 
—Reverenda señora—dijo entonces 
Lucí*,—cnanto ha dicho mi madre es 
la pura verdad. Bi mozo que me pre-
tendía (aquí se puso como ia grana), 
ora un jóven con quien yo me casaba 
á gusto. Perdone vuestra señoría si 
hablo con este descoco: lo hago para 
que no piense mal de mi madre; y por 
lo que toca á aquel señor (¡Dios le per 
done!) quisiera morir mil veces antes 
que caer en sus manos; y si vuestra 
señoría hace la buena obra de poner-
nos en salvo, ya que nos vemos en la 
triste precisión de mendigar un abri-
go y molestar á las personas caritati-
vas (pero hágase la voluntad del Se-
ñor), puede vuestra señoría estar se 
gura de que nadie pedirá á Dios con 
más fervor por vuestra señoría que 
nosotras. 
—A vos os creo,—dijo la monja con 
meaos aspereza;—sin embargo, tendré 
gusto en oíros á solas; no porque ne-
cesite—añadió volviéndose con estu-
diada cortesía al religioso—de otras 
averiguaciones ni de otros motivos pa-
ra servir al P. Guardian; antes por 
lo contrario, he pensando en ello y he 
aquí lo mejor que por ahora me ha 
ocurrido: hace pocos días que la de-
mandadera del convento ha casado la 
última de sus hijas; estas mujeres po-
drán ocupar el cuarto que con seme-
jante motivo ha quedado vacío, y su-
plir la falta de aquella muchacha en 
los pequeños cargos que ella desempe-
ñaba. A la verdad (aquí hizo señas 
ftj, P, Guardián par^. que se acercase á 
la reja), á la verdad que atendida á la 
egrestia de ¿os Uemposj se pensaba en 
tar la propuesta de las grandes poten-
cias para la evacuación por parte do 
las tropas griegas de la isla de Can-
nía, aún cuando ofreciéndose á alejar 
la ilota helénica mandada por su hijo 
el príncipe Jorge; y aceptando la no-
minal soberanía del Sultán, pidió un 
plebiscito de los cretenses para que 
escogiesen entre la autonomía de Can-
día^ ó su anexión á Grecia, la cual, co-
mo el príncipe de Bulgaria en ia Ru-
melía, admitiría cierta dependencia de 
la Turquía, se temió que las enérgicas 
medidas de coerción propuestas por 
Rusia y Alemania, para mantener el 
prestigio de Europa, causaran una es-
cisión en Inglaterra, Italia y aún Fran-
cia, muy simpáticas á la causa heléni-
ca; y donde la opinión pública, ya en 
su prensa ó en sus Cámaras, bacía 
grandes esfuerzos favorables á las as-
piraciones de la Grecia. Vino á tran-
quilizar á los sostenedores del con-
cierto europeo que fuese una nave itá-
lica, Rogger de Lauría, ia que para 
saivar á miles de musulmanes, entre 
éstos niños y mujeres, de seguir la 
suerte de otros centenares de turcos 
sacriücados por los insurgentes can-
diotas, tuviese que bombardear una 
de los campamentos cristianos, con 
grande indignación de los defensores 
de la Isla en Italia, y la censura enér-
gica hecha por el senador romano 
principe Odescalchi en la sala del Par-
naso de Atenas, donde se encontraba, 
para estad!ir la cuestión palpitante 
de Oriente. Más tarde, el {>residento 
del Consejo de Austria-Hungría, pro-
nunciándose por la integridad del Im-
perio othomano, hermanada con las 
concesienes a los cristianos de Creta, 
Macedonia y Armenia, y obteniendo 
el asentimiento de la unanimidad déla 
asamblea, demostró que asi el Imperio 
austro-húngaro, como el reino itálico, 
no querían apartarse en modo alguno 
de la Rusia y de Alemania, aun cuan-
do templando la dureza de las res-
puestas venidas de San Petersburgo y 
de Berlín. También resultó inútil el 
esfuerzo para romper el concierto déla 
Ka ropa hecho por la oposición en la 
Cámara de los Comunes de Inglaterra, 
exigiendo que antes de decidirse me-
didas coercitivas contra Creta y Gre-
cia, el Gabinete Salisbury obtuviese la 
aprobación del Parlamento. Los minis-
tros de la reina, evocando precedentes 
de los mismos gobiernos presididos 
por Gladstone, demostraron ser esta 
prevención contraria á los derechos de 
la corona en la dirección de la política 
exterior, salvo su responsabilidad ante 
las Cámaras; y éstas por la gran ma-
yoría sancionaron la teoría constitu-
cional. Quedaba por conocer la actitud 
del Cuerpo iegislativo de la Francia, 
dado que sobre las resoluciones del 
Senado, favorables al concierto de la 
Europa, no cabía la menor duda. A.1 
fin después de diversas suspensiones 
del debate, para dar tiempo á los 
acuerdos de las potencias, Goblet, jefe 
de ia oposición en el Cuerpo legislati-
vo preguntó en medio de una especta-
ción inmensa, de la que participaban 
todos los Embajadores asistentes á la 
sesión, qué pensaba hacer el gobierno 
en la cuestión de Candía; mientras Re-
latóse deseaba saber qué medidas ha-
bían tomado los ministros de la repú-
blica para poner término á los asesina-
tos de los armenios en Oriente. Han-
netaux, ministro de negocios extranje-
ros, recuerda los votos del Cuerpo le-
gislativo, manteniendo el concierto 
europeo, y pide sea congecuente con su 
política. Anuncia que la Grecia acepta 
la alta soberanía del Sultán sobre Cre-
ta, con un régimen igual al de la Bos-
nia y Herzegovina, ocupada por el 
"Austria. Ha consentido igualmente en 
el retiro de sus naves de las aguas cre-
tenses, y sólo se resiste á ia evacuación 
de ia columna al mando del coronel 
Vassos, cuya permanencia en la isla 
consideran imposible las potencias, 
siendo un obstáculo á la feliz y conci-
liadora solución de la cuestión de Cre-
ta. Si al fin aquéllas abandonasen los 
puntos que ocupan, coincidiendo con la 
evacuación del ejército turco, las tri-
pulaciones de las potencias guarnece-
rían las ciudades más importantes, y 
bajo su garantía se plantearía la auto-
nomía de Candía. Si los consejos envia-
dos á Atenas resultasen de nuevo inú-
tiles, las escuadras europeas bloquea-
rían la isla de Greta, y más tarde algu-
nos puertos de la Grecia. El gobierno 
que reservó la cuestión al veto de la 
Uamara, propone ahora 
miento de la Francia eu 




Negocios extranjeros fué muchas veces 
interrumpido por la oposición radical, 
que le acusó de faltar á los preceden-
tes de la política liberal de la Francia, 
que ni quiso bombardear á Alejandría 
en unión de Inglaterra, ni asociarse al 
bloqueo del Pyreo, realizado por las 
otras cinco grandes potencias hace tres 
años, mientras ahora sacrifica sus sim-
patías hacia la causa helénica ante las 
imposiciones de la Rusia y de la Ale-
mania, exagerando las concesiones a 
la primera; y olvidando que la segunda 
es dueña de la Alsacia y de la Lorena, 
tan oprimidas como las religiones cris-
tianas de Oriente. Muy tarde anoche y 
después de un discurso del jeíe del 
gabinete Meiine, la Cámara aprobó la 
política del gobierno por 356 votos con-
tra 113, 
A la hora que escribo parece indu-
dable que las escuadras europeas han 
recibido cada una de ellas refuerzos 
en hombres y en naves considerables 
y que se ha escogido á las tropas de 
Francia y de Italia, como las naciones 
más íavorables á Grecia y menos am-
biciosas en Oriente, de ocupar con un 
cuerpo de ejército de desembarco el 
territorio cretense. Existe una espe-
ranza, aunqu« ren ota, de que el rey 
Jorge acabe al fin por ceder, desistien-
do de una resistencia imposible, para 
io cual no poco contribuirá la actitud 
verdaderamente prudente de la Tur-
quía, que si bien concentra numerosas 
fuerzas en la Tesalia y alista aquellas 
de sus naves en situación de medir sus 
fuerzas con las más adiestradas de 
Grecia, ni ha mandado estas últimas 
todavía al archipiélago griego, ni ha 
permití'lo que el ejército al mando de 
Edhem Bajá, responda á ciertas provo-
caciones de las tropas griegas del Epy-
ro y Tesalia, aun cuando muy inferio-
res en número. Parece por el contrario 
que empiezan á predominar tendencias 
mucho más favorables á las concesio-
nes cristianas en el palacio del Sultán, 
Pasadas que han sido las festividades 
del Baizán ó Pascua Turca en Cons-
tantinopla,el Sultán, decidido al pare-
cer á desprenderse del actual Visir 
Ríffat Bajá, después de ofrecer inútil-
mente el poder á Kiamil Bajá, pensa-
ría llamar al Vísiriato á Said Bajá, 
muy acepto al emperador Guillermo de 
Alemania, y que pasa por partidario 
de las reformas. Afírmase que do a-
cuerdo con él Ismaií Bey, secretario 
del célebre Midhat Bajá, el que intro-
dujo un régimen liberal en Turquía 
que duró pocos meses, ha presentado 
un memorándum á Abdul-Hamid, que 
habría querido oir sus opiniones, acon-
sejándole tome la iniciativa de las 
concesiones á su pueblo, dándole una 
constitución y reuniendo una asam-
blea en Constantiuopla. 
Si la cuestión de Creta tiene un des-
enlace pacíñeo, como lo exige el ya 
empellado honor de Europa, parece 
que las mayores probabilidades para 
gobernador general de la isla se incli-
nan al príncipe de Montenegro. Ha-
bíase hablado del príncipe Valdema-
ro, hermano del rey Jorge y de la Cza-
rina viuda, pero estando de acuerdo 
las grandes potencias en que no ha de 
ser ningún miembro de las familias 
reinantes ni personajes del Estado, 
pertenecientes á ellos, parece haberse 
abandonado esta candidatura. 
Y ahora un grupo de notioias de ac-
tualidad. El duque de Orieans con 
la archiduquesa de Austria Hungría, 
su esposa, han atravesado á Roma sin 
detenf rse en laCiudad Eter na, por cau-
sa de lo difícil que habría sido su si-
tuación ofreciendo sus homenajes al 
Papa como católicos antes de ver á los 
reyes sus parientes, yendo á encontrar-
se en 'N'ápoles y en Tarín á la princesa 
Elena, su hermana, casada con el Du-
que de Aosta. 
A su vez el Emperador de Austria, 
que está en el Nizardo ha tenido una 
conferencia con el presidente de la re-
pública francesa, habiendo antes Fé-
lix Faure presentado sus respetos á la 
Emperatriz que ha pasado una bella 
temporada en Capo Martin, La cues-
tión de Grecia impide á esta realizar 
su acostumbrada excursión á Corfú en 
las islas Jónicas. 
La reina de Inglaterra, á quien te-
nemos en una linda villa cerca de Ni-
za, al venir de Inglaterra á Francia 
ha tenido cerca de París entrevista 
cordialísima con el presidente de la 
República francesa. 
Hace tres días ha partido de Roma 
no poner á nadie en su lugar; pero yo 
hablaré á la madre Abadesa, y una pa-
labra mía luego un empeño del P. 
Guardian En fin, doy la cosa casi 
por hecha. 
Quiso el P. Guardián darle las gra 
cías; pero la señora le interrumpió di 
ciendo: 
—Dejémonos de cumplimientos; yo 
también, en caso de necesitarlo, me 
valdría del favor de los padres capu-
chinos; al cabo—continuó con una son 
risa equívoca,— ¿no somos nosotros 
hermanos y hermanas? 
Con esto llamó á una de sus criadas 
legas, pues por un privilegio especial 
se le concedían dos, y le mandó que 
le diese noticia de todo á la madre A-
badesa, y que llamando después á la 
mandadera acordase con ella y con 
Inés las medidas correspondientes. Dió 
licencia á ésta para que se retirase, 
se despidió del capuchino y se quedó 
sola con Lucía. El Guardián acompa 
ñó á Inés hasta la puerta principal, 
haciéndole de paso algunas adverten-
cias, y se volvió á su convento á con 
testar á la carta del padre Cristóbal, 
—jQuó cabecíta es la tal monja!-
decía para sí en camino.—¡A la ver-
dad, que es rara!—Pero el que sabe 
acomodarse á su genio hace de ella lo 
que quiere. Sin duda no se aguarda-
rá mi amigo fray Cristóbal que yo le 
haya servido tan presto. ¡Qué exce-
lente religioso es! ¡Qué empeño toma 
siempre en hacer bien á los desgracia-
dos! Ya verá él que aquí también 
nosotros velemos alguna cosa. 
La monja, que delante de un an-
ciano capuchino había estudiado to-
das las acciones y palabras, en cuan-
to se quedó mano á mano con una 
pobre aldeana, muchacha sia expe-
riencia ni coaocimiento del mundo, 
no puso ya el mayor cuidado en 
coateaerse, y sus discursos llegaroa á 
ser al último taa extraños que, en 
vez de trasladarlos, creemos más o-
portuao relatar sucintamente su his-
taxia; esto esj Ip auí) ̂ s te para que se 
comprenda la razón de cierto carácter 
misterioso que hemos notado en ella, 
y los motivos de su conducta en los 
hechos que tendremos que referir eu 
adelante. 
Era esta la hija menor del príncipe 
de'**, magnate de Milán, y uno de los 
más ricos de aquella ciudad; pero por 
el exagerado concepto de su calidad, 
consideraba sus riquezas apenas sufi-
cientes para sostener el decoro de su 
casa, y su grande empeño era el de 
conservarlas perpetuamente reunidas 
en el estado en que se hallaban enton-
ces. TSo consta por la historia cuán-
tos hijos tenía; sólo resulta que había 
destinado al claustro á todos los se-
gundos de ambos sexos, para que los 
bienes recayesen sin disminución en el 
primogénito que había de perpetuar el 
nombre de la familia; esto es, engen-
drar hijos para sacrificarlos iuego de ia 
misma manera, con vocación ó sin ella. 
La de que hablamos aun no había 
salido del vientre de su madre, cuando 
ya su suerte estaba echada para siem-
pre; sólo faltaba decidir si sería fraile 
ó monja, porque para esto se necesita-
ba su presencia. Guando salió a luz, 
queriendo el príncipe su padre poner-
le un nombre que despertase la idea 
del claustro y (uese de una santa d© 
ilustre prosapia, la llamó Gertrudis, 
L^s primeros juguetes que se pusieron 
en sus manos fueron las muñecas ves-
tidas de monjas, y estampas de mon-
jas, encargándole siempre que las cui-
dase mucho. Cuando el príncipe, la 
princesa ó el heredero, que era el úni-
co de los varones que se criaba en la 
casa, quería alabar la bella presencia 
de la niña, no hallaba mejor modo do 
expresarse que decir: "¡Qué hermosa 
abadesa!" Pero ninguna jamás le dijo 
tú debes ser monja, porque era cosa 
ya decidida y tocada sólo por inciden-
te todas las veces que se hablaba de 
su destino futuro. Si alguna vez la 
niña Gertrudis cometía algún acto de 
orgullo áquD propendía su carácter 
dominante j altivo: "Eres todavía de-
para Inglaterra, Estados Unidos tr 
Canadá Monseñor Merry del Val 
marero secreto participante Que'Ca" 
de Su Santidad, ó hijo de loa i : - ^ ,Gri 
dores de España en "ia Santa Sed > ' 
Existiendo en el estado canaden^ 
una cuestión delicada entre el sa. 
doclo católico, de procedencia f r a n ^ ' 
y el inglés, el Santo Padre s a f i 8 
cuan perfectamente posée amb^ i 
guas el Sr. Merry del Val y su .in-
capacidad, demostrada en las fano-
nes de Secretario de la Sacra CO/KT0' 
gación para la unión de las iglesias1?* 
Oriente y Occidente, ha creído que 
podía escoger persona más apta 
dirimir el conflicto canadeuse. ¿o,^ 
brándolodelegado Apostólico en elOa' 
uadá. *" 
Y como quiere acrecer su prestiV 
y demostrar que no piensa príVa?^ 
de sus servicios en liorna, donde re 
gresará cumplida su misión, lo ha ol-' 
vado á la dignidad de su prelado do' 
ruéstico. 
La prensa Vaticana examina con es 
pirita de conciliación el manitiesttí 
con que á nombre del episcopado pm 
testante de la Gran Bretaña, los arzo" 
biopo de Caudterburg y de York n^r 
mados de Inglaterra han respondido i 
la última bula de León X I I I , sobre \ i 
nulidad da las ordenaciones angliea! 
ñas. 
Auncuando los dos prelados ano. 
yándose en textos de la Biblia' y e¿ 
tradiciones de la Iglesia evangélica do 
Inglaterra, no admiten la fusión coa 
la Iglesia Católica y la supremacía 
pontificia del sucesor de San Pedro 
se expresan respecto del insigne Pa! 
pa, que ocupa la Sede del príncipe dé 
los Apóstoles, con grandísimo respeto 
reconociendo que León X I I I es digno 
de todo amor y veneración y haciendo 
votos para que reine un grande espiré 
tu de conciliación en la Iglesia de Je-
sucristo. Una espistola apostólica ele-
va la organización del Seminario Va-
ticano existente cerca de la Basílica 
de San Pedro, acreciendo la esfera de 
sus estudios, dándoles por mansión en 
Roma el edificio de Santa Marta, y 
en los estíos la residencia de Sabina 
propiedad de los Papas, y poniéndo-
lo bajo la protección del Cardenal 
Rampolla arcipreste de la Basílica 
Vaticana. 
Con gran solemnidad confinó el San-
to Padre el pálio al decano del Sacm 
Colegio Cardenal Oregia de Santo 8te-
fano en su calidad de Obiapo de Ostia 
y de Velieti.—Se espesa en Roma uaa 
gran peregrinación mejicana. El Car-
denal Aloisi Masella acaba de ser nom-
baado Pro-D atar io de la Santa Iglesia 
en la vacante ocasionada por la muerte 
del Cardenal Bianchi. 
UN ANTIOÜO DIPLOMÁTICO. 
Sabemos que con objeto de recobrar 
la salud, se embarcará el día 10 para 
la Península, el Sr. Roura, uno de loa 
tenores de la Compañía de Opera. Coa 
tal motivo, la Empresa de Payret ha 
telegrafiado á Méjico y á Nueva York 
á ver si puede contratar un artista que 
sustituya al Sr. Roura. 
¿Recuerdan ustedes el éxito que al-, 
canzaron en Albisu la tiple Sra. Ga^ 
y el barítono Sr. Ventura, en la inge-
niosa zarzuelita E l Dúo de la Africanaf 
Pues bueno: el sábado se ofrece dicho 
juguete, tras la Gavallería Rusticana, 
y por los citados artistas, en el coliaeo 
del Dr. Saaverio, No lo olviden los 
filarmónicos habaneros. 
Los teatros hoy, jueves; 
Payret.—La ópera Un Bailo in Mas* 
chera. A las 8, 
Albisu.—A las 8: Las Bmmas.—A 
las 9; Acto primero ÚQ M Mismo Demo-
nío.—A las 10: Segundo acto. 
Irijoa.—La p a r o d i a . D o r a d o . In-
termedio de baile por la Gosmopolita» 
Troupe. Estreno de Panorama IJaha-
vero.—A las 8 .̂ 
Alhavibra.—A las 8: Frégol ina ida . 
—A las 9: Sangre y Oro —A las 10: 
Mujer Descarada. Baile al final de ca-
da acto. 
masiado niña, le decían; cuando seas 
abadesa, entonces mandarás á zapata-
zos." Cuando otras veces el príncipe 
la reprendía por oiertoa modales algo 
libres, que igualmente solían ser de su 
gusto. -'Ea, le decía; esos no son mo-
dales de una niña de tu clase; si quie-
res algún día que te respeten comó 
conviene, acostúmbrate desde ahora á 
guardar más decoro; acuérdate que eu 
todos ios casos debes ser siempre la 
primera del convento, porque la san-
gre debe distinguirse donde quiera." 
Palabras de esta clase imprimían eu. 
el cerebro do la niña la idea implícita 
de que debía ser monja; pero las que 
pronunciaba su padre hacían más efec-
to que todas las demás juntas. Los 
modales del príncipe eran habitual-
rnente los de un amo severo; y cuando 
se trataba del estado futuro de sus hi-
jos, se notaba en su rostro y en sus pa-
labras una inflexibilidad de carácter, 
una ambición suspicaz de autoridadi 
que infundía la idea de una absoluta 
obediencia. 
A la edad de seis años, Gortrádi» 
fué colocada, no sólo para sn educa* 
ción, sino también para encaminarla á 
la advocación que se le impuso, en el 
convento en que la hemos visto; y 'a 
educación no fué sin misterio. 
El buen carretero que condujo á 
Lucía y á su madre á Monza, dijo qu« 
el padre de la señora era el primer 
personaje de aquella ciudad, y combi-
nando esta aserción, valga por lo qu« 
valiere, con algunas indicacionea qn* 
de cuando en cuando se le escapaban 
por descuido á nuestro anónimo, poda-
mos inferir que era el señor feudal do 
aquel territorio. Como quiera que sea, 
su autoridad allí era muy grande; y así 
creyó sin duda que en aquella ciudad, 
mejor que en otra parte, tratarían á su 
hija con toda la distinción y las aten-
ciones que pudiesen lisonjearla, cuando 
eligió aquel convento para su perpetua 
morada. 
jj$e continm*'&¿ 
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CULTOS RELIGIOSOS. —ScgÜÜ ¿tí ÜO* 
coüVüDica, el viernes de Doíoies bábrá 
testa eo Sao Felipe ctedfóaüa a Nues-
lia Seüora de las Angustias A las S 
« ii^clia dará piiucipio la iiii.sa solem-
ot? y despaéí1 el êrmou. a caigo de uu 
,hisí.rado sacerdote, Se lia ti asterido 
lia ra ai as adelante la tiesta del Esca-
pa laño, que debía celebrai seel 11, por 
tier éste día Domingo de Kaitios 
— Eu la igtesia de Guadalupe se ve-
riücará el Lunes Saulo, a las Seis de ia 
tatde, el ejeicicio del ápOséntillo, en 
desa^ruvio de Jesús, Nuestro Keileu-
tor, predicando el elocueatisimo Hdo. 
V. Montadas. El Panuco Sr. Rodrigo 
Cuervo, y laSra. Julia V. de Estiaigo, 
iiui'.ladoia de esos cultos, invitan á los 
lidies y íi las otras asociaciones iciigio-
rwis, pata ojie liouren el acto cou su 
}»t esencia. 
— A.simisino, el día í>. Viernes de Do-
jotes, á las 8 de la niauana habrá en la 
Iglesia de Belén misa cantada y Via 
íjrueis, y a las O de la tarde, la Corona 
Doloiosa que predicará el erudito P. 
Eelix Cristóbal S. J . A continuación 
•se eautará á toda orquesta el clasico é 
inspirado Sta hot Mater, compuesto por 
el qne fué peritísimo prolesor de uuí-
éi0-,i I). Manuel Ubeda. 
.ÉN BENEFIO D15 LA. ESl'BTICA.—Ní 
Pans uí Londres han adoptado aun, y 
han liee.bo bien, las casas gigantes, tan 
á la moda en las grandes poblaciones 
yankees. En Londres la mayor altura 
de las casas está, limitada a 24 metros: 
en las calles qne tienen menos de 15 de 
auclio, no debe ser superior al ancho 
de la calle, que es la regla que aconse-
jan ios higienistas. 
En Francia, en las cailea de menos 
de ocho metros de ancho, la altura de 
los edilicios está limitada íi 12 metros 
y á. 20 en las de más de 10 metros 
KKVISTAS BAKOELONKSAS.-Por con-
ducto do IX Juan July, Rayo 30, he-
mos recibido los números 480 y 481 de 
¡ja UlUma Moda, periódico consagra-
d(! á las familias. Ambos traen figuri-
n e s en colores, hoja con modelos para 
labores artísticas, y en el texto multi-
tud de grabados sobre vestidos, soin-
Inero», trajes de niñas y niños. Junto 
>on ese semana río también se reparten 
patrones <le. tamaño natural y pliegos 
);e ta interesante novela La Mujo' de los 
-"-El Agente de i<a Biblioteca dni-
Vv-nsal, D. Luis Artiaga, Neptuno 8, 
nos ha enviado el número 345 de E l 
giiión de la Moda y el 104 de La litis-
troció Artíattm. E l primero, por medio 
de primorosos grabados, reproduce las 
KÍtimas creaciones de la moda, en todo 
lo que se refiere á la indumentaria fe-
rneuina. Cuanto al segundo, en el que 
colaboran Emilio Castelar, ía Barone-
8a de VVilson, Enseñat y otros escrito-
res notables, se engalana con el si-
guiente sumario artístico: 
Primavera, copia de un cuadro del 
nía ¡oci ado pintor J osé Llovera.—José 
Antonio tíucre.--Guerra de Filipinas. 
Oavite, Hospital en el campamento de 
üalahicáu. Reducto chico y parte pos-
terior de una trinchera. Vista de la 
trinchera grande y campo atrincherado 
frente al campamento de Dalahicán, 
interior de la trinchera grande en Da-
lahicán (cuatro grabados),-—Los bailes 
excéntricos. Una asidua concurrente. 
Eo el baile de la Ivosiere. La salida del 
baile, tres dibujos de Azpiazn,—En 
la bamaca. En el bosque, cuadros de 
Francisco Masriera.—Algabeñas cami-
no de ¡Sevilla, dibujo de J . García Ka-
jnos,—Eu el camerino, cuadro de Ma-
nuel Cusí.—En la playa, cuadro de 
Dionisio Baixefas.—El general Alber-
to Capdevila, jefe del Estado Mayor 
general del ejército argentino,—Carna-
val de 1807. La estudiantina universi-
fcária (ie Barcelona. En ia playa de 
Biarrítz, dibujo de TS. Méndez Bringa. 
PÉRDIDA.—Se nos ruega llamemos 
ia atención de los lectores hacia un 
anuncio que se publica en la cuarta 
plana, acerca del estravío de un sobre 
ele carta qne contiene papeles y retra-
tos de familia, y que se perdió en la 
Iglesia de San Kicolás el día eu que 
se administró en aquella Parroquia el 
sacramento de la Confirmación. Dicho 
sobre debe entregarse en Neptuno nú-
mero 200. 
LA CASA DE LOS REGALOS,—Desde 
el lunes se nota inusitada animación 
en la elegante joyería La Acacia (San 
liafael, casi esquina á Consulado). Y 
es que se acerca la fiesta onomástica 
de las Lolas 6 Dolores, y para obse-
quiar á estas, nada más propio que li-
na de las caprichosas alhajas que a-
tesora el establecimiento de D. Joa-
quín Cores. Así, pues, rtamos la voz 
de alerta á las personas olvidadizas. 
Boy, lo "mismito" que ayer,-—toda 
bonita mujer—del pueblo ó la aristo-
cracia,—se desvive por tener—una 
prenda de La Acacia. 
PiETAZO.—(Por José Bodao), 
En estos días de ayunos 
y abstinencias, he notado 
que raya en lo exagerado 
lo que practican algunos.' 
Conozco á un hombre formal, 
tan devoto y tan cristiano, 
que no habla ni aún á su hermano, 
porque es hermano carnal, 
Y es tama su devoción, 
qne basta prohibe la entrada 
en su cuarto á la criada, 
que se llama Encamación. 
En pro del pescado lucha 
en su casa de tal modo, 
que por ser pescado todo 
él mismo resulta un trucha 
Pues dice cierta persona 
que su temor á pecar 
no le impide visitar 
los viernes á una jamona. 
Mis PERIÓDICOS.—La Crónica M i -
hiar introduce una mejora desde el 
número 0, cual es la de repartir un 
pliego de cuatro páginas dedicado al 
olemento civil. Ectre los once retra-
tos que contiene el precitado número, 
f̂ e dcstacau los dé las graciosas seño-
ritas Celia é Irene, hijas 'del general 
iFigueroa; el del joven teniente de Vo-
hintarios y Ayudante del Capitán Ge-
Deral, D. Fernando Weyler; el del se-
íior Marqués de Apez^eguía y el del 
Dr. Jover, Presidente el primero y Se-
ere ta rio el segundo de Unión Oonsti-
tuciona!. 
De paso acusaremos recibo del nú-
mero 28 de E l Pueh'Of el primero de 
'Oif nfuegos ArtiUico, que dirige el es-
tttdioso literato ¿1̂ ?, cou un retrato 
del distinguido jurisconsulto D. José 
rorrüa y Valdivieso, y íl 10 de Xa-
riníic, revista de Asturias, con un re 
trato del HiVstradc caballero D. Gas-
par F. Castafioo. 
VACI NA.—-Fioy, jueves, se adminis-
tra en la Sacristía de Monserrate, de 
lO.ál l .—Enla de Jesús del Monte-, 
de 9 a 10. 
CORTESÍA EPIGRAMÁTTCÁ,—Detr ás 
de un cor tejo túnebíe: 
—¿Es nsted pariente del difunto! 
—ÍNo, señoi: amigo íntimo nada 
más. Pero le acoiupaüo al cemente-
rio coa el mismo gasto que si fuera 
pariente mió. 
CECMCJA S S L i e i O S A 
D l ¿ S D E A B R I L . 
E l Circuía? 6ítá en Nuestra SeBora ole Guada-
lupe. 
^an Peijn'iao, j san DÍODÍSÍOJ obispos j ccrJe-
sore». 
.Síua Perpétuo, obispo j coiifesor. 
E l aüo 43Q, unció eu la ciudad de Touri", en Fran-
cia, al glorioso San Perpétuo, originario de una de 
las principales familias'de Tours. Iniciado desde 
niño eu el santo temor de Dios, y dedicado á la ca-
rrera eclesiástica, adeliiutó extraordinariamente por 
la doble senda de la virtud y la ciencia. Fué á los 2;1) 
años ordenado sacerdote, y este sagrado ministerio, 
la desempeñó con admirable virtud. 
Seis años después; el de 461, ascendió por uná-
nime aclamación del clero y el pueblo, á la alta 
dignidad de sucesor de los opóstoles. L a silla epis-
copal que encomendaron á su cuidado, fué la de la 
misma ciudad da Tours; San Perpétuo, al ascender 
á tan distinguido puesto comenzó una vida verdade-
ramente apostólica.repartiendo con mano generosa 
y dulce corazón los inagotabies tesoros de su ar-
diente caridad. Infatigable y celoso, nada descuidó 
de su ministerio augusto. Fué amado y reverencia-
do de todos. Gobernó santamente la iglesia de 
Tours, por espacio de treinta años, liabieaoo sido el 
octavo obispo de aquella iglesia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misasüotemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo. y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
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Descnento papal c^mere^ €0 íl|7a, & 31 
por ciento. 
Cssablossobre LoGáres, 60 d|r«9 fesaqcerog, 
iiemscbre Parts, 60 ^T.9 íjaa^aer^s, É5 
láem sobre áa2síiiitg'0? SO &ve*9 hmqmtm 
goaos regístra<!03 de ios SsíaSogoüaMoSs á 
porcieuto,á 117|, es-capéa. 
Ceaía-ííisgas, a, 10* poL 8S, cosí̂  $ íSete* 
Centríingas en plaza, á 8|. 
Eegnlar ébaea reflao, ea plaza» <íe 3 á 3*. 
Aaócar de Biiel, ea plsaâ  de 31 á 2f. 
El mercado, Brme. 
fiieles de Cu'aas en bocoi'̂ !, nominal, 
iíantecsdei Oeste? ea íercersla:?, á SIO. 30» 
EaríaspstestMinnesota Si^a» fi S4.{J0 
Londres, A b r i l 6, 
áttc&r de remoladlas á 82IOJ 
á.eácsrceaírífaga, pol. 9S, do 10¿a á IOJO. 
Idem regüiar á buea reñao, á 9i8, 
Consolidados, á 103 SilO es-iaterás. 
DescaentOj Basco iagiaterra. Si por 100. 
Csatropor 100 espaSoi, á 001, ex-iEterés» 
F a r U , A b r i l 6. 
geiita 5 por 100, a 102 francos,72i ctŝ  es" 
iBierés* 
{Quedaprouibida la reproducción de 
los tele(iramas que anteceden, con drreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I S á C I O H E S 
DEL 
C O L E G I O D E COHSBDOSES 
Cambies 
ESPAÑA 16 á l 5 i p . § P . á Sdiv 
I N G L A T E S K A 20? á 21i p.g P. á 60 d v 
F R A N C I A 7 i á 7̂  p ,^P. á 3 div 
A L E M A N I A 5 H 5 | p . g P . á 3 div 
E S T A D O S U N I D O S . . . ÍOf á 11 p , § P . á 3d v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrífugas de guarapo. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Azúcar de miel. 
Polarización 88,—Nominal. 
Azúcar masca'oad©. 
Común á regular refino,—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, depen-
diente auxiliar de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Bcoali. 
Es copia—Habana 7 de de Abri 1897,—El Sín-
dico Presidente Interino. J , Petersón, 
C o t i z a c i o n e s de l a l f o l s a O f i c i a l 
el día 7 ds Abril do 1897. 
FONDOS PUDICOS. 
Renta 3 por 100 interés uao dd 
amortización anual 
ídem, ídem y 2 idem 
Idem de anualidades,.., 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro do Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Escmo, Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n , . . . . . , . . 
37 á 18 p § D, oro 
A C C I O N E S 
Banco Espaüol de la Isla de C« 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Cuidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa rte Fomeuto y Nave-
gación del Sur ". 
Compañía de Almacenes de Ha-
cenaartos 
Compañía de Almaceneí de De-
pósito de la Habana. 
Compañía de Alumbrado deGas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de U 
Habana. 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro'de Cárdenas á Júcaro . . . . 
Cpmpañíaüe Caminos de l í i e -
sro -k vieiifsígoav YUieclarí 
16 á 17 p § D, oro 
46 á 47 p s D, oro 
í2 á 43 pS D. oro 
70 á 71 pg D. oro 
§1 á S 2 p § D. oro 
51 á 52 pg D, oro 
51 á 52 pg D. oro 
03 á V)3p£ D. m 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saírua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano... 
Ferrocarril deiCobrs 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo.. . , 
Id de San Cayetano á Vinales 
Refinería ds Cárdenas 
Soc-.edad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de Al -
macenes do Dóposito de Sta. 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábriea de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cieriñiegos y Villaciara l í 
emisión al 8 pg 
Id. id. 2? id, al 7pg 
Boncs hipotecario? de la Com-
pañía de Gas fíiípano Ame-
ricana Consolidada. 
63 á 61 pg D- OTO 
63 á 64 pg D, oro 
42 á 43 pg D. oro 
Sé'á'w'pgp.oro 
13 á 14 pg D. oro 
71 á 72 pg D.oio 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA HACIOHAL: á 82i por 100 
Comps. Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Avuntamieato 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Eicmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. . . . « . . .a 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-. 
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida do los Ferro-
carriles de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cienfuegos y Villaciara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía deGas Censolidada.... 
Compañía de Qs» Hispauo-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convera-
dos de Gas Consolidado 
Refinería ds Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaeeaes de 
Hacendados.... 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieafuegos y Villaciara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferró carril de Gibara á Holgula 
Acciones, 
Obliga c i enes . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayeíanó & 
Viñaies.—Acciones 













































da Abril de 1397 
E S ESFBEAS?.' 
Abril 8 Santo Domingo: veraeruz y esií. 
. . 9 TfEcatto Veyaorez y eesaisa. 
— l l Orisabat iSie-w-York. 
0m 11 Ernesto: Liverooel v eso. 
— 12 M. M, Pinillos: Barcelona y esc. 
.o 14 María Honrera:PuestoSico » esotí&3»' 
— 14 Buenos Aires: Cádiz. 
14 City of Washiusrton: Nei? YCÍŜ  
— 34 L a Navarre: Veracras, 
14 Vigilancia: Tamptco y eac, 
. . 15 Aransas Kew Orlaane ve«o. 
,a 15 Panamá: Kew Yo?&. 
n 16 Sesniraucsk Veracruz y seo. 
«• 16 Vivina: Livernool v eso. 
*• 17 Buenaventura: Liverpool y escaUí. 
. . 18 Séneca New i/orK. 
19 Barcelona: New Orleans. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v esc. 
«• 23 Kézico: Puerto Rico y escala*. 
— 29 Habana; Colón y esc 
Mayo 8 Pió I X : Canarias y eso. 
4 Manuela Puerto Rico y eícrdas. 
Abril 8 Yumurt VeraofTis v eífl&ia, 
. . 8 Whitnev: New Orieaaj y esa, 
— 8 Sarstoea: Mueva Yo?s 
— 10 San Agustín: Cádiz. 
ra 10 Santo Domingo: New Yors. 
10 Manuela Puerto Eioo y aaoal&ü. 
— 10 Yacatáa: Kueva York. 
— 12 Orizaba* Tamnico y esoadas, 
12 Ciudad Condal: P. Rico y ese, 
— 15 J . Jover Serra: Barcelona y eso. 
~ 15 L a Navarre: Coraña y escalas, 
15 City of WashíDjrton: Veracruz y es*?, 
H 15 Aransas: Nueva Urieans y easaRlA 
— 15 "vigilancia Nueya Yopit. 
— 17 Seguranca: Nuevai'o;íi. 
. . 19 Séneca: Tamnico. 
— 20 Barcelona: Canarias y esc, 
«• 20 María Herrera: Puerta Kico v sseáisá, 
. . 25 Catalina: Coruña v esc. 
30 Mésicó: Pto. Riv oo eso. 
Mayo 
9 ¡Sortera: G© Kuevitas, Gibara, BaraooR, 
Guantánamo. Eso. de Cuba y P.Rico. 
11 árrgonaata en Kats&auo, procedonto daCu-
ha y esc 
14María Herrsps: da S£c. á« Cuba, Pto. Eíaa 
r aséalas. 
14 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc. 
18 Ftirttlma Concepción: en Batabano, proce-
cedonte de CaCa. Manzanillo, Santa Cru», 
Jácaro. Tunas Trinidad v Gionfuegofl, 
19 Jtóia. de Kuevitas, Faeno .fadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guaníánamo y Cuba, 
28 Héxico: Santiacada Cabayesa. 
4 Manaeta deBaníiago áe Cada yesoal:^. 
Abril 8 Purísima Concepción: de BataDano para 
Cionfaegog, Trinidad, Tuna», Jíícaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
«• 10 Manuela, para Nuovitas, Puerto Padro, Gt 
bara Sagua de Táuamo, Baracoa, Guantá-
ñamo y Cuba. 
— 11 JosfiSta, de Batabanó; do Santiago d8 Cuba, 
Manzanillo, Santa Cras, Júcaro, Tanaa, 
Trinidad y Cienfucsos. 
-» 15 Mortera, pareNuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Quaníánarao y Santiago de 
Cuba, 
tt> 15 Argocauta: ae Batabane, proceúsate deCu* 
ba y escalaa-
— 18 Reina de los Angelas, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
em 20 María Herrera; para Nuoylí as. Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Slo. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayagues, Agua-
dilla, y Pto, Rico. 
—- 25 Julia, para Nneviias, Pto. Padre, Gibar», 
Mayarl, Baracoa, Guantán amo y Cuba. 
» 30 Méx:co:_DRra Sao, de-Cuhfr, y esc. 
ALA.VA, de la uabana, los miércoles álas 6 do 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regro-
lando los lunes,—Se deespacha & bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
G U A D I A N A , do la Habana loa oábadoe á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fó 
yGuadiana.—Se despscbaábordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó loo dominaos 
primeros de cada mes para Nuova Gerona y Santa 
Fé, Retornando loe miércoles, 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, 20 y SO á las 6 de 1» 
daje, retornando los dias 17. 87. y í por la mañana 
F U E E T O D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S 
Día 6: 
De Fiiadelüa, en 1¡} ala?, goi. am. Henry Smiih 
cap, Adaras. trip 10 ¡oa 1050, cea carbón al 
F , C del Pe í l í 
Dia 7: 
De Filadelfia. en 7 días, vap. ing. Tiverton, capitán 
Gray, uip. 25, ton 162J, con carbóu á Manuel 
Calvo. 
Cuyo Hueso y Tampa, vap. am. Olive'te, capi-
tán Hovres, trip. 41. ton. 1105. con carga gene-
ral á La^ton (Jhildsy Cp. 
Tampicc, en S día¿;, v:;p. am, Saraíoga. capitán 
Buck. iri». 59, loa. 1973. CO-J cai-ri jenefa! á 
Hidalgo ; Op: 
S A L I D A S 
Para Cava ECCÍO y TáJaya, 'ao. a a . Ol.^e'.te, capi-
Moviaaiento de pasajero». 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO ec el vapor ame-
ricauo Olivette. 
Sres. José Coneiero—Marco Serpa-Domingo V i -
llamil—Mercedes González y 3 más—Luis i;. Crespo 
—José Tonens—José Andrés Caray-Chas Heary 
Forrette-J. H. Gc-nn—G. García-Valentín García 
—V. Bustillo—A. Tapie—J- Wancleop. 
S A L I E R O N 
Para C O L O N y escalas en el vap. esp. Habana: 
Sres. Manuel González—Pablo Parras—Ana Ro-
dríguez y 3 hijos-José Dámaso-Carmen Maurolo— 
Joaquín Estruches-Lorenzo J - González—H, Ne-
Ditz-Manuel Ramírez-Pablo Bory-M. Cuna-An-
tonio Durnés-Soba Griniberg-Antonio Puro é hija 
—Alfonso de )a Rosa-Gabino Torte-Pedro Goruá-
]ez_JoSefa Herrero A. Gukseppe-Pedro Ruiz, 
señora y 8 hijos-Manuel Penacho-Manuel Esté-
v e z - Agustín Díaz-Ildefonso D u r á u - Bonifacio 
Martiuez, señora y ó hijos-Ciemenle Garcia-Inda-
leoio Orihuela—Manuel Martínez - Ademas 9 de 
tránsito. 
Entradas de cabotaje, 
Dia 7: 
De Dominica, gol. María Magdalena, pat. Juan 60-. 
sacos azúcar. „ ... ^ n w enn 
Sierra Morena, gol, Emilia, pat. Calvé, 600 sa-
cos azúcar. _ . 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Freixas, 700 sacos 
Arroyos, gol. Lince, pat. Román, 700 sacos 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer, 1500 
sacos azúcar, 
Despachados ds cabotaje, 
Dia 7: 
Para Cabanas, gol. Rosita, pat. Freirás. 
lUnea. gol. Dos Isabeles, pat, Gil. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Estévez. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Alemany. 
Buques coa registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina, 
por J . Balaguer. _. . 
Nueva York, gol. am. J . Darant, cap. Durant, 
por R, Truñn y Cp. ~ , . . . . 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Montañés, capitán 
Riera, por J . Balcells y Cp. 
Delaware B. W. vap, ing. Clmtonia, cap. Rai -
man, por Luis V. Placé. 
Nueva Orleans vía Cayo Hueso, vap. americano 
Whitnev, cap, Staples, por Galbán y Compañía 
Nueva York, vap. am, Saratoga, cap. Buck, por 
Hidalgo y Cp. ¿L. , . 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Cmdaü 
Condal, cap. Curell, por M, Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. Ginesta, p or Sobrinos de Herrerr. 
Buques que se laaa despachado. 
Para Fernandina, berg. ing. Caspian, cap, Gorden 
por Moret, y Cp. on lastre. 
Cayo Hueso y Tarapa vap. am. Olivefto ca -
pitán Howcs, por G. Lawton Chílds y Comp. 
con 34 bles, provisiones, y efectos. 
Colón y escalas, vap. esp. Habana, cap. Muna-
niz, por M. Calvo, con 62,430 tabacos, 92,032 
cajillas cigarros, 22,654 kilos picadura, 10 boco-
yes ron, 10 idem licores y efectos. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Agairre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. ban 
Agustig, cap. Canips, por M. Calvo. 
Félisas corridas el 6 de abril 
Aaúcar. sacos.. o. . .» 22.214 








Tabacos torcidos.. . . . . . . 
Gaietüias, oicran-os. 
Picadura, k i los . . . . . . . . . . . .o* 
Ron bocoyes... 
Licores, bocoyes,... 
Viandas, fruías y eftos balios 
ttto|iaá»Ml!!i!!í 
A l í T B S - D S 
A 1 T T 0 K I 0 L 0 F S 2 t S" 
E L VAPOR C O R R E O 
capitáa C AMPS 
saidrá para 
P u e r t o H i e o , 
B a r c e l o n a . 
el día 10 de Abril á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oñcio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco; para Puerto Rico y Cádiz solamenío. 
Los pasaportes so entregarán al rseibir los billetga 
de pasaje, 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, eiu cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y docnmenlos 
de embarque bosta ei día £, 
Llimaraos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dsl or-
den y régimen interior fie los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el caal dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de en equipaje, su nombro y el puerto de dea-
tino, con todas sas letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su üusfio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá rs dooíiíraitario 
M, Calvo, Oficios D, 23, 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C U H B L I , 
Sflldrá para 
O & a m y B a 
el dia 12 del corriente Abril á las 4 de la tarde lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho» puertop y carga para 
Pureto Rico Cádiz y Barcelona* 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Lss cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedido? basto la? doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigaa-
tariofi antes de correrlas, HÍU cuye requisito swán 
nulas. 
Recibe carga ábordo hasta el dia 10 y los docu-
mentosds embarque hasta el dia 9. 
NOTA. —Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así psra esta linea como para todas las de-
lí.ás, bajo la caal pnedsn asegurarse todos lo? efec-
tos que se. eraburquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Koglaraento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por ii , O. del Ministerio de 
Ultraniar, fecha l i de Noviembrs de 1887, el ceal 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto ds 
destino, con toda? sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieiiSn, la CompaSiano 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, ar.í como del puerto de destino. 
De roa? pormenores impondrá ÍO consignatario 
M, Calvo, Oficios núm, 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
eti combinacióa con les viajes á Inrops-
Veraom y Centro áménosr 
B© harán tres .tsaonsuales, saliendo 
los vapores de este pv̂ erto lo» días 
lO, 20 y 30, y del do Kvieva York 
los dJas l O , 2Q y 30 de cada K a e s , 
E L V A P O E - C O i í R E O 
capitán Aguirro 
saldrá para N E W Y O R K ei l'( 
oualri> d? la tarde. 
Admite carga y pasaieros. á lo? 
buen trato que esta antigua Comp 
tado ea sua diferente? lixtear 
También recibe carga para lugl: 
Bremen, AmsterJan, RotterdaiQ, 
puertos de Europa, con cocociuiio 
La carga se recibe hasta ia víspt 
La corifespondencii • jeic S Í ';'<'•: 
de Abril, 6 lag 
que ee ofrece el 
ñia tiene acredi-
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea coma para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos loe efectoa 
que se embarquen en «us vapo^re^ 
Llamamos Ja atención ae seSoves pasaeros 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Miaisterto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1S37, el cual 
'•Los pasajeros debería escribir sobre todos 
los bultos de su equipáis, eu nombre y el puerto 
de destino con todas sas letras y con la mayor clari-
dad.» , . , , . ' 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su aeetino. 
De más pormenores, impondrá caníiinatirió 
M. Calvo. OÍÍCÍOJ número 2á 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
SALIDá 
D é l a Habana el 30 ó 3i 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago do Cuba. 5 
Ponce 8 
May agües . . 9 
Agaadilla 9 
L L E G A D A 
A Nneviias el,, •cruda 
. . Gibara .« 
. . Santiago de Cuba. 
. . Poace 
. . Mayagüez 
. . Aguadilla 
. . Puerto-Rico.. . . . . 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
M a y a g ü e s . . . . . . . . 16 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
s» Nubfitaa. . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A 
A Aguadilla 
. . Mayagüez el 
. . Ponce.. . . 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
Nuevitas. . . . . . . . . . 
. . Habana. 
I - • ' O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerío-Rieó lo^días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
condiuca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 1S. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de ios puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Sentiembrc, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos,—ií". Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp.i Oficios número 28 
ÍJn combinación con los vapores de N a e- va-York 
cou la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vape 
re» da I« costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A 
De la Habana ei día.. 
Santiago de Caba-
L a Guaira 
,., Puerto Cabello... 
. . Sabanilla 
Cartagena. . . . . . . . 
«. Colón. . .é .B.asats 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba al 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello,.., 13 
Sabaiiüla, 16 
Cartagena . , .» . . . . 17 
. . C o l ó n . . . . . 10 
Santiago de Cuba. 23 
.- H a b a n a . . . . . 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O, del Uriaisterio da 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el caal 
dice así: 
"ÍJOS pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y coa la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su duo-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bagóla cual pueden asegurarco todos los efectos 
Qua se erabaraaoii en sus vaporea. 
13 BÍ2-1 K 
A v i s a á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de' carjjs que no lleven estam-
pados con toda claridad el uestino y marcas délas 
mcreaucías, ni tampoco de las reolamacionea que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
tnifimoa, 
I n. S3 125 
E l nuevo y rápido vapor eaoañol da 8,000 ty-e-
ladas, casco de acero y máquina de tripla expi i -
sión y alumbrado eléctrico 
capitán Javiregy.iaar 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el d i a 2 ) í 3 
Abril directo páralos de 
Santa Cruz de h Pahna, 
. Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Craiaris, 
Cád iz y Barcelona. 
AdmitepaBajeros en sus E S P A C I O S A S v V E N 
T I L A D A S CAMARAS y COMODO E N T R K -
PL'EIÑTE. 
Tambión admite un testo ds carga ligem inclus t 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de lo? íeñores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de Sían José, 
Para más pormenores dirigirse á su» consignata-
rios L . SAENZ V COMP,, Oaoioi 19. 
C 425 Ü >! 
E l grandioso vapor español ds 11,00? tofteíadu 
máquina de triple expar-e'ióD 
capitán D. Eáuaráo Fano 
Snldrá de esto puerto F U AME NT í «! di* 30 
DIRECTO par» 
S a s a t a n d e r 
C á d i a s y 
B a r e e l o n i 
Admite pasajeros eo sus elegantes y veutilida 
cámaraji. 
También recibe un resto de carga ligera ice ase 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles ds S. José. 
Informarán su? cousisnatario» L S A E N Z Y 
Ca, Oficios 19. C 426 " 24 M 
'i: 
A Nsw "Sfork oc 70 boias. 
os rápidos vapores correos americanas 
K A S C O T T E Y O L I V E T T I 
Uno de estos vaporeD saldrá do este puerto todos 1 as 
miércoles y sábados, á ia uua de la tarde, 'coa escala 
en Cayo Hueco y Tampa, d»ndo se touiari loo trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sbe ;ambio al-
guno, pasando por JaokeonviUe, Savana ;n, Charles-
ton. liichmond, Washington, Filadelña y Baltimore. 
Se venden billotoa para Nueva Orleans, St. Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejoreD líneas ae vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $00 oro ame-
ricano. Los condai'toros hablan el castellano. 
LOB días de salida de vapor no se despaoban p isa-
portes después de las oneo de la mauana. 
AVISO,—Para conveniencia do los pasajeras el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Sis-
ados Unidos estará abierto basta última bora. 
[ P S l S i á e Y i F O l S I M O l 
? £ . p o a S S P A S O L 
capitán D, M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de esta paerío 4is, 10 de AoriL 4 ias 




Le» p61ÍE58 par* la cargs do travesía tala t¡o aílcji 
tsa Use'ta el día aaterior ds la galida. 
C O S a i Q K A T A l i í O a 
KneTíías: Sres. Vioaat-a Rodrigue* f Of. 
Gibara: Sr. D. Manual da SIÍT*. 
Baracoa: Srea. Monás y G? 
Gaba: Sres. GKliego ^esa ff O? 
.fort-Aa-.eni.co: iSres. J . B¡, Travieso y C? 
Puertoif lata: Sres. Sucesores de Cosme BatU*. 
Fcaee: Sros. Fritze Lundt y C? 
Mayagüez: Srea. Schulza y C? 
Aguadilla: Srea Valle, Soppisohi y O? 
Puerto Eico: S. D. Ludwí^- Dapíace. 
Se daepaoha por sus Armaáores, S. FsSfft a 9 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. F S E N A N D O P E 2 E D A 
Saldrá de ©st* paert* el di» 15 de A Dril á iaa 
4 tío la tarde para les da 
CONSÍONATARIOa. 
Kaevitaa: Sres. Vicente RodrtgaeBj G? 
Fuerto Padra: 8r. D Francisco Pié y Picsfef»; 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sil /a. 
Mavarí: ¡Sr. D. Juan Gran. 
Sagua de Táuamo: Sres. Sallá Rifáy G? 
Baracoa; Sres Monás y C? 
Guantánsmo: Sr. D. Josá á^loa 
Santiago de Caba: Srea Gallego. Mesa y Cp 
gedearaehapor sus armadoroa Sao Pedro 8. 
12? 
ÍKerario de los dos viajes ssaaa 
}es que eíectuaraa dos Vapores de 
ceta Sm^resa, entre los puertí53 
¿ e Cárdenas, Sagua y Paibariéa. 
1 V A P O R 
capitáB D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
fcsié vapor que saldrá del maslla de Luz todcs los 
martes á laa 6 de la tarde, lle|rará á Cárdeaas al a-
manecer del miércoles, seguirá viaja á Sagaa á aoa-
¿8 llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
donde llegará al amanecer deljaeves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién ios viernes por la mañana 
depcando á Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amanecer losfsábados en Cárdcaaa, saliendo da 
estepuorto á las 1'2 del dia, llegando á la Habana 
por la noche 
Eecihe carga y pasaje para los tres puertos. 
EA0EN PASOS POS 0ABSJ 
jfEcüitas earfea» da erédit» y giraja 
letra» á osjrsa y larga viaia 
cobro Nueva Y oric, Nuera Orlaang, Veraoras, SIS 
co, San Juaa do Puerto Rica,, Loa¿r3í, París, Bar» 
dees, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipólas 
Milán, Géaova, Marsalla, Havre, Lillo, Nante?, Siia 
Quintín, Diappe, Toulaoea, Veaeoia, Fioraucia, P i -
knao, 'í'uriar Mesina, ¿a, aiicoaio «o'ora fc»da* U l JJ-
i Italss y pobíaciones da 
GIROS BE LETRAS. 
Facilitas e&rt̂  da o?áili;3 
f tfirm letras é esrta jr h ? ^ m \ i 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , S A » 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RÍS BÜUDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , BERLÍN, VÍENA, AMSTJB% 
P A N , B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L i N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , asi como iobra toflMiil 
CÁPíTALESv P U E B L O S do, 
E s p a ñ a é M a s Canarias 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
ifi I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUíERA OTKá Qh&BS D-O 
V & L O B S 3 PtiiíLICOB, 
H a < i e a p ü g « s p o r e i e a b l a ^ 
Fsciliiaja caria» da crédito 
Glifiu letras íot},* Loudraí. Nasv York., íísw :}$ 
)eans Milán. Tarín, Roma, Venacia, Flovonoii, W4 
colee Lisboa. Cporto, Qibraltrar, Bramen, Haaiottt 
eo' Parla Havre, Nantes, Burdeos, MarsalU, Lili *, 
Lvon, Méjico. Veraonu, 8*a Juan d* Pasrto Ri3>, 
«10., etc. 
fiotrs voaas las ospitale» y pueblos, >.>;>r3 Pu a» 
ffialiorca» ibiia. MaU5ay Siata Cra ia* i'dasri.'ü, 
¥ E M E S T A I S L A 
i fonc Matanzas, Cárdenas, Ramedio», áia\i Cia 
e> Lawtoíí v m m v toiiip.. 8. ea C ; a ^ n m , s»^» \% Q n m ^ ^ i 
.Sancíi-Spíritus, SmtiiJ^o da Caos, Cis-^s 
Manzanillo, Ptaaí íel B;of üibir*, Paerta 
I 
Mercaderes ¡*Í3. iviia, 
D E 
g r m & a d ® e l n & m & r e " M P i & e s » 
U v a J f í e j a r r i e t m , " n ® h a b r á 
DISPEPSIA, GASTEÍLGIA ? ENURITIS CRONKAS, 
I con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
• ésí estómago. Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
' q u e producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vomites Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vio sufrir 
durante muchos anos y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e m y r a d i c a l m e n -
te con el 
EH T 0 D 4 S LAS DROGUERIAS DEL MUNDO-
•10 J i 
i i f i É á i i J i 
E l siAtticte m á s regio y extenso que se ha vis to as 
el Q."a<3 tiene1 ae manifiesto iaGraa S e d e r í a L a Bpoca. 
Encajes de hi lo d© todos anchos, de todas clases 
7 de cuantos dibujos se ¿ a b r i c a n por la m i t a d de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surt ido y precios de ILa Epoca, no 
c o m p r a r á encajes en otra parte. 
M a g n í f i c o s encajes de b i io , gallagoí?, de 2, 3, 4, 
6 y 3 dedos de ancho, á 2[ , 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y para todo, L a Epoca, L a Epoca. L a 
JReir.'a de las S e d e r í a s y de la Baratura, l^Teptuno y 
San Nic-olás. 
sehí» trasladado á Teniente Key n" 65. 
Teléfono 884. 5254 2G-5 J l 
2?. h ú Mr.?i* 
0 7*1 1-J1 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De OBCP ft uca. Teléfono J.285. 
Silnd nfirpero 79. 
C 543 aú 39-10 Mv 
m % TEtTílLLO Y USIAS 
O i K ü J A K O D E N T I S T A 
P«T va» extráecito: 51,W> 4 ¿icrates $ 7.50 
WM6i4*;déler 1.5C Hí í í&eid , 10.00 
i^pÍMsida»t*i*m „ 8 Id 13.00 
EAjrttadttiA \ M „ 14 iá 15.00 
OriáeacúÍB 2.&) (JALíÁNO 36 
Todo» ISB día», Incltíiv» loa da fieats, ¿e^á 5 ds '<» 
Urde. C 728 24-2 J l 
Fernando I». Ácevedoy 
Modesté L . Aeevec lo . 
HEDIOOS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos. Consultas de 11 á S. 8oi 72. 
44t39 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Eepecialiata en las enfermedades de! acarato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. San Nicoias núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
V a l d é s Mol ina , Cirujafla-dentista. 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr, 
Gordilio, esquina á San José. 
Por una extracción $ l.QO 
Id. id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Enípastaditras ,,. 2.00 
Orilicacioues 2̂ 00 
Dentaduras de 4 dicy.les 7.00 
Id. id. f. id IO.OO 
Id. id. 8 id n.00 
Id. id. 14 id 15.00 
Ksíos precios son en plata. Loa traliajól se garan-
tizan por 10 años. Galiano 103, Baúos. 
C VIS alt 13 1 J) 
Mádise áe siñes. 
Cf;usaH&a dift do á dos. M»sit» a. 18 ÍÁlítMt. 
c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r l e d e q u © 
e l DIGESTIVO MOJABRIETA e e l o n n i c o p o -
© i t i v o , l o t í n i c o Q t i e « L i r a , r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d a » A p a r a t o U i ^ e i s t i ^ 
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e e a d ^ O b l e e , e l 
n o m b r e DIGESTIVO M O J A K E I E T * 
Dispepsia, S&síralgía 7 Enteritis crónicas 
con srrs síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos dd 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares deperso-
ñas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir cla-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA Y RADICALMEHTS 
con el 
D e v e n t a m t o d a s ¡ a s 
D S 
C 760 
Dr. Carias S. &i íú t& y S h i n é . 
FJs-lut.eí'no df;l ST. í , Opli'cfcsaaú & AíísllastitHíe. 
E .jíeciausía sn ka sxufeimedadeá 4* loj ajoa j ¿9 loa 
oi-OÍ. Cooaiiltas i * lií i 2 A^i^eitíi llü. Telíroní» 
« 093 C 742 1-Jl 
Más elicaz aun que el aceite 
SkáíJ crudo de higacío da bscafao. 
tflítÍEÍI ®e 9"sttí! tan agî sdable que los 
W § I H £ íl mismos n¡ños lo toman con placer. 
%1 A N 
OS G Ü C E M i 
D E L 
3 ' 




Ü E A no XJ i. k a i i s íJ 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPAYINA y de la PEPSINA, reime las propiedades nu-
tritivas de la GL1CER1NA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i ^ p e p s i a B ? d i a r r e a ^ v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s , 
C o m r a l c c o s i c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reune este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
Se venta: Droguería del Dr. Joimson, 0Mspo 53, Hala-
1 na, j en todas las Droguerías y Farmacias, 
* C 614 ^ * 
C 739 
;J i 
Hispan; i o» * 
PERFUMISTA D€ PARÍS 
Untuoso, Belicado, Suave 
Botado de un Perfume 
penatraipte. 
E! Jabón I x o r a , suavizn y Manquea^ 
el cutis, conseryaudoie uaa i iaüxa jr un ¡ 
alt'rciope'.&do inalterAblas. 
3r t t BOULEVARD DE ÛSBO'J&Q, 
DE LA 
Los principales niédieds del mundo 
Emulsión de Scott de aceite de hígad< 
Q R I Z A - m W D E B 
será» ofrloidos al píiblico bajo m 
unevo aspecto. Esui modifictación ha 
éiáo hecha con el objeto de penmtir 
á los atMMlOTes v apasiónados de la 
reconoeer los praduotos LEGITIIOS. 
Otros anuncies dsn eít« phrlódlco el 
fat 8lmi*e de .'«4 nuevas otjs.i y frascos, 
L S # f t A N D 
í í , p lace de IA Ma.deleine 
^ A . M I S 
llhstytJ*. 
fósntos de ( 
lencia L 
al y de sosa, como el recoastituyente por 




U S T E D E S B E U N A V I D A M U Y R E S A L A D A . • -Tí •.—• 
ACHeraeose f i l e s , que p e r s ó ! o U N P E S O 
COMPRAN EL SACO MAE HIGIÉNICO, FRESCO Y ELE&ANTE QUE El HA VIS!0, 
S M E S T A C A S A S Chalecos do p ique t ó d r i l blanco á $ 1-0C 
"CUENTEA VD. DE TODO \ Chalecos de d r i l cruzados á 
l i s mm w % mi na « v ' 
§ 51 te rertí 
;'Don Jos 
co Cirujano, etc., etc.: 
picando con satisfactorios resultados ía 
sión de Scott' en todos los casbá en qu 
indicados los Kipofos'itos, y como ta 
íeconsíiíuyente da los organismos emboo: 
Y para que consto expido el presente, c 
do en Caibarien, Cuba á 5 de Agosto de 1894. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN"" € 
Una persona que está fuene y ro-
busta no está enferma. A los débiles 
.OS. 
¿O 
" ' - cielícaclos y enfermizos la Emulsión 
^ 0 0 í \ m ^ é S 0 ^ - {'íc : ' 'co{t invocirte salud y robustez, 
W É 0 $ 5 : ' ^ ^ Pcr â ^-''cilia razón de que como re-
™ ^ y constituyentes, puriñeadores de la 
E l D r . J . A . Bel t ran» sangre y tónicos para el cerebro, los 
srvibs y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
s hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
. l l i á t o t i l í i C&w --4 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable Dará com-
batir ios estados escrofulosos, para los convak " 
ios niños raquíticos y oara los que sufran 
emenneüacl deoüitante como Tisis, Anemia, ¿ 
^De venta en las Boticas Exijese la legítima. 




_j gérmenes prod 
peratlira, pesca el habitante del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a J í e o ^ 
p a l ú d i c a que lo p o s t r a . 
JS1L I ^ I C O I S D E M U M A B j E I i B S . ' 
^suna medicina propia de los países cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Com'Date los efectos de los enfriamientos, 
devoÍ7Í^do á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
áe huesos, principalmente de la cintura, alivia, los dolores de cabeza, despierta el apetito 
v en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
* Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOE DS BREA DEL DR. 
y aurante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
fenquios, d? los pulmones y de la piel Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
rjiicontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
agí D 
' a t e 
íile'z se prepara y vende en la 
. --i 
i r l a ¡ l a b a i i a i i í l n c r © 113 . e s q u i n a á ÍIL 411; 
i? j : 
Ingenisro-Constructor 
19, 2 i , 2 3 , 8 U E I t fATHíS -
Aparatos psrieccionsdos da 
5*» a s^s^ -is 
ProiiueieaJo <ie priEír chorra a la», i veluntu 
•TuEVOS APAHá.TOS 
pam !'9oUfí.-5ar m «ícoftoíss e t«-97« (40-41 Ortiar) 
Instalación •soirplsta de DssUiíítoriQ 
de Cañas, Moiazss, Granos, sts 
en lis Exposicioâ i Uninmles üa ^ 
M m , DÍLSSA DEHSSüa eBütooslcióa se t m i 
las ¿ni 
4 
Se deica pasarlo bien sirva comer cadí dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
w 
t i 
representa exi^tamenteíB hierro con-
tenido en la co<inomfa..l!;xnerlment«po 
por ico principales médicos úti mundo, 
pasa lalnoíliaiamento en 1̂  sangre, no 
«otMnife eatrsñitúlento, no fall í* ei 
*s'oiu«go. no cnne^m'.e los djí»^ ••««MM treinta JSÍJS m (̂ ¡ja msiiis 
*>* m todas las PlktlWtcbttu. 
« 4 42, las Saít-ktí-:«. H m 
